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TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
J •oinñá v Levante: Vientos del primer cuadrante, cie-
C hoso V algunas lluvias o lloviznas Resto de Espa-
10 Rúen tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 19 en 
?Ta,»iva- mínima. 1 bajo cero en Santiago y Falencia, 
íí wldrid- máxima, 12 (12,45 m.); mínima, 2,8 (6,45 m.). 
fesimT barométrica: máxima, 705.2; mínima. 703.6. 
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j u e v e s , d i c e L a v a l , s e d e c i d i r á l a s u e r t e d e l f r a n c o 
% \ e n e m i g o c o m ú n 
El artículo publicado por don Indalecio Prieto en un periódico de la m a ñ a n a 
es un verdadero gri to de guerra para la próxima batalla electoral. Diáfano es e! 
sentimiento que lo inspira. Todo el afán, todo el ardor del "leader" socialLsta nace 
AO la indignación que le produce el gobierno de la derecha. La atención del 
articulista se cifra así en la C. E. D. A. y en su jefe. La preocupación, el 
temor, el propósito de su lucha es impedir que estas fuerzas, que, táct ica 
mente, han ido avanzajido por los caminos que sembró de ruina el bienio, 
nuedan consolidar su triunfo con una reforma constitucional. 
Pero no es nueva ni única la posición del señor Prieto. En esencia, es la 
m^rna qUe la del señor Sánchez Román. La misma también que manifestó 
ei señor Azaña en su discurso últ imo. La que semanalmente adoptan en sus 
mítines dominicales todas las figuras visibles de los grupos de izquierda. Las 
miradas todas convergen a un punto, todas se concentran en un único enemigo, 
al que critican, censuran, injurian y denuestan. A l unísono vibra la Prensa de 
^quierda de todos los matices, que, a diario, viene a repetir la consabida con-
signa del "enemigo es tá ahí" . 
Sería insensato negar que, desde su punto de vista, tienen razón. En este 
caso saben distinguir quién es su verdadero adversario, contra quién tienen 
que disponer sus fuerzas y emprender el ataque. Lo que significa, en otras 
pa'abras, que la indignación del enemigo denuncia el éxito y la excelencia 
de la táct ica de la C. E. D. A. En efecto, toda su ira, toda su hostilidad pro-
viene de que un grupo político, sin salirse de los cauces legales, haya ido. 
día Q- día, ganando terreno, hasta llegar a las propias alturas del Poder, que 
los hombres de la revolución pensaron inaccesibles para la derecha. Que haya 
vencido a la revolución con las armas de la ley; que serenamente, sin quebrar 
la linea, haya ido rectificando poco a poco, en todo lo posible, lo que ellos im-
pusieron, y, sobre todo, que se disponga al momento decisivo de reformar, 
también dentro de la ley, la Constitución del Estado. 
Importa reflexionar con honradez sobre este hecho, alejando del ánimo 
la pasión. Sobre todo, por parte de los impacientes, de los desconfiados, de los 
que quisieran un r i tmo más rápido, de los que no comprenden ciertas lenti-
tudes y propugnan un mayor brío y acometividad. No somos nosotros, cier-
tamente, los que condenamos esta noble impaciencia. N i mucho menos los 
que dejamos de apreciar que hay gran cantidad de razón y de justicia en 
muchas quejas legí t imas que se alzan de intereses espirituales o materiales 
heridos. Pero, aun a costa de dolor y de sacrificio, una serena refle-
xión impone el reconocimiento de que grande es el haber de la C. E. D. A. 
en los dos años transcurridos desde la victoriosa jornada de 1933. Por ese 
hajer la denuncian precisamente los hombres de la revolución como enemigo 
común. Para ellos la peligrosidad reside en la firmeza de su táct ica, en el 
avance constante de su actividad, en su prudencia política, que ha permitido 
lo que les hubiera parecido imposible en 1931: penetrar legalmente en-'la for-
taleza del Estado y acometer desde ella una obra nacional y contrarrevolu-
cionaria. Obra lenta, pero constante. Obra difícil, porque el camino, estaba 
lleno de escollos y los obstáculos surgían diariamente, amenazando destruir 
los avances y posiciones. Para llegar a la meta, para llegar a este diciembre 
de la reforma constitucional, era preciso haber cubierto una ruta llena de 
sacrificios, en la que la prudencia política aconsejaba tolerancias a trueque de 
la consecución del bien posible cotidiano y, a la postre, del bien común nacio-
nal, cifrado en la reforma de la Constitución. 
Atisbamos así la etapa úl t ima y más difícil. Tienen razón los hombres 
de izquierda en llamarla decisiva. La opinión pública española se juega en 
ella su destino. La disyunción se presenta clara: De un lado, un bloque en 
que se alian en concubinato las fuerzas de la anarquía y del desorden con 
situación política, porque han fijado siu 
posiciones respectivas el Gobierno, los 
radicales y los socialistas. Asi puede 
comprenderse mejor el desarrollo de les 
debates parlamentarios que van a co-
menzar el jueves. 
E l Gobierno ha decidido presentar 
dos veces el primer día la cuestión de 
confianza. La primera vez para pcdíi 
a la Cámara que discuta la cuestión 
financiera antes que ninguna otra. La 
segunda vez para exigir que se apla-
cen las recientes interpelaciones con-
tra las Ligas. E l primer voto de con-
que aceptan estas ideas ante la esperanza de un medrar imposible. Deifianza heva implícita la aprobación en 
L O S S O C I A L I S T A S V A N A L A C R I S I S C o m b i n a c i ó n d e L O D E L D I A 
g o b e r n a d o r e s 
ESTA APROBADA LA PRIME 
RA PARTE: LOS TRASLADOS 
No se ha pensado en cerrar 
las Cortes 
A c a m b i o d e d e r r i b a r a l G o b i e r n o y d i s o l v e r l a C á m a r a 
a c e p t a n v o t a r e l p r e s u p u e s t o e n d o s s e s i o n e s y e n t r a r 
d e s p u é s e n e l G a b i n e t e q u e s e c o n s t i t u y a 
(Crónica telefónica de nuestro ihan acordado hoy desaprobar en el Par-idad que exige la oposición y armoniza 
corresponsal) ¡ lamento los decretos-leyes, sino tam-"según los que lo patrocinan, la tran-
PARIS, 26.—El señor Laval ha re- bién mantener las interpelaciones con-jquilidad pública y la libertad de reunión, 
currido esta noche al procedimiento de t ra las "Cruces de Fuego". Si los radi-1 Completa además las instrucciones ya 
comunicación que inauguró el señor Dou- cales se decidieran a romper el frente ¡dadas por el ministro de la Gobernación' En el Consejo de ministros de apro-
mergue. Se ha puesto delante del nii-,popular, el Gobierno no correr ía nin- a los prefectos, las cuales instrucciones bó la combinación de gobernadores, que 
cróíono y ha haolado al país. Los ele^gun riesgo. Pero en la reunión que ha dan a éstos autoridad para prohibir se hizo pública por la noche. Aparte 
mentos de radiodifusión de que dispo-1 celebrado esta tarde el grupo parlamen-|toda manifestación pública cualquiera de las vacantes ya existentes, entre las 
nía el señor Doumerguc, singularmente tario del partido radical, muchos hanjque seai si dicha manifestación puedo que figuran los gobiernos de Córdoba 
en sus primeros discursos, eran impío- defendido las interpelaciones y se han provocar una efervegcencia qUe compro-! y Sevilla, quedan también vacantes, a 
visados y precarios. Hoy existe ya una manifestado abiertamente antiguberna-; meta ei or(jen público. Si fuera sola- vir tud de esa combinación, los de A l i -
perfecta instalación radiotelefónica, ha-jmfntales, a pesar de qne el señor He- ,mente la tranquilidad v el orden lo que cante, Cáceres, Málaga, Toledo y Lo-
grono. 
Es una primera fase de la combina-
ción prevista: los traslados. Se ha ad-
bilitada expresamente para estos usos ""iot encarecía el apoyo al Gobierno. |buscan jos adversarios del Gobierno La. 
en el ministerio de Negocios Extranje- T^minaron las de ^ val, quizá tuvieran motivo para quedai 
ros. Ha sido montada en el Cuarto de!163 con la aprobación de la pnondau •|«,v« „i nr^K^-^r. «^;rr« ^„^„ i i u„f„ * con esto satisfechos. Pero es probable r -— 
la Reina, una de las innumerables de- que el Gobierno exige para el debate f i - , contenten con ello v que ei mitídb la dimisión del gobernador de Te-pendencias de los ministerios franceses n a ™ e r o pero difinendo la decisión s o - i ^ radica d vWído una vez m ^ en ruel 
en las que se acumulan ordenados los are las Ligas a la próxima Junta de ^ Tr 
tesoros de tapices, de espejos, de m u e - l ^ Delegación de izquierdas. pa ^ t ^ ^ ^ ^ ' - -, , , « J 1 *f ' 1 - 1 . ' i i . nistros. Según Le Matin , si los ra-bies, de cortinas de la antigua suntuo-l E orden Düb ico i - i A „ „I. /- ^«i 
i_i u i u c i i puun^u dicales derriban a este Gobierno, del 
que forma parte Herriot, como derriba-
ron en condiciones parecidas al de 
Flandin y al de Bouisson, el actual pre-
sidente del partido radical socialista 
sidad real 
En el discurso del presidente hay tres Para el pleito de las Ligas el Gobier-
parte?: la primera, y la más larga, des- no ha propuesto una fórmula transac-
tinada a la cuestión financiera; la se-jcional. Discutir el informe Chauvin. 
gunda, a la de las Ligas patr iót icas , >jData este informe del Gobierno Dou-, 
la tercera, a la política exterior. La; mergue y es un proyecto de ley de orden:abancJonaria_ la PJff1^6^13!.^ J 5 , ^ 
conclusión de la primera es és ta : «-ElI público, en el que se exige declaración 
Inmediatamente, en el Consejo del 
jueves o del viernes se espera que se 
trate de los nombramientos y quizá de 
algún otro traslado y aun dimisión. Ayei 
circularon rumores de que los radicales 
se opondrían a esta combinación; pero 
es lo cierto que el señor Lerroux, al 
que se le infomó el otro día, no habló, 
jueves se decidirá la suerte del franco» 
la de la segunda, esta otra: «La sa'va 
ción del país consiste en la conciliación 
nacional». Y, en fin, con su política ex-
terior, ei señor Laval no ha pretendido 
ni pretende más que «proteger la paz 
de los hogares franceses». 
previa y obligatoria de todas las ma-
nifestaciones en la vía pública dos días 
antes de la fecha fijada para la mani-
festación; la obligación por parte de los 
organizadores de dar a conocer su nom-
bre, sus apellidos, su domicilio, el fin 
de la manifestación, el lugar, la fecha 
Las deliberaciones y la hora- los grupos invitados a tomar 
' parte y, en fin, hasta el itinerario pro-
Antes del discurso del presidente ha yectado. 
bia habido un Consejo de ministros, una El proyecto de ley consta de once ar-
reunión del grupo socialista y otra delitículos. En él se concede autoridad a 
grupo radical-socialista. En todas estas los prefectos para que prohiban la ma-
delíberaciones ha ido esclareciéndose la: nífestación si lo juzgan oportuno; se es-
otro, las que contuvieron a la revolución y han puesto al país en situación 
de salvarse a sí miémo. La hora es de reflexión y de responsabilidad. Para 
despejar el horizonte político futuro, para salvar a España del caos y de la 
anarquía, no hay m á s que un camino: apoyar a esas fuerzas de derecha, de 
las que con tanta indignación y cólera se sienten a una enemigos los que lo 
son de la paz y del orden social. 
términos generales de la política finan 
ciera del Gobierno, y el señor Laval 
tendrá, seguramente, a su lado a la 
mayor ía de la Cámara . Para la segun-
da vuelta, sin embargo, la previsión es 
más dudosa. 
Porque los socialistas no solamente 
E l h o m e n a j e a l o s A y e r s e c o n s t i t u y ó e l 
c a r d e n a l e s P a r l a m e n t o i n g l é s 
La Comisión permanente de la Jun- (Crónica telefónica de nuestro 
ta Central de Acción Católica ha visi- corresponsal) 
tado al Nuncio de Su Santidad para LONDRES, 26. — El capi tán Fitzroy 
exponerle el proyecto de homenaje acor-¡ha sido de nuevo elegido "speaker" de 
dado en su honor, con motivo de su 
exaltación al Cardenalato. Monseñor 
Tedeschini dijo que no podían ofrecerle 
ningún homenaje que le fuera más agra-
dable y expresó su agradecimiento a los 
católicos españoles por las comuniones 
que van a ofrecerle el día 1.° 
Las Juventudes Católicas 
El Consejo superior de la Juventud 
Masculina de Acción Catól ica ha dir i -
gido una circular a todas las Uniones 
diocesanas para que transmitan a to-
dos los Centros instrucciones acerca del 
proyectado homenaje en honor del Nun-
cio de Su Santidad. Los Centros, dice, 
deberán secundar las direcciones de las 
Juntas diocesanas de Acción Católica, 
ludiendo corporativamente y con ban-
deras a la misa de comunión que se 
celebre en las respectivas parroquias. 
Análoga comunicación ha dirigido a 
wdos sus Centros la Juventud Femeni-
Da de Acción Católica, anunciando que 
^ás adelante deberán asimismo parti-
cipar en los actos que se preparan en 
•tonor de S. E. el Arzobispo de Toledo. 
Los Padres de Familia 
la Cámara de los Comunes por unani 
mídad. Esta tarde se reunió la Cámara 
sin presidencia, y después de los dos 
discursos de propuesta, el primero a 
cargo de un representante del Ministe-
rio, y el otro pronunciado por un dipu-
tado de la oposición, el mismo interesa-
do se levantó desde uno de los escaños 
a dirigir la palabra a los diputados. 
Luego, cumpliendo una tradicional eos 
renas, sino por buen sentido y por su 
representación. Desde luego, el carác-
ter inglés inñuye hasta cierto punto y 
más aún la educación parlamentaria, 
pero siendo la C á m a r a de la Gran Bre-
taña quizá la más consciente de su dig-
nidad de todos los Parlamentos, sin em-
bargo no hay que creer que siempre 
comparte de la tranquilidad proverbial 
de una balsa de aceite. 
Para los diputados que por vez pri-
mera han sido elegidos al Parlamento 
éste se descubre ante ellos como un 
mundo nuevo. E l presente edificio fué 
tumbre, el "speaker" recién elegido hizo: construido entre los años 1840 y 1850, 
un gesto de desgana, haciéndose de ro 
gar; sólo cuando la C á m a r a insiste de 
nuevo se dejó convencer, y entonces sus 
dos padrinos lo condujeron, asido por 
y en las obras se gastaron dos millones 
de libras. Esta cifra representa unos 
tablecen también multas para los que 
quebranten estos preceptos o hagan una 
declaración incompleta. Por este estilo 
de rigor son las demás previsiones que 
en dicho proyecto de ley figuran. 
Reúne este informe, a lo que parece, 
todas las ga ran t í a s de orden y seguri-
NANDEZ. 
A toda costa... 
y se negar ía a entrar en ninguna otra ' ™ mucho menos, en términos que pue 
combinación ministerial.—Santos FEK- dan dar Pábul0 a esa creencia. 
Después del Consejo hubo algunas 
conversaciones para resolver dudas sus-
citadas a algunos grupos sóbre deter-
minados gobiernos, pero todo quedó re-
suelto satisfactoriamente. 
La primera fase de la combinación 
es la siguiente: 
Se nombra gobernador de Jaén a don 
Antonio Vázquez Limón, que desempe-
ña igual cargo en Alicante. 
Idem de Santa Cruz de Tenerife, a 
don José Nofre, que desempeña el car-
go en Castellón. 
Idem de Murcia, a don Miguel Fe r ré 
PARIS, 26.—La minoría socialista de 
la Cámara ha celebrado una reunión, en 
la que ha confirmado su decisión de 
provocar la caída del Gobierno Laval, 
aceptando eventualmnete la participa-
ción en el Gobierno del Frente Popular, 
que tendría como programa la disolu-
ción inmediata de la Cámara , el man-
tenimiento del orden y la defensa del 
régimen durante la campaña electoral, 
con arreglo a la resolución del Conse-
jo Nacional de 17 de noviembre. 
En esta hipótesis, la minoría socia-
lista aceptar ía votar el presupuesto en 
bloque en cuarenta horas. M a ñ a n a sos-
tendrá esta resolución en la Delegación 
de izquierdas. 
L A V A L D E F I E N D E S U O B R A 
PARIS, 26.—En su discurso por ra-¡cursos que la desvalorización diera al 
dio, Laval recordó ^as> circunstancias Estado quedaríaji ráp idamente absorbi-
graves en que las Cálúafas le concedié-í dos. t 'or eso hacemos política severa de 
ron poderes excepcionales para defen-¡comprensión y restricción, 
der el franco y quebrar la especulación.; E l momento de escoger ha llegado. 
El franco se hallaba en peligro y era Nosotr0g hem03 adoptado una decisión 
preciso adoptar disposiciones urgentes. irrevocable Si tíl pariamento opina lo 
El déficit iba a ser por lo menos de diez|contrario debe decirlo claramentei pUes 
mi l millones y era necesario que poriel ^ tiene derecho a ex. i r una ^ 
l ' T ^ r ^ i T ^ í f , « L í substancialea tuación clara. El jueves se decidirá la se arreglara la situación. 4. J , « TTM V.- W J 
El mlndato que recibimos del Parla- ^ 1 franco. E l Gobierno aborda-
mento lo hemos cumplido. Ahí están los ra lue«0 el examen de todos los proble-
veinte decretos-leyes del 16 de julio que|mas políticos. Si los textos son rnsufl-
dieron 6.650 millones de economías y eientes se completarán, pero el Gobier-
nuevos recursos al Estado. Estos mis-¡no impondrá a todos el respeto a la ley. 
mos decretos proporcionaron diez mí-.Condeno la violencia, venga de donde 
llenes de economías en los gastos pú- viniere y pido a todos los franceses que 
blicos. El presupuesto de 1935 era de nC» den al mundo el espectáculo de sus 
47.800 millones y el próximo se rá de ¡discordias. 
40.010 millones, o sea una reducción de El problema exterior 
más de 16 U por 100. Por primera vez 
los ingresos corresponden al conjunto 
de gastos ordinarios. Ello se ha obte-
nido merced a la imposición del 10 por 
100 sobre la casi totalidad de los pa-
gos del Tesoro. 
Se han adoptado mediadas audaces: 
redacción de alquileres e intereses hi-
potecarios y rebaja en el' precio de gas. 
Abordando la política exterior, el se-
ñor Laval dijo que la situación í n t e r 
nacional recomienda prudencia. Ha sur 
gído una nueva dificultad con el pleito 
italoetiope. Asumimos las obligaciones 
del Pacto, que es uno de los principa-
les elementos de nuestra seguridad. En 
nustra colaboración con Inglaterra siem 
carbón y electricidad. Se ha hecho unlpre procuramos localizar el conflicto e 
esfuerzo para reformar la Adminis t ra-¡ impedir su extensión. Acordamos no 
ción, trabajo poco conocido, pero cuyos 
beneficios ob tendrá el país. 
E l Gobierno ha reanimado y estimu-
setenta y dos millones de pesetas de h o y a d o a la producción nacional: 500 de-¡der la colaboración con Inglaterra, pei-
día, pero es necesario recordar que con¡cretos atestiguan la importancia de la manecer fiel al Pacto y salvaguarda 
obra, cuyo cumplimiento hubiera 5xi- la amistad italiana. A l hacerlo así me 
ejercer sanciones militares. E l cierre del 
Canal de Suez no se t r a tó nunca. Mi 
labor ha sido difícil, pues quería no per-
gido varios años de deliberaciones par-
lamentarias, f 
En Inglaterra, el Gobierno, enconlfráh-
dose en situación parecida a la nuestra. 
parece que he servido el interés de mi 
país y la paz". 
ro Pardo, trasladado de Cáceres. 
Idem do Alava, a don Alberto Insúa, 
que era gobernador de Málaga, 
Idem de Huesca, a don Enrique Pei-
ró, que desempeña el Gobierno de A l -
mería. 
Se admite la dimisión del gobernador 
de Teruel, don Manuel Peláez Edo, y 
se nombra para sustituirle a don José 
Morlesin Mendoza, que cesa en igual 
cargo en la de Toledo. 
Se nombra gobernador de Castellón 
a don Antonio Fernández Menárquez, 
que ejercía el cargo en Logroño. 
Idem de Almería, a don José Bermú-
dez de Castro, que cesa en Alava. 
Idem de Lugo, a don Carlos Rodríguez 
Soríano, que desempeña igual cargo en 
Murcia. 
I m p r e s i o n e s p o l í t i c a s 
Los corrillos parlamentarios siguie-
ron ayer impresionables en exceso. Son 
innegables las dificultades para llevar a 
término el plan económico proyectado; 
pero a cada paso circulan por los pasi-
llos rumores sin fundamento. Sirva de 
ejemplo que después de anunciar el pre-
sidente del Consejo que llevaba a la fir-
ma de Su Excelencia los traslados dt 
gobernadores, a las nueve de la noche, 
minutos antes de que estuviera firmada, 
se daba por seguro que se había desis-
tido de los traslados a consecuencia de 
las dificultades suscitadas. 
L a v o t a c i ó n de a y e r 
y l a de hoy-
los brazos, al sitial presidencial. Desde una suma igual modernamente no se po-
allí el nuevo "speaker" agradeció su ¡dría levantar un edificio tan suntuoso, 
nombramiento a la Cámara . ¡Dentro del recinto del edificio se en-
E l capi tán Fitzroy ha ocupado este 1 cuentran las dos C á m a r a s además de 
cargo durante siete años y goza de gran 'un sinfín de dependencias. Como entre 
prestigio entre todos los diputados por la época de la construcción y la Pre-: obtuvo " ^ " ^ ¡ ^ ^ ^ 3 ^ 1 ^ 
<jn recta interpretación del reglamento, sen té se han aumentado el número de Lonfo r.,,afr.^ A •"•^amuiea, au 
El extrLTero que presencia una sesión diputados ios escaños de la C á m a r a i n o f ^ n S í a 0S- t nOSOtr0s So!o se de la eventualidad de un golpe de Es dlJ0' quhe ".0 haya voto3 mañana" , 
de i f Cámara qde los Comunes, cuando baja no son suficientes para acomodar a n0S con"dieron ™ s e s . tado que los Cruces de ^ ¿ intenta. Si hoy no hubiera votos, tomar ía una 
ve al "speaker" (tocado de su gran pe-jtodos ellos. Por tanto, en el día de la L a amenaza política rían el jueves con motivo de la reaper-
luca gris que cae hasta por encima de apertura del Parlamento—y aveces des-¡ _____ tura del Parlamento. 
los hombros, vestido de calzón corto con | de media noche—los diputados aguar- i Renace la inquietud en vísperas de los | «Parece—dice el periódico—que han 
Lo mismo ocurr ió con respecto al 
problema económico. Desde luego, el 
presidente del Consejo se mostraba 
disgustado por no haberse logrado nú-
mero al votar el articulo primero del 
proyecto sobre el impuesto de Utilida-
des. Pero no creyó que una votación 
de sorpresa, en la que no intervinieron 
diputados de la mayor ía que se halla-
ban en el Congreso, pudiera dar ori-
gen a qtfe "Se--desistiera de una obra en 
la que espera tl^apoyo de la mayoría. 
«Mañana votarán . . .» , comentó en los 
pasillos. 
Acusaciones recíprocas ^ — ^ ^ " L ^ r ^ e í e n 
quedar aprobados en esta semana, «¿al-PARIS, 26. — "L'Oeuvre" se ocupa ¡ 
medias negras y zapatos de charol con j dan formando cola en las cercanías, debates parlamentarios y la incertidum-1 establecido un plan que comprende ia 
hebillas de plata y envuelto en una toga hasta el momento en que les sea per- br^. de prolongarse, pudiera ser mortai toma del Palacio de Luxemburgo y del 
de seda negra) no puede menos de son-¡ñut ido penetrar en el edificio, para se- para las finanzas. Es necesario que el Palacio Borbón, la toma de las oficina^ 
reír al imaginar a los presidentes de ña la r el sitio que escogen, medíante una Parlamento emita un voto rápido. Con- de la Administración y de los ministe 
las Cámaras extranjeras ataviadas dejtarjeta. tuvimos la hemorragia de oro con nue.s-'rios. asi como la de los edificios de los 
i<nial manera. Percibe un sueldo de Pe-] _ M r̂ec_e_ c o ^ p ^ e el siguiente r e - ¡ t r a s medidas. La lección de lo ocurrido periódicos de izquierda. 
La Confederación de Padres de Fa-
JMia ha cursado órdenes a todos sus 
Centros, a fin de que se sumen al ho-
4 monseñor T e ^ s c h i n í ^ ^ e s U efecto ' setas TsoVoOO y'posee una casa dentro'cuerdo anacrónico: De cada percha del debiera impresionar a los que "nos'dTI Por el contrario, «Le Journal» , orien-
tado a la derecha, habla de bandas dei 00 obstante que los Padres de Familia del mismo Parlamento. En orden de pro- vestuario cuelgan unos lazos de cinta tican injustamente. 
00 tienen en muchos puntos organiza- cedencia ocupa el tercer lugar, pues so- rosa, donde los diputados colocaban de Refiriéndose a l a d 
Clón narrnm,;»! c,™ w a i n dinppsana lamente trozan de superior rango el lord antiguo sus espadas, según llegaban al señor Laval diio: "Est 
decisión. 
Pero todos convenían en que hoy ha-
brá votos de sobra y que ayer mismo 
se pudo lograrlos, de haberse repetido 
la votación con mayor advertencia de 
los diputados. 
N o se h a p e n s a d o en 
c e r r a r las C o r t e s 
Los maestros 
Sabemos que en el Consejo de m i -
nistros se ha empezado a estudiar el 
problema económico del Magisterio, 
del que se ha hecho eco, con nobilísi-
mo afán, el señor ministro de Instruc-
ción* pública, secundado por un gran 
número de consejeros. Aun no hay una 
decisión definitiva; pero el hecho mis-
mo de que el problema se afronte en 
circunstancias' tan difíciles como las 
de una reforma financiera de carác-
ter restrictivo, supone una intención y 
un empeño en dar con una solución 
mínima que satisfaga en principio al 
tan preterido y olvidado Magisterio es» 
pañol. 
En este instante propicio, nosotros, 
que no hemos cejado en la campaña 
desde hace meses, no podemos menos 
de redoblar con insistencia nuestra de-
manda. Si no es posible la solución in-
tegral del problema económico de loa 
maestros, es más que posible una in i -
cial mejora que remedie lo más nece-
sario y abra la esperanza para el fu-
turo. Esta posibilidad nace—huelga re-
petirlo—de que en el presupuesto da 
Instrucción pública hay mucho gasto 
inútil, con cuya poda se puede satis-
facer a la clase magistral. Lo hemos 
señalado nosotros y lo han señalado 
también a una la Federación de Maes-
tros Católicos y la Comisión técnica 
de Primera enseñanza de Acción Po-
pular, que incluso han ofrecido datos 
concretos sobre las partidas suprimi-
bles y las necesidades m á s apremian-
tes del Magisterio. 
Esperamos, pues, con optimismo que 
la mejora vendrá y que el Gobierno, al 
cumplir un imperativo de justicia, se 
gran jeará con ella el reconocimiento de 
los maestros españoles. 
L a causa o l v i d a d a 
Para explicar un resurgir en la Unión 
Soviética del artesano antiguo que, en-
cariñado con su trabajo, pone su es-
fuerzo en producir mucho y bien, ha en-
contrado Stalin, en un discurso re-
ciente, cuatro razones: mejora de la si-
tuación en Rusia, que hace la vida más 
fácil; ausencia de «explotación», por 
no existir patronos; nueva técnica so-
viética y formación de cuadros nuevos 
que se han asimilado esa técnica. E s t á 
bien. Pero al dictador ruso, que hacs 
pocos meses ponía su empeño en c i ó 
giar al individuo y al esfuerzo indivi-
dual, se le han olvidado otros facterea, 
aun cuando en atgún párrafo de su dis-
curso los aluda quizá involutariampn^e. 
Porque Stalin confiesa que este mo-
vimiento creado por Stakanof encon-
tró la más dura oposición en la buro-
cracia soviética, aunque resultaba una 
evidente mejora en la calidad y en la 
cantidad. ¿ Hubiera ocurrido esto en una 
Empresa privada ? ¿ No es cierto que 
muchos adelantos de la mecánica se de-
ben a iniciativas de obreros o de sub-
alternos y que sus autores pudieron 
aprovechar para su fortuna personal la 
invención? E l más duro enemigo de Sta-
kanof no fueron los hombres, sino todo 
el aparato formidable del Estado comu-
nista, que se colocaba de t ravés para 
impedir una mejora, para estorbar lo 
que sacudía la inercia burocrá t ica y al-
teraba plácidas costumbres. 
Con todo, si este inconveniente as-
tuvo aludido en el discurso, le faltó al 
dictador ruso señalar que desde hace 
algún tiempo ha desaparecido en la so-
ciedad comunista rusa el igualitarismo 
rabioso que equiparaba buenos y malos 
obreros y hacía imposible el recto ejer-
cicio de la autoridad por parte de quie-
nes ocupaban los puestos de mando. Por 
éso, en cuanto reapareció el est ímulo 
y la diferencia de pagas y la dirección 
responsable, aparecieron también los 
adelantos, la invención y el esfuerzo. 
La lección valía la pena de ser medi-
tada, pero de la meditación no habría 
de salir ningún elogio de la teoría y la 
práct ica comunistas. 
• 
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También llegó a decirse ayer en los 
esvalorización, el Frente RoJ0 (íue' en los arrabales, ha:i! pasillos que el Gobierno espera sólo lle-
o local o oce , g ; j a teoría no es ja¡sldo armadas Para Ia defensa de la 3é 
asista cada cual a presidente del Consejo y el primer mi- Parlamento. Los diputados pueden per-1 nuestra. Para evitar la desvalorizacien mocracia- Se han adoPtado toda ciar. 
stro. . o n e c e r cubiertos dentro de la Cáma- actuamos y no aceptaremos que por de-1 de medldas Para convocar a los «defen-
El profundo respeto que los diputados ra mientras se quedan sentados, pero al bilitamiento de la autoridad guberna- isores de la RePubl-ca>>-
muestran hacia el "speaker' y el re- tomar la palabra necesariamente han de mental se llegue a ello. La desvaloriza- E1 <<Jour;> dlce ^ los l imados «bom-
beros rojos» están dispuestos para co 
laborar en esta acción. 
parroquial, sin 
f* '«a invita a que 
misa de comunión de la parroquia ¡ nistro 
1 que pertenecen. 
Visita a monseñor Goma ^ ^ 0 ^ la Cámara es g w g S S S I ^ * ^ 
te suficiente para dominar las situacio-!claro está) fué pábulo de muchaa chan.' peso sopor tar ían los humildes. Los re-
nes comprometidas^ ^u"^uech1°Sdet1^- T " ^ ^ damM lle8:aron a l ParJ 
f ^ a del consiliario general, i lustri- . ^ ^ Í S ^ í i ^ J i 1 ! ^ ^ ? ^ VeZ Prímera- Existe ^ el 
Los radicales 
. ^ Comisión Permanente de la Jun 
* Central de Acción Católica, acom-
señor Obispo de Tortosa, ha visi-¡ses haya creado ciertas modalidades an- reglamenito la terminante prohibición de lamento de esta tarde ha revestido los 
Wo en Toledo a S. E. el señor Arzobis-1 teriormente d M C o n o c i d a ^ f ^ ^ ^ n ^ ¡ ' ¡ q u e nadie cruce entre el diputado que s^emnea caracteres de rigor en esta ce-¡ cialiata, reunida esta tarde, ha expre-
PARIS, 26.—La minoría radical so-
or Gomá para reiterarle de ¡mentó, pocas veces se registraron mci- p0r. el momento tiene concedida la ña- remonia de la jura de los diputados de sado su satisfacción por el hecho de que 
envió tendentes bochornosos en la C á m a r a de labra y el « ¿ p ^ ^ 
P0. doct 
Í^bra la felicitación que le envió tendentes bochornosos en m v^uuai» "g labra y el "speaker", a quien se d i r i - I» elección del presidente. jel Gobierno, en el Consejo de ministros 
(¡jl^'camente el día en que se anun- Westmínster . cialis- gen todos los discursos de la Cámara . Después de la carrera tradicional pa- de hoy, se haya mostrado favorable a 
su dignidad cardenalicia, y propo- Hace unos años un diputado Es obligatorio, asimismo, hacer una in-ira escoger escaño, los diputados, con 1 la opinión radical socialista sobre las 
lie! 61 homenaJe que la Acción Cató- j ta , creyéndose perjudicado por el spe -c l .nac .ón de cabeza hac.a ^ « 3 ^ ^ . . el ceremonial acostumbrado, se trasla-Ligas. 
^ española desea ofrecerle tan pron-!ker", quien no quiso levantar la s ^ cada ^ ^ ^ ^ ^ abandona elldaron a la C á m a r a de los Lores, donde Los ministros señores Herriot y Bon-
coRio tenga lugar el nombramiento ' se lanzó desde su escaño a la « L ^ a c * escaño. escucharon la lectura del real decreto !net anunciaron en la reunión que el se-
W ado?tor Gon^ acogió con todo ca- tral , y en señal de P ™ ^ ? 8 * ^ Estas señales externas de acatamien- de convocatoria del Parlamento, regre-
* la Comisión y aprobó sus pía- ligero enarbolando la ^aza- cuya pre to a la autoridad máxima de la C á m a - i ^ d o seguidamente al Parlamento pa-
sencia en la C á m a r a s lea que_ ^ ^ ^ muchoa pudieran ser r id icuJra proceder a la elección del presíden-
lizadas, han servido para educar par la- te ' ^ue recayó en el capi tán Fitzroy, 
Lo complacido. ra» actos de homenaje tendrán lu- .TLilV K. V.» ' — w Parlamento se encuentra en sesión. Los 
ñor Laval tiene el propósito de provo-
car la discusión de la política finan-
ciera del Gabinete al reanudarse las se-
siones. 
mentariamente a las generaciones de I116 desernpeña el cargo Por cuar!'a veZ- Varios miembros de la minoría ex-e¡ c Probablemente, luego de recibido1 caracteres se agrian en las discusiones. 
^ o í m ^ de tal mo~dorqu"e7n muchlsl A continuación, el señor Baldwin pro- presaron el deseo de que se trate pri-
^ d é m i c o . ambos embargo, el ocasiones se ha hecho notar que los que nuniC10 una corta a ocucion, en la que mero la cuestión de las Ligas, y los 
. lo n A m . j . - i _ m. era señores Herriot y Bonnet subrayaron 
que la Cámara debería pronunciarse an-
libertad, hacia la que se dirigen las tes sobre la política de salubridad f i -«ana I ! , T A N D E R - 26-—La Junta Dioce-
ha'siH e Acción Católica, recibida que 
"speaker" lo-ra imponer su autoridad.!a ^ llegada a la Cámara se mostraban declaró , que el P ^ i e n t o inglés era 
no por medio de campanillas n i de si- m á s rebeldes en someterse a ellas, con una de las bases de la democracia y de 
el CUrSO de los año<? «SP han rnnvPrtirJ.-» la 
gar al primero de diciembre, para, sin 
necesidad de aprobar los presupuestos, 
sino una prór roga de los actuales, pro-
ceder al cierre de las Cortes, ya que el 
día primero se cumple ei tiempo que la 
Constitución exige en este periodo. Se-
gún informes de segura procedencia, ni 
el Gobierno ha examinado este asunto 
ni ninguno de sus miembros ha alber-
gado ese pensamiento, ni se considera 
aceptable la idea. 
Por otra parte, ayer se avanzó bas-
tante en la busca de una fórmula res-
pecto al proyecto de Derechos reales, 
fórmula que, sin mengua del aumento 
de recursos que desea el presidente, pue-
de ser votada por toda la mayoría. 
El presidente del Consejo espera que 
hoy se aprueben los proyectos de T im-
bre y de utilidades. 
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MADRID.—La linea de tranvías de la | 
Fuentecilla se extenderá hasta la ' 
Puerta de Toledo. — El derribo del i 
cuartel de San Francisco comenzará | 
inmediatatmente (pág. 7). 
E l alcalde y diez y I 
4 «a SÍH w--^"n ^aionca. recioioa que, 
D l V trai T la invitación de la Junta Cen- les de la diócesis, a fin de que todos 
^ je ál v acordado sumarse al homena- ' íos miembros de Acción Catól ica parti-
,Uncio de Su Santidad y de ex- cipen en la comunión del próximo do-
J |en sus paladines m á s esforzados.-
M E R R Y D E L V A L . 
miradas del mundo. 
Antes de la reunión parlamentaria se 
reunió, bajo la presidencia del | e ñ o r 
unció de Su Santidad y de ex- cipen en la comunión del próximo do-. Baldwin, el Comité de defensa ministe-
^ ' o rt^ j v t t t á s Parroquia- mingo. ' LONDRES, 26.—La sesión del Pa r - r i a l . 
nanciera del Gobierno. 
La minoría aprobó una moción decla-
rando que aceptaba el debate inicial de 
la política financiera con la condición 
de diciembre el texto de los nuevos de-
cretos que completan los decretos-leyes 
sobre las manifestaciones, uso de armas 
y disolución de los grupos sediciosos de 
conformidad con los informes de los se-
ñores Chauvin y Gouin. 
En caso de que en la reunión de la 
Delegación de izquierdas no se llegue a 
un acuerdo, la minoría da un voto de 
confianza a sus delegados para que] 
acuerden lo relativo a otra fórmula que' 
de que la Cámara adopte antes del Sjse le someterá posteriormente. 
PROVINCIAS 
nueve vecinos de Tarrasa (Barcelona) 
condenados por un Consejo de gue-
rra por su actuación durante los su-
cesos de octubre.—Santander expresa 
su gratitud al Gobierno por la apro-
bación del proyecto ferroviario San-
felices-Santander.—Bilbao pide la de-
rogación de la orden ministerial rela-
tiva a ese mismo proyecto.—Se frus-
tra un robo y son detenidos los la-
drones en Arcos de Jalón (página 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se desmiente la pre-
gunta de Baldwin en Roma.—Los so-
cialistas franceses insisten en su pro-
pósito de derribar al Ofibierno. —De-
rrota de los rebeldes en Brasil.-Se 
confirma la muerte del emperador 
destronado de Etiopia (págs. 1 y 3). 
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T e r m i n a l a d i s c u s i ó n d e t o t a l i d a d d e l a l e y d e l T i m b r e 
C o n t i n u ó e l d e b a t e s o b r e e l a r t i c u l a d o d e l p r o y e c t o d e l e y d e U t i l i d a -
d e s . U n a p r o p o s i c i ó n n o d e l e y c o n t r a l a s u s p e n s i ó n d e a c t o s p ú b l i c o s e n 
C a t a l u ñ a . L a r e c h a z ó e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . E l d e O b r a s P ú b l i -
c a s a n u n c i ó l a p r ó x i m a A s a m b l e a p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o d e t r a n s p o r t e s 
No avanzó eran cosa ayer la refor-lporte de carretera, en general, frente,del ferrocarril sólo se piensa en que se 
5 . . j . - . !S ferrocarril y, dentro de la carretera, trata de cuatro grandes señores o cuatro 
ma de la contribución de utilidades. ial-; la lucha entre el transporte libre y el grandes Compañías y se olvida que en el 
ta de votos suficientes cuando iba a ser transporte de exclusiva. He de confesar]ferrocarril están interesados miles y mi-
„ ~ , vr<5c! 'que creo que ha habido un error inicial ¡les de españoles y en el asunto están 
aprobado su primer articulo. Máis se ^ este poqlitica. la de pasar d^ ,a anar- Lezdados los grandes capitales y gente 
adelantó en la discusión del proyecto quía de la carretera a un régimen de 
sobre el impuesto del t imbre. ' La au-!excesiva rigidez en ella. Ese movimiento 
^ natural del péndulo, que por reacción 
sencia de contradictores permitió pasar jcontraria marcha en exceso casi hacia 
rápidamente sobre la discusión de la el otro lado. La verdadera política de 
.^7 - V i - , j - , , ^, L. • • un Gobierno responsable dt;b-3 sor en este 
totalidad. El jefe del Gobierno, mmis-, momento ia de procurar que el néndulo 
E L D E B A T E M A m i D . - A ñ o x x v . - X a a , ^ 
A P O N E N C I A D E O R D E N A C I O N F E R R O V I A R I A D E A C U E R D O 
E l p r o y e c t o s e r á l e í d o h o y e n l a s C o r t e s . H a n s i d o a p r o b a d o s l o s t r a s p a s o s a C a t a l u ñ a : 
S a n i d a d , B e n e f i c e n c i a , M i n a s , C o r p o r a c i o n e s , M u t u a l i d a d e s y P ó s i t o s y T e l é f o n o s . L a 
c o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s ; a f e c t a a n u e v e p r o v i n c i a s 
T R E S P R O Y E C T O S D E D E C R E T O P A R A A P L I C A R L A L E Y D E R E F O R M A A G R A R I A 
tro de Hacienda, anunció que hoy se quede en su centro d(» gravedad 
. . . . . . „j^„4.0^-l Este Gobierno se ha encontrado con 
repet i rán las votaciones y el adoptara 
la decisión correspondiente. 
Si en lo legislativo hubo tan poco, 
quedó sobrado espacio paca las pregun-
tas y los ruegos al Gobierno. Dos de 
ellos dieron ocasión de intervenir, muy 
lucidamente por cierto, a los ministros 
de Obras públicas y Comunicaciones y 
de la Gobernación 
El señor Lucia dió contestación cum-
plida a una pregunta de don Honorio 
Maura sobre el conflicto de los trans-
portes por carretera. E l Gobierno le 
presta atención con la convocatoria de 
una próxima asamblea nacional y la de 
rogación de un decreto discutido, que 
no es más que aplicación de una re 
forma tributaria del señor Carner. Jun-
to a esto, ya es tá preparado el proyec-
to general de ordenación ferroviaria, 
uno de los grandes asuntos a que se 
viene dedicando la viva laboriosidad del 
ministro de Obras públicas. 
E l señor De Pablo Blanco, por su 
parte, logró, frente a una proposición 
no de ley del señor Trabal. uno de los 
buenos éxitos de su serenidad parlamen-
taria y su conducta de gobernante. Ei 
señor Trabal, hombre inevitable, empe-
ñado en curiosos ataques al señor Gil 
Robles, usó ayer de afectadas mane-
ras, casi versallescas, para demandar 
libertades en la propaganda política en 
Cataluña. Le recordó el ministro, muy 
oportunamente, que el estado de excep-
ción en Cata luña no tiene otra causa 
que la sublevación acaudillada por la 
Esquerra, el partido en que mi l i ta el 
Inocente señor Trabal. Y el señor Tr ías 
de Bes, justamente indignado, le recor-
dó episodios de su actuación personal en 
los preparativos de la sublevación. 
Hubo ruegos y preguntas a últ ima 
hora de la tarde. Agonizó la sesión an-
tes de que se consumieran las horas re-
glamentarias. 
L a s e s i ó n 
El señor Alba abre la sesión a las cua-
tro y veinte, con la Cámara escasamen-
te animada. En el banco azul, el minis-
tro de Obras Públicas. 
El señor MAURA (H.) pide al minis-
tro de Obras Públicas una rápida solu-
ción para el problema de los transpor-
tes por carretera, pues se trata de un 
asunto de gran importancia y que pue-
de tener derivaciones graves, puesto que 
ya se habla de ir a la huelga. 
El señor CASAS manifiesta que no 
humildísima, que no hay que olvidar 
cuando se trata de este importante pro-
blema de la carretera y el ferrocarril. 
Hay una cosa que desde luego no es 
posible que continúe, y es la anarquía 
que en años anteriores ha venido reinan-
do en la carretera. Claro es que lo pri-
mero que hay que determinar es cuál es 
el problema y lo primero que ha hecho ¡la verdadera competencia, ya que no so-
ba sido suspender la ejecución del decre-|lo puede considerarse como competen-
to sobre transportes por carretera, quejeia en un transporte aquello que puede 
había de comenzar a regir en primero ser suplido por el en las mismas condi-
de diciembre. No prejuzga con esto una 
política, quiere únicamente que sean oí-
dos todos los intereses en lucha. Por eso, 
mañana se publicará en la "Gaceta" un 
decreto en el que al propio tiempo que 
la suspensión se convoca a una Asam-
blea de representantes del transporte 
para ponerse en contacto con ellos y 
buscar una solución siempre a base de 
la coordinación de todos los intereses, 
pues no hay que olvidar tampoco que si 
son respetabilísimos los intereses de la 
clones. De todos modos, termina dicien-
do e'l señor Lucia, sería pueril que un 
asunto en el que se cruzan tantos in-
tereses, asunto gravísimo, que constitu-
ye en esta hora no sólo la preocupación 
de España, sino de países tan próspe-
ros como la propia Inglaterra, puede ser 
resuelto por un hombre que guarda el 
secreto de una fórmula salvadora: se ne-
cesita la cooperación de todos, y esa es 
la que a todos pido. Creo, dice el mi-
nistro de Obras públicas, que con estas 
manifestaciones se darán por satisfechos 
carretera, lo son también en igual grado i los oradores que han intervenido en el 
los del ferrocarril, pues cuando se habla 1 debate. 
L a l e y d e U t i l i d a d e s 
Se aprueba definitivamente la concesión i ley de 2 de enero. Se me agredió, pero 
de la cruz del Mérito Naval al buzo don j no por los elementos de Acción Popu-
Pablo Rondón Soriano. ^e íoma en con-1 lar, sino por los de la Lliga. Fueron, 
sideración una proposion de ley del se-¡junto con el señor Villalonga, algunos 
ñor Oriol de la Puerta sobre ingreso_de; concejales de la CEDA y radicales los 
los aspirantes de más de diecisiete años qUe protegieron mi salida del edificio, 
en las Academias militares. Se reanuda Pero no es esto sólo, sino que "La Veu 
la discusión del proyecto de ley de Cti-jde Catalunya" dice que no soy catalán, 
lidades. ¡porque sostengo un periódico que se pu-
El señor . V I D A L Y GUARDIOLA. a;|jiica en castellano. Yo soy patriota y 
jefe del Gobierno, retira español aunque amante de mi tierra ca-instancia del  
un voto particular 
El señor RUIZ VALDEPEÑAS defien-
de otro. 
La Comisión lo rechaza y el señor 
RUIZ VALDEPEÑAS lo retira. 
El señor VAZQUEZ GUNDIN defien-
de una enmienda sobre préstamos en-
tre ascendientes y descendientes. 
E l señor ADANEZ, presidente de la 
Comisión, se opone por entender que el 
carácter general de la ley no permite 
descender a casos particulares. 
El señor VAZQUEZ GUNDIN retira su 
enmienda. 
E l señor RUBIO CHAVARRI defiende 
otra que en votación nominal queda re-
chazada por 95 votos contra 11 y una 
abstención. 
También en votación 
chaza un voto particular del señor Deza 
por 101 votos y ninguno en contra. 
El señor BARCIA pide votación nomi-
nal para la aprobación del artículo pri-
mero. 
La votación resulta ineficaz porque 
sólo toman parte en ella 87 diputados 
Por lo cual queda pendiente de aproba 
ción el articulo primero y se pasa al s»--
gundo. E l señor BARCIA defiende unn 
enmienda. 
U n a l t e r c a d o 
talana. 
El señor TRIAS DE BES: /.Antes del 
6 de octubre, su señoría pensaba así? 
El señor TRABAL: Sí, siempre. 
El señor TRIAS DE BES: No es ver-
dad. Su señoría ofreció a Dencás dina-
mita y fuerzas para luchar en la revo-
lución contra el Gobierno central. 
El señor MAESTRE: Y por aquellos 
días de octubre se marchó a Murcia a 
examinarse. 
El señor TRABAL: ¡Mentira, mentira! 
El señor TRIAS DE BES: Mañana 
t raeré a la Cámara las pruebas de esto 
que yo afirmo y sostengo. 
El señor TRABAL: Su señoría, los de 
la Lliga, si que son malos españoles. 
A las diez y media de la mañana se 
reunió el Consejo de ministros, que ter-
ninó a las dc^ de la tarde. 
El señor Lucia dió la siguiente re-
ferencia verbal: 
«Comenzó el Consejo con el despa-
cho del ministro de Trabajo y Justicia, 
de decretos sobre Reforma Agraria. 
Uno, sobre ofrecimientos voluntarios de 
fincas; otro, sobre la forma en que han 
de solicitar los colonos el acceso a la 
propiedad, y otro sobre cooperación del 
Instituto a las parcelaciones volunta-
rias, por mutuo acuerdo entre cultiva 
Trajo a la reunión el señor Salmón la ¡ dores y propietarios, un proyecto de 
propuesta de la Junta de Paro por va-
or de cinco millones y medio de pese-
tas, qu : se invierten principalmente pa-
-a hacer desguace de buques, alumbra-
miento de aguas y obras complementa-
rias. 
Quedó asimismo formalizado el acuer-
'lo del Consejo últ imo referente a los 
anticipos de intereses de las obras que 
se adelanten por los constructores del 
>rrocarr i l Zamora-" •ense. con las con-
liciones de que ; J, di cuenta en el para-
do Consejo. También por el ministro de 
Obras Públicas fué traído al Consejo 
.a autorización de obras de carác te r 
oca! por valo: de más de tres millo-
les de pesetas. 
En nombre y a petición de la Unión 
>.'aval de Levante di cuenta al Consejo 
13 la situación en que se halla aquella 
factoría, amenazada de cierre por fal-
ta de trabajo. Solicitan los obreros que 
el Gobierno realice eficaces gestiones 
cerca de la Compañía Transmedi ter rá-
nea con el fin de que la Unión Naval 
de Levante construya algunos buques 
oara dicha Compañía, conforme se ofre-
ió en el pasado verano. 
En el despacho del ministro de Ins-
.rucción destaca un interesante proyec-
to de decreto que se refiere a las Ins-
oecciones de escuelas. 
El problema del trigo 
El ministro de Agricultura presentó 
ti Consejo tres extensos estudios: uno 
•sobre la situación de los mercados In-
ternacionales del aceite, otro sobre la 
situación y propósitos de la Comisaria 
le Trigo y otro sobre trabajos de ensa-
•o nno sr están realizando par^ quitar 
a las melazas que quedan al fabricar 
azúcar de remolacha su toxicidad, con 
el fin de poder dar este producto como 
alimento al ganado. 
Presentó tamhien el señor l'sablaga. 
y quedaron para estudio, tres proyectos 
lecreto sobre normas para adquisición 
de fincas por el Instituto de Reforma 
Agraria; sobre n-rmas que conviene 
para la parcelación de tierras con la 
r.ooperación de dicho Instituto y en su 
relación con la netición de acceso a la 
propiedad. 
El ministro de Marina habló exten-
.amenté al Consejo sobre los planes de 
iefensa nacional desde el punto de vista 
naval, y presentó y fué aprobado un 
oroyecto de ley elevando, de cinco a 
diez mil pesetas la pensión qup disfru-
ta la viud.- de Isaac Peral. 
tre. Idem autorizando al ministro para 
subasta de obras de carretera. Reforma contratar los servicios de impresiAn / la "Gaceta de Madrid" v la "Gui e 
del canal de San José (Valladolid-Zamo- cial de España" durante el añ 
„ Ofi 
ra), por 197,975 pesetas. Obras de agota-i Instrucción Pública.—Decreto 
• • redacción al articulo 20 del de 2 
2 ^ 5 ? ^ ? 1932j-elativo a la inSpececi-|; 
mient  del mismo canal, por 197.698 pe
setas. Autorizando la construcción de un 
nuevo trozo del canal de Villafranca de profesional.de Primera _ enseñanza t> 
Córdoba, por 431.164 pesetas. Autorizan-j organizando los servicios del min f 
do la ejecución de las obras del trozo Dictando normas para el traslado J 0-
alumnos 
La combinaoión de go-
bernadores 
El ministro de la Gobernación dió 
:uenta al Consejo de la t ramitación que 
•sigue el expediente referente a la ad-
quisición de automóviles, de los escri-
tos que recibe de los Ayuntamientos en 
protesta por la aplicación de la ley de 
Coordinación sanitaria, y de la estadís-
tica ya ultimada de altas y bajas en 
'aj sociedades obreras y políticas. Dió 
cuenta el señor De Pablo Blanco de la 
^oinación de gobernadores, que se 
refiere » nueve provincias. Como ya 
dije a -iitedes, se trata exclusivamente 
^n esta combinación de cubrir deter-
-ninadas vacantes sin designaciones de 
•n:e- personal. T combinación no se 
iarri pública en tanto no sea firmada 
oor F E. el Presidente de la República. 
El ministro d^ Estado t '• cuanta 
as negociaciones comerciales con va-
rios países, y de !a situación do la po-
itica internarionnl 
Traspaso de servicios 
el enorme peligro que encierran, pues 
cualquier incidente que se produjera ad-
quiriría caracteres de hecatombe. En es-
K el despacho general de la Presl-
-encla fueron aprobados los decretos 
eferentes a los traspasos de servicios 
la Generalidad, relativos a los dere-
chos sanitarios. Inventarios de Sani-
dad, Beneficencia, régimen do minas, 
'ornorarfonos. ^Mtúálidades y Pósito* 
'T"'>' 'fonos 
Con la aprobación de estos decretos Usan de una postura política en las to se ha comenzado por impedir la con-; , i„„ 
• re- Ramblas y otra en el hemiciclo, y con- centración de un partido del Gobierno,: ̂ ^Pf" ^^PLme.nt.ados 'os acuerdos 
viene que se decidan claramente por ¡y esto porque los informes de las auto-j r emis ión mixta revlsora 
Pide que se suspenda esta discusión, 
puesto que no hay número suficiente pa-
ra tomar acuerdos. 
E l señor ROYO VILLANOVA se opo-
ne enérgicamente, diciendo que la sus-
pensión seria antirreglamentaria. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
dice que, a su juicio, reglamentariamen-
te puedo seguir la discusión, pero que 
desea oír el parecer de las minorías, puea 
no quiere imponer su criterio. 
El señor BARCIA vuelve a interve 
.. ;nir, diciendo que lo necesario es que el basta con que el m i n i s t r ó l e Obras Pu- Gob.erno a en la c á m a r a el núme 
blicas suspenda la aplicación del últimoj 
decreto, sino que es también necesario 
hacer lo mismo con el anterior. Pide que 
se traiga pronto a la Cámara el proyec-
to de ordenación ferroviaria. 
El señor BARCIA dice que nos halla-
mos ante un problema grave, por las d-í 
rivaciones que pueda tener. Pide que se 
plantee un amplio debate sobre este 
asunto en el cual no sólo juegan los In-
tereses privados, sino también el interés 
general. Dice que en ese sentido se ha 
presentado una proposición, no de ley. 
El señor VAZQUEZ GUNDIN. de la 
C. E. D. A., dice que hace algunas se-
manas ha anunciado una interpelación 
«obre este problema, que tiene gran in 
terés para toda España, y especialmente 
para Galicia. 
El señor O'SHEA se adhiere a la pe-
tición de que sean derogados los decre-
tos a que anteriormente se aludió. 
E l m i n i s t r o de O b r a s 
ro de votos suficiente para tomar acuer 
dos. Entiende que el señor Royo Villa-
nova en su papel de hombre bueno re-
sulta hombre pésimo para el Gobiernu 
y que no es posible que las oposiciones 
hagan lo que le parezca a la mayoría 
una u otra actitud. (Protestas de los ridades catalanas temían alteraciones del 
diputados de la Lliga y contraprotestan orden público, por todo lo cual no es 
las izquierdas.) |razonable su protesta. Añade que no pue-
El PRESIDENTE (señor Giménez de consentir la existencia de organiza-
Fernández) pide orden y ruega al señor | clones clandestinas. En cuanto a la ma-
Trabal que se ciña al tema de su pro- nifestación en honor del señor Layret, 
Las intoxicaciones de Murcia 
Dió lectura también el señor Chapa-
prieta, como ministro de Hacienda, a 
un interesant ís imo proyecto de ley so-
posición 'y a los diputados de la Lliga i cuando haya de celebrarse pediré infor-¡ bre. autorizaciones P^ra el comercio ox-
que no le interrumpan. | me a las autoridades, y si de éste se Iterior' Se habló durante este despacho 
El señor T R A B A L se dirige al minis-; desprenda., el temor^de desórdenes públi-
tro de la Gobernación, ante el cual pro-jCOSi i0 s u s p e n d í r é ' c o n todo rigor, por 
testa contra la supensión de actos públi-jmUy izquierdista y muy republicano que 
eos de izquierda en Cataluña. Protesta sea (Muy bieni muy bien ) 
también contra que no se levante la clau-j E1 SEÑOR T R A B A L rectifica. Dice que 
sura a los centros políticos de la Esque- reconoce en el ministro una dialéctica 
rra. Se refiere después a la alarma que 
siente el país ante la presencia de los 
ministros de la Ceda en el Gobierno. 
tan suave, sutil y hábil, que consigue 
convencer a la Cámara. Pero su seño-
ría no ha hablado de la inquietud que 
Afirma la próxima unión de la Ceda con produce al pUebio la ambigüedad de al-
ies monárquicos para jas elecciones. Esto gUno ¿Q ]OS ministros que componen, el 
tiene alarmado al país. Gobierno. E l propio ministro de la Gue-
El señor MAURA (H.): Tanta alarma, 
que trae la mayoría a la Cámara. (Ri-
sas.) ' • • • 
rra decía en unas declaraciones publi-
cadas por EL DEBATE sobre los colo-
res de la bandera, que el cambio de co-
Ei señor TRABAL dice que no quiere ^ i01.es fué ia mayor torpeza de la Repú 
recoger algunas interrupciones y lee uniblica, puesto que la bandera bicolor no 
libro de un jesuíta, del que saca la con-.era ia bandera de la monarquía, sino de 
secuencia de que el señor Gil Robles no!ia Patria. (Algunos diputados interrum-
es republicano. Confirma esto recordari-! pen al señor Trabal y la presidencia pi-
do la frase del conde de Romanones al de orden.) Traigo esta colación como ar-
señor Gil Robles cuando le dijo: "Se laigumento polémico. 
está usted dando a todos con queso". El PRESIDENTE: La polémica no le 
(Risas.) Habla de un suelto de "El Siglo autoriza a salirse del tema en que se ha 
Futuro", en el que se decía que Gil Ro-1 planteado. Si yo he permitido a su se-
1.1.... l — ^;N..4-N^NN J „ i _ /~i — i „ ,] „ i , : i — * , — J _ Acf¿ VianionHn E l señor ROYO VILLANOVA: Pues bles y os diputados de la Ceda debían Iñoría lo excesos de que está haciendo 
p ú b l i c a s intervención del Reglamento lo haría in 
r eficaz. Dice que hay que tener en cuen-
nfÚ ? T Í Í ! ^ n ^ ? n „ ? ^ t . ! non ^ ^ ^ martes a primera hora, lo CAS (Lucia): Dice que antes de con-1 . _ , . - Ü - I . _ V.„ 
testar a los cinco diputados que han he- miS1?0 «Wf ^ T*™/* & í f ^ í ^ í ^ 
cho uso de la palabra ha de pedir per-!m"chos diputados fuera de Madrid. Ter-
dón a otros no pocos diputados que te- preguntando^ por que no fue acep-
nian solicitada una interpelación sobre tada su proposición cuando se discutía 
el mismo tema y que la han aplazado aiel Reglamento en el sentido de que al 
su requerimiento. Si el ruego que sus ^Piitado que no asistiera a las sesiones 
señorías han formulado va dirigido al se ta descontaran las dietas, 
ministro de Obras públicas, he de decir E l señor MANGLANO dice que ha ba-
que más que a mí correspondería di r i - bido número suficiente para dos votacio-
girlo al ministro de Hacienda, sin que nes; si no lo hay ahora, esto quiere decir 
quiera esto decir que no. me haga en que la Cámara no está conforme con el 
absoluto solidario de su conducta. Si el 
ruego va dirigido al ministro de Hacien-
da, bueno será recordar que el dt-creto 
en sí no es más que una aplicación de 
una ley votada a propuesta del ministro 
señor Carner. Si el ruego va dirigido al 
Gobierno, en cuanto representa continui-
dad de una política, he de afirmar que 
eso pasaba en las Constituyentes, que la 
mayoría hacía lo que le daba la gana y 
yo me aguantaba. 
E l señor BARCIA: No me importa lo 
que pasó en las Constituyentes, 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : A 
mí, sí. 
E l señor BARCIA termina diciendo 
que como él no fué diputado de las Cons-
tituyentes, no sabe qué se hacía en ellas, 
Pero lo que sabe es que no se puede ha-
cer ahora lo que dice el señor Royo V i 
llanova._ -c^^-^. in-T T A-MY-V^A Iganda para todos los partidos. Denuncia 
E l señor ROYO VILLANOVA maní- « e e / l a cárcel de B^rcelona se recibe 
fiesta que su entusiasmo por el régimen ^ tubog de las ca. 
parlamentarlo, le lleva a defenderlo con- ñerias están rotas p ^ . lo cual los só. 
tra el parecer de las oposiciones, cuya tanos están llenos de inmundicia y ca-
de la situación del Ayuntamiento de 
Sán Ildefonso, que carece^totalmente de 
ingresos, y de las intoxicaciones de 
Murcia. 
También se dió cuenta por la - Pre-
sidencia de un proyecto en relación con 
el pueblo de Oliva, y finalmente fué 
aprobado un proyecto de decreto refe-
rente a la tarjeta electoral, y se dió 
lectura a varias exposiciones de 'as Di-
putaciones provinciales proponiendo la 
fusión de esta tarjeta con la cédula 
personal. 
La ordenación ferroviaria 
También, como saben ustedes, para 
el proyecto de Ordenación ferroviaria 
quedó formada una Ponencia constituida 
por el presidente, como ministro de Ha-
cienda, el ministro de Agricultura y el 
de Obras Públicas. La Ponencia ha que-
dado completamente de acuerdo, de ma-
nera que esta tarde, o a más tardar 
^ T n ^ ^ ^ 135 C0nsi-;uf,0' %s v ^ o r ' X ^ r u ^ o T s u ^ mañana por la mañana, quedará ul t i -guieron como republicanos. allegada a mi, y por ello ruego a su t>e f • M 
Un DIPUTADO: Está su señoría deiñoría no abuse de esta situación en que ¡ mado el decreto para poder ser leído 
acuerdo con " E l Siglo Futuro". se encuentra la presidencia. (Aplausos.) , en las Cortes. 
El señor TRABAL: Si, para los efec-1 El señor TRABAL termina diciendoi M n T A nCIPIHOA 
tos polémicos, pues dice la verdad. que tal vez sea cierto, no lo duda, que IMUIA UrIMUoA 
El MISMO DIPUTADO: Que conste la suspensión del acto de Gil Robles en Presidencia.—Aceptación de solares pa-
en el "Diario de Sesiones" que el señor , Barcelona sea por los motivos exPues'; ra Casa-Correos en Tolosa y Desnia. Pro-
Trabal está de acuerdo con "E l Siglo ¡ tos, pero hay muchas personas^que n i . . . ^ » . / J 
Futuro" 
¿¿k Vate suspensión se debe a la d i p l o - l ^ t o de ley de Autorizaciones de comer 
el señor TRABAL: Dice al macla de 'la Lliga, que ha Pactad?. con | cación del de 29 de agosto último hasta Icio exterior. Decreto aplazando la apli-
. ministro que lo que el pretende es que el señor Gil Robles esta ^suspensión. ^ 1 ^ ^ ^ »samblea naciona] 
permita amplia libertad de propa 
proyecto. 
El señor CASANUEVA hace notar que 
se encuentran reunidas varias Comisio-
nes, y por eso los -diputados no están en 
el salón. 
El señor BARCIA insiste en sus ante-
riores argumentos 
El JEFE D E L GOBIERNO se mues-
este Gobierno sigue manteniendo la ne-;tra conforme con que se SUSpenda esta 
rece, por consiguiente, el local de las ne 
cesarias comodidades para la vida hu-
mana. Pide que no se suspenda el acto 
republicano que próximamente se inten-
tará celebrar en honor de Layret, ya 
que se trata sólo de una manifestación 
pacífica ante la tumba de este hombre. 
Pide la reposición de aquellos Ayunta-
mientos catalanes destituidos y cuyos re-
gidores no están procesados. 
El señor TRIAS DE BES: ;.Y cuan-
do sus señorías ahorcaron cuatrocientos 
Ayuntamientos sin procesar a nadie? 
Termina el orador pidiendo libertad en 
la Prensa y en la tribuna. 
C o n t e s t a e l m i n i s t r o 
N u e v a i n t e r v e n c i ó n de Transportes que se convoca. 
d e l m i n i s t r o 
El ministro de la GOBERNACION: Se-
ñor Trabal, hasta unos minutos antes 
de salir el señor Gil Robles para Bar-
celona estuve por teléfono discutiendo 
con el señor Cirera, discutiendo violen-
tamente, pues se empeñaba el jefe de la 
CEDA catalana en celebrar el acto a 
toda costa, y yo le manifesté que es-
taba dispuesto, arrostrando todas las res-
ponsabilidades, a impedirlo. 
El señor TRABAL. después de pedir 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Estudio del mercado internacional oleí-
cola. Decreto para fijar los nuevos tipos 
de gastos de representación, de acuerdo 
con el ministerio de Estado. Decreto so-
bre creación de la sección de Mercado 
interior y Reglamento de régimen inte-
rior e innovaciones del tipo orgánico de 
los servicios. Dejando sin efecto la orden 
ministerial de 20 de agosto de 1934 rela-
cionada con el artículo 31 del Regla-
primero del canal de Albolote (Grana 
da), por 249.777 pesetas. Autorizando 
obras por concurso para desagüe del pan-
tano del Franco de Beas (Jaén), por pe-
setas 754.000. Aprobando el compromiso 
de auxiliar y autorizando para la ejecu-
ción de obras de mejora de riego de Al-
mazora (Castellón), en 876.040 pesetas. 
Autorizando para adjudicar por concur-
so, en cantidad no superior a 200.000 pe-
setas, el suministro e instalación de dos 
estaciones de onda extracorta para la 
Comisaria de Ceuta y Algeciras. 
Guerra.—Adquisición de material mo-
derno de aviación como primera parte 
del plan de armamentos aéreos aproba-
do hace pocos días. 
Gobernación.—Autorizando la adquisi-
ción de 75 pistolas ametralladoras de fa-
bricación nacional para la Guardia ci-
vi l . Autorizando el pago, con cargo al 
crédito de 70 millones de Asturias, de di-
ferentes adquisiciones y requisas verifi-
cadas en aquella región durante la re-
volución. Acordando la reposición de va-
rios funcionarios separados de sus car-
gos por la Diputación de Cádiz. Decla-
rando hecho de guerra el ocurrido en la 
noche de 26 de junio último en el térmi-
no de Fuenteovejuna, en el que intervi-
no la Guardia civil. Aprobando el plie-





normas para nomb?a 
mientes de auxiliares temporales dp n 
versidad. ,Jrii-
Trabajo.—Segunda distribución de 
tidades para trabajos de desguace v m ' 
trucción de buques con cargo a los 
cursos arbitrados por el apartado hi I8? 
articulo 4.» de la ley de 25 de \nnL ? 
1935 por un total de 3.994.137 ' 
Corresponden a Castellón 8.000 ne^t, 
Coruña, 52.800; Guipúzcoa 77'>9(U. T ' 
12.200; Málaga, 23.302; Ovie'do 3 S ' 
Pontevedra, 2.890.709; Valencia ifi^nrift ' 
Vizcaya, 31.628. ^-wo, y 
Tercera distribución de cantidades na 
ra obras de alumbramiento de aguas en 
recursos arbitrales por la misma lev « 
un total de 1.182.080 pesetas. Corresn^ 
den a Alicante 43.101; Almería lOfifin' 
Castellón, 50.296; Granada 21 630- T.i 
3.785; Madrid, 40.889; Teruel 45 350- p 
ledo, 11.932; Valencia, 160.442- Las" pVÍ* 
mas, 87.733; Ciudad Real, 50.480 v MmT 
cia. 685.972. ' y 
Décimoquinta distribución de cantlda 
des para continuación de obras con car 
go a los recursos arbitrados por el ar" 
tículo 5.° de la ley de 25 de Junio de 1935 
por un total de 618.354 pesetas. Corres-
ponden a Albacete 45.000; Avila 137 365-
Gerona. 15.000; Granada, 17.500- Jaén' 
355.000; Las Palmas, 28.489. v ValiaHril 
lid, 20.000. vanado 
A m p l i a c i ó n 
El señor Bardaji dió cuenta de lasigueses de todas las signifleamont-s po. 
aspiraciones de los maestros nacionales, líticas. Sor Concepción dedicó a pbraa 
y puso interés en que les lleguen algu- i de beneficencia toda su fortuna perso-
nas mejoras económicas. En el mismo 
sentido intervino a favor de los intere-
ses del Magisterio el señor Gil Robles, 
que expresó su convencimiento respecto 
a la justicia de lo que se proponía. Los 
Gobiernos conservadores no p u e d e n 
abandonar los intereses espirituales y 
materiales de los maestros. 
Se trata de mejorar algo a los maes-
tros de los grados superiores de la es-
cala. De 40.000 maestros, 22.700 cobran 
sólo 3.000 pesetas y 17.000, 4.000. 
El asunto quedó a estudio dei presi-
dente del Consejo, señor Chapaprieta, el 
cual, sin negar la justicia de esas pre-
tensiones, entiende que quizá no estén en 
armonía con la política de restricciones 
que es necesaria en los momentos ac-
tuales. Quedó, por ello, pendiente de re-
solución. 
El comercio exterior 
El señor Chapaprieta t r a tó de nuevo 
del proyecto de ley relativo al comer-
cio exterior y a los cambios. Se trata 
de un proyecto de ley de Autorizacio-
nes, concretadas en diez bases. Se habla 
repartido días a t r á s a los ministros y 
hoy ha habido un cambio de impresio-
nes. El señor Chapaprieta podrá leerlo 
en el momento que crea oportuno. Por 
la ley, el Gobierno dispondría de una 
gran libertad de movimientos para ma-
nejar aranceles y regular el comercio 
exterior. 
nal, y al frente del Hospital na n-aji. 
zado una labor caritativa intensisnna 
y ha procurado por todos los medios la 
mejora del Centro. 
También expuso el señor Salmón la 
necesidad de ayudar económicamente 
a los intoxicados de la provincia de 
Murcia. Ya se ha enviado alguna can-
tidad; pero resulta insuficiente. Se es-
tudió el capitulo de qué podía salir la 
ayuda, y se resolvió que fuera del ca-
pitulo destinado a epidemias. 
Defensa nacional 
E l ministro de la Guerra dió cuenta 
de un proyecto de adquisición de mate-
rial de guerra relativo, sobre todo, a 
Aviación moderna y a política defensi-
va contra la guerra de gases. Importa 
algunas decenas de millones y se rea-
lizarán en varios años. Se atenderá rá-
pidamente a la modernización de nues-
tro material aéreo. 
Van a fabricarse 100.000 caretas con-
tra gases, de modelo muy perfecto. U 
industria española está ya habilitaiia 
para fabricar algunos cientos por día. 
Del extranjero se van a adquirir ocho 
prototipos de aviones de bombardeo, pa-
ra luego fabricarlos en España con arre-
glo a las necesidades. 
E l ministro de Marina habló también 
de construcción de Marina de guerri a 
base de segregar algún aspecto urgen-
te de los proyectos presentados a las 
—Se trata, dijo en el Congreso el se-1 Cortes. El Gobierno ha est;mado mejor 
ñor Chapaprieta, de incrementar la ex-1 estudiar a fondo el problema de con-
portación, restringir la importación y junto, y el señor Rahola llevara mme-
poder modificar los aranceles con mayor i diatamente ese estudio a un Consejo, 
libertad de movimientos. Se han pro- La propuesta se refería a la construc-
ción de destructores, submarinos y uni-
dades defensivas. Por ahora se prescin-
de, al parecer, de grandes unidades coa-
tosas; pero se trata también de moder-
nizar los acorazados. 
* * • 
Ei Consejo quedó enterado de la pro-
puesto algunas reformas y m a ñ a n a 
—añadió anoche—le daré forma para 
leerlo dentro de la semana. 
Política contra el paro 
Ha seguido estudiando el Gobierno 
asuntos que afectan al remedio del 
paro. Como en todos los Consejos, el • Puesta de las Diputaciones sobre el 
r -ñor Salmón llevó una lista de obras 1 *carnet> electoral, para combinarlo con 
destinadas a aliviarlo, esta vez mayor i la cédula. El Gobierno ha considerafio 
que en las anteriores, pues se eleva al ml,y estimable la propuesta; pero en-
cinco millones de pesetas. Aparte de • tiendc que Para las personas que pagan 
eso, na habido otras medidas como la i cédula de últ ima categoría, el <carnei> 
que se refiere a remediar el cese de debe ^ Sratuito. y las Diputaciones 
las obras en el ferrocarril Zamora- i ProPoneD Para esa úl t ima clase un ch-
órense . Se ha aprobado la fórmula 
por la cual puede anticiparse a la Em-
presa un máximo de siete millones de 
pesetas, al cnatrn oor ciento de inte-
rés y con la obligación de colocar a 
cuatro mi l quinientos obreros. 
te de 80 céntimos Por otra parte. ^ 
que la emisión del ccarnet» no es cosa 
que el Estado pueda renunciar. A pro-
puesta del ministro de Justicia y T**' 
bajo se acordó nombrar una Comis'O11' 
en relación con la Dirección de B*»' 
Llevó también el señor Salmón un de- disti9aU Para ^ creación 
creto de regulación de despidos para ComiS10" e" ' ^ " f p o d r á " / . ^ r e s 
aplicar la autorización que le concede ^presentantes de las Dipufadore^ 
la ley del Paro para establece reduc-' De ^ t r a s p a s o s deJscrv!C10' laa 
cione3 de jornales o turnos que eviten ron aProbadas, como dice la nota, 
despidos cuantiosos. El ministro dispone! Propuestas por la Comisión mixia, ^ 
por la lev de esa facultad, pero como" no i vo el relativo a puertos, que quenu 
mentó de la ley de Puertos. Restable-¡ reglamentación, pueden ocurrir des-1 ,IRE LA NIESA-
ciendo la Junta del Patronato del Ins-1 Pidos en masa sin intervención del minis-
la^reno^lción d T T o T " ^ Náutico del Mediterráneo. Estudio!terio -7 sir? ^ue haya ocasión de aplicar la 
La inspección de escuelas 
pendidos, retira la proposición de un procedimiento ideado por don 
n ...Mr,* i»!"1,60**10 Gaspar Arnal para el beneficio Ruegos y p r e g u n t a s jde ]as melazas 
Marina.—Proyecto elevando a 10.000 pe-
de l a G o b e r n a c i ó n 
autorización legal. A tal fin se regula 
la t rami tac ión de esos despidos dp mo-
do que lleguen a tiempo a conocimien-
to del ministerio a t ravés de los orga-
nismos paritarios. 
Religiosa condecorada 
Acordó también el Consejo, a pro-
cesidad de una política de coordinación 
en materia de transportes 
L a l e y d e l T i m b r e 
discusión, aplazando la votación para ma 
„ ñaña. Y dice que el ministro de Hacien-
Hay en este problema dos gene ios de . , . B1!tMJaM1 c-oYin P! pMultAila do 
lucha o de competencia. La del trans. j¡J y^a^ ión resultado de 
l!!!i;ni!'aíi!i«:ii!'Hiii¡ mv. mí. KIÍIB.!IM!IÍÍÍ.B^ m* H m • 
D E R E C H O S O C I A L 
Sumarias nociones del Derecho del tra- I Asl se acuerda y se pasa a discutir el 
bajo, expuestas según el programa de proyecto, modificando la ley del Timbre, 
oposiciones a la Judicatura y para Dele-1 E1 señor ALVAREZ VALDES consu-
gados del Trabajo, por el Ilustre Abo-lme un turno sobre la totalidad, 
gado Fiscal en la Sala de Cuestiones So-, Le contesta el señor ADANEZ por la 
cíales del Tribunal Supremo don Pablo Comisión, y se da por terminada la dis-
Callejo de la Cuesta. 8 pesetas en Madrid, cusión sobre la totalidad del proyecto. 
Librería General de Victoriano Suárez. L-a Comisión admite sendas enmiendas 
Preciados, 46. Teléfono 11334. 
E N L A S C O R T E S 
Se pasa a rue&os / Preguntas |setas la pensión anual que viene rc i . 
El señor L A M A M I E C ^ M } ' hiendo la viuda de peral proyecto fijan. 
pregunta al ministro de la Gobernación ido * 
cuáles son las ^ Z T n T v n ^ n os ac T ^ a j o y Justicla.-Decreto modlfi-a los delegados ^ b e r n a t i ^ e n ^ aĉ  1 ^ g¡ ^ 49 ^ 
El ministro de la GOBERNACION la- i S a í e s 'se '̂e impid ió hablar de la obra J ^ k m e n t o da ]°* servicios de Prlsio- puesta del señor Salmón la concesión c u e l a s 
menta que el señor Trabal. sirviéndose i del Gobierno, de los partidos políticos "es. de 14 de noviembre de 1930^ Idem de la Gran Cruz de Beneficencia a sor parece que de lo que se trata es 
de una argucia parlamentaria, haya trai-, y de personas políticas de régimen con- concediendo la Gran Cruz de Benefi ' 
do una serie de temas que nada tienen irario al actual, y ante esto tuvo que cencía a sor Concepción, directora de la 
• Casa de Caridad de Vigo. Idem modifi-
Uno de los asuntos de ínteres de.-r* 
chados en el Consejo fué el de ia i 
pección escolar. Se aprobó un de ^ 
que, r l parecer, recoge las necesicia w 
expuestas en anteriores Consejos, ^ 
manera que t endrá más intervención^ 
ministerio para evitar lenidades en ^ 
no a la propaganda revolucionaria en 
que ver con el texto de la proposición, j hablar de la restauración en Grecia. 
Lo lamento más por el tono patriota, (Risas.) ¡r»«««.%**./*r<Ma 
españolista y hasta gubernamental con 1 E l ministro de la GOBERNAOiUXN 
que el señor Trabal se ha manifestado; I contesta que como las provincias gozan 
sobre todo, porque, de haberlo sabido, 1de libertad en esta cuestión, esto quiza 
hubiera traído los informes necesarios ^ D * ™ ° a «£ e5ices0. de TTo 
para contestarle cumplidamente. De to- 01011 •Ijg» f u n c l o n ^ Q ^ /n, ^o ' 
A „ , , „ „ ^ » J ^ X , 0, oí>- _ rr-oKoi mará las ordenes circuladas a los go-
dos modos, he de decir al señor Trabar dice se 
que si la Esquerra, de la cual forma par-, nderá-n ^ ^ actos en que se 
te su señoría, no se hubiera sublevado el {;uncien palMabras 0 se cometan he-
6 de octubre, ¿hubiera habido necesidad | chos cast¡gados por el Código Penal. La 
de esa ley que critica y de esas suspen-1 inforrnación del gobernador de Jaén so-
sienes? Si la legalidad se hubiera man- bre ei particular es contraria a lo que 
de los señores RODRIGUEZ DE VIGU-
R I y ALVAREZ VALDES. Se suspende 
este debate a petición de la Comisión 
•para darle tiempo a estudiar varias en-
se está discutiendo el problema de ios rn'cndas-
cambios... Si desea tener un conocimien- I ar.fr».c niiV<k1í/> -̂k<> rl*» 
to exacto y amplio de este problema, lea | c U , l U 5 p i l U U C O S U C 
el nuevo libro del doctor en Ciencias Eco- C a f a l l l f í a 
nómicas y políticas don F. Antezana Paz. V ^ d l d l U l l a 
Moneda. Crédito. Cambios extranjeros y ¡ E l señor TRABAL defiende una propo 
Estabiliz-aclón. 12 pesetas en Madrid. sición no de ley contra la suspensión de 
Librería General de Victoriano Suarez. actos públicos en Cataluña. 
Preciados, 46. Teléfono 11334. D¡ce quc quiere aprovechar la ocasión 
a ' 
G A . B A N E S R E C U E R O ( 
para caballero 
" E L ESCU 
na a Gal 
tenido por sus señorías no hubiera ha-
bido lugar a la censura de Prensa ni a 
la suspensión de garant ías . 
Pero no tiene razón su señoría. Si hay 
en Barcelona libertad para alguien es 
ha manifestado el señor Lamamié. Es-
te informe es espontáneo y no dudo de 
las manifestaciones hechas por el señor 
Lamamié. 
Este rectifica y dice que el informe es 
para la Esquerra. Desde el 12 de octu- inexacto 
bre al 22 de este mes se han celebrado El señor MAROTO hace un ruego al 
en Cataluña 62 actos; seis de Acción Po-|ministro de Agricultura, que no se oye. 
pular; nueve de la Lliga, tres radicales,¡Igual ocurre con el señor MARTINEZ 
Idos independientes, un católico, un mo-iAZAGRA. al que contesta brevemente 
nárquico, tres tradicionalistas. nueve delel ministro de COMUNICACIONES, 
izquierda y 22 de Esquerra. Es decir, que E1 senor IRUJO hace otro ruego, en 
la Esquerra ha celebrado más del doble ^ que dice que la ley de Orden público 
de actos que la que más de las agrupa-;11* sido derogada por una orden cir 
: I ^ ^ B ^ B Í B I I B para liquidar un incidente ocurrido ayer;ciones políticas gubernamentales. Yo he P"1*1" del ministro de la Gobernación a 
- - en Barcelona con ocasión de la toma de de decir a su señoría que la a c t u a c l é n | S ^ ^ u ^ * X 
f ' u T a r ^ V¡tllal0"^- el cual del Gobierno a mi juicio, ha sido ^ ^ ^ ^ m -
S l í S ^ ^ l ^ 0 * ^ e;sranolat f,u^ aPIcd;d0; Adeianta que e señor Vis ivamente benévola. La concentración!paña(,0 de la carta de de la multa 
. DO INGLES**. Cn i i . 2o, esquí llalonga le trato con exquisita corree-¡mas fuerte celebrada en España ha sido El señor ALBA promete tramitar es-
to. 1. Esta Casa no tiene sucur ción: acudió al acto porque fué invi- de izquierda. El Gobierno ha decidido la, te ruego y levanta la sesión a las nueve 
cando algunos artículos del Reglamento 
de servicios de la Subsecretaría de Tra-
bajo y Acción Social. Idem derogando 
los reales decretos de 7 de mayo de 1926 
y 14 de marzo de 1930 sobre concesión 
de beneficios de la legislación de casas 
baratas a la Sociedad Anónima "Casa» 
Baratas", de Madrid. 
Obras Públicas y Comunicaciones.— 
Decreto autorizando al ministro para la 
ejecución de obras en Jaén Valencia, Se-
villa, Salamanca y Zaragoza. Idem apro-
bando el Reglamento para aplicación de 
la ley de 20 de diciembre de 1934, relati-
va a los aprovechamientos permanentes 
en las zonas marí t ima y maritimoterres-
3 B B ü ^ H B *1 ñ a • B U • 
Concepción Osle, directora de un hospi- rolunv 
tal de Vigo. pata la que habían soli- (Continúa al final de la primera 
citado tai recompensa millares de v i -
B H 3 S H B B B B : B SS B fl 
na de tercera plana) 
s a Q ¡a :i!B..iin ! m í 
d©1 
¿e 
sales tado. Expuso sus ideas contrarias a la 'suspensión de estas concentraciones pormenos cuarto. 
0 J M 0 Y 0 2 Ü N / C 4 
Ve \ íq ros ,4 farmac/a 
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O f e n s i v a e t í o p e r e c h a z a d a e n S o m a l i a D e r r o t a d e l o s r e b e l d e s 
e n P e r n a m b u c o 
Con todo, en Addis Abeba se declaran satisfechos 
por lo que toca a la situación militar 
da, Za cual el 22 de los corrientes ata-ROMA, 26.—Comunicado oficial nú 
mero 55: "El mariscal De Bono te 
legrafia: "La coluynna dankalians ha Después de cinco horas de combate 
feanudado su acc ión de limpieza en encarnizado, el enemigo fué total-
jas márgenes de las altas planicies, mente derrotado 
Varios centenares de guerreros, Entre el centenar dexadáveres que 
¿ankalianos, recientemente sometidos, los abisinios dejaron en el terreno ] 
Han sido desalojados de dos posi-
ciones, donde se habían he-
cho fuertes 
C o n d y l i s , p a r t i d a r i o d e 
n u e v a s e l e c c i o n e s 
Ayer conferenció durante dos horas 
con el rey Jorge 
M u e r e e l e m p e r a d o r d e s t r o n a d o d e E t i o p í a 
E L PRINCIPE YASSU, NIETO DE MENELICK, OCUPO 
E L TRONO TRES A Ñ O S : DESDE 1913 A I 9 I 6 
El Gobierno de Nankin ha ordenado | ATENASi 2 6 . - E I rey Jorge ha ceie-
có repentinamente el campo ablstm0- NATAL SIGUE EN PODER DE LOS la detención del general QUO prOCia-'brado una conferencia con el general 
REVOLUCIONARIOS 
RIO DE JANEIRO, 26.—Según un co-
municado oficial hecho público esta no-
che por el jefe de Policía "los rebeldes 
después de su derrota en Afogados vol 
mó la autonomía del Hopei Oriental condyiis 
Se declara que ort dicha entrevista, 
Juin tomado parte en esta acción. ¡estaban los de dos "Dedjamase": e l 
vieron a concentrarse en Jaboatoa, don-
JSn el frente, el Cuerpo de Ejérci-lde Aba Gurruccia y el de Argau. |de un ataque enérgico por parte de las laa autoridades de Hopei que detengan 
to eritreo ha reanudado también SM' Han sido capturados cincuenta / u - fuerzas leales les obligó a abandonar a Ying Yu K^ng que prociamo el do-
acción con dirección a la región de\siles y varias pistolas y un depósito f ^ 1 ^ ^ fn sye ^ode rTr^n min&0 la autonomía del Hopei oriental 
fembien, y mientras los batallones\de municiones. Las pérdidas italia-\dQ la emisora de cóndor y comenzaron 
¿e camisas negras organizan el íe - ñ a s son cuatro muertos, cinco ^er i - inmediatamente a emitir noticias falsas. 
Ha fracasado el intento de separa- que duró dos horas, se ha tratado de la 
resolución de la crisis. 
E l soberano ha pedido una lista de 
las numerosas personas encarceladas 
con motivo del movimiento revolucio-
ción en Tientsin 
N A N K I N , 26.—El Consejo ejecutivo 
del Gobierno de Nankin ha ordenado a 
rritorio de Gheralta hasta Arabo 
En el frente del segundo Cuerpo, 
el jefe Bar ámbar a Tedia, sometido a 
los italianos ha vencido con sus pro-
pios guerreros a fuertes núcleos abi-
sinios, a los que ha rechazado más 
allá del rio Uhri, afluente del Taha-
te, cogiéndoles muchos presioneros. 
En el frente de Somalia, en el sec-
tor Juba, el general Graziani cono-
cedor de que se realizaba una con-
centración de fuerzas abisinias so-
bre el Uebi, a cien kilómetros al nor-
te de Dolo, envió una columna rápi-
nario de marzo, y es tud ia rá las posi-
bilidades de una amnis t ía . 
Después de la audiencia con el rey, 
.el general Condylis ha declarado que 
Además, el Gobierno chino ha orde-ihab5a aconsejado al soberano la disolu-
nado la disolución del Consejo mili tar ¡ción de la Asamblea Nacional y la con 
dos y dos desaparecidos, todos "du- Sin embargo, "en vista de las m e « t ó ¿ ^ ^ P ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í ^ í e " ne- vocat0rÍa fe'^ciohes. elecciones que 
bats" ya adoptadas en dicho distrito, se pue , T j „w-7oc. de confiar en que el movimiento que-La aviación ha realizado vuelos de ^ [educiúo ¿entro úe poco_ En todo 
r econoc imien ío en el Tigré. La escua- el resto del país reina tranquilidad".— 
drilla bombardeó las fortificaciones United Press. 
nes y poderes a una Comisión de ne- serían presididas por un Gobierno fuer-
gocios militares presidida por el maris- te elegido p0r el soberano. 
abisinias de Dagabur. 
Aviones italianos han volado so-
bre Harrar, pero se han abstenido de 
toda acción guerrera." 
L a toma de Socorro 
RIO DE JANEIRO, 26.—Según noti-
cias oficíales, el Gobierno va dominan-
do lentamente la situación en los Es 
_ . . . . tados del Norte. Con la toma de So 
Convoy italiano sorprendido;corro arrabal de pernambuCo, Se cree 
~ 'i que el movimiento es tá virtualmente so-
(Servicio exclusivo del "Times" para focado aunque hay otra concentrac.ói 
E L D E B A T E ) de revolucionarios en Jaboatoa, que re 
ADDIS ABEBA, 26.—Oficialmente selsisten todavía, a pesar del fuerte fuego 
declara que un destacamento a las ór-
iT ministro pueda trasladar a los | ¿enes del dejadmasc Woress ha sor-
^ec to í l s . ahora prác t i can ien te inamo- l Pendido un convoy italiano cerca de 
iHalawa, el domingo pasado, en el mo-
mento en que los áskar is comenzaban a 
comer el ganado que habían cogido en 
el camino. Los etíopes descendieron so-
bre los italianos, matando al jefe de 
la expedición y a muchos áskar is ; de 
igual manera lograron hacerse con los 
,„ mulos del convoy y de las municiones 
El expediente sobre adquisición de mon taña J |stos transportaban 
automóviles que figura en las deciara- _ "i"",-a-"a- ^ , . . ; ^ 
que 
ínsi 
vibles. Algunos afiliados a partidos ex 
tremistas realizan propaganda disol-
vente. 
La adquisición de unos 
"autos" 
cienes del ministro de Obras Públicas, 
es totalmente distinto al del Consejo 
anterior. Se t rata ahora de un confíic 
Se asegura que los abisinios avanzan 
sobre el frente sur, y, en general, el 
Gobierno se encuentra optimista en 
to que plantea la rigidez de las normas cuanto a la si tuación mil i tar . 
de la Administración. En tiempos dei 
neñor Pórtela se autorizó al ministro 
de la Gobernación para la adquisición 
de cuarenta y nueve automóviles de 
determinada marca; pero después, no 
Más tropas 
ROMA, 26.—De Nápoles y Génova 
han zarpado tres nuevos transportes de 
sabe por qué causas, se adquirieron! tropas para Africa Oriental. A bordo •e 
de una marca distinta, y como en la 
autorización aparece la otra, ahora no 
•e puede hacer efectivo el pago. El 
Consejo acordó enviar este expediente 
al Consejo de Estado para que, informe 
La ley de Bases de Correos 
del "Colombo" ha sido embarcada una 
ambulancia de campaña de últ imo mo-
delo. 
Nuevo aeródromo en Macallé 
ROMA, 26.—Se anuncia oficialmente 
que el aeropuerto de Macallé ha sido 
, agrandado para facilitar un mayor ra-
ferroviana, leerá el señor Lucia er la dio de acción a los aviones de reconoci-
iesión de mañana el proyecto de ley 
Además de la la ley de Ordenación 
de Bases de Correos y Telégrafos. 
En virtud de gestiones realizadas por 
nuestro representante en el Quirínal. 
obedeciendo órdenes del ministro de Es-
tado, el Gobierno italiano ha decidido 
revocar el acuerdo de cambiar el nom-
bre de la plaza de España por el del 
miento, que pueden ir hasta a quinien-
tos kilómetros de su base, lo que revis-
te gran importancia desde el punto de 
vista estratégico. 
Se recuerda que Addis Abeba y Ha-
rrar se hallan a unos quinientos kiló-
metros de Macallé, lo que no quiere de-
mariscal De Bono. Esta actitud amis- cir que Se ten&a la a t e n c i ó n de atacar 
tosa del Gobierno italiano ha produci- en breve estas ciudades. Se trata mas 
do gran satisfacción al Conselo. ¡bien de realizar vuelos en patrulla so-
El señor Jordana de Pozas va estajbre los puntos de concentración de los 
noche a Par ís para intervenir en las abisinios. 
negociaciones sobre los obreros españo- Soldados a Malta 
les que trabajan en Francia. 
Las negociaciones con Francia 
En las primeras horas de la tarde, 
hablamos con el ministro de Estado 
acerca de las negociaciones comercia-
les en curso con Francia. 
El señor Mart ínez de Velasco nos 
dijo: 
—Se trabaja con toda actividad por 
ambas partes y esperamos llegar a un 
próximo y amistoso acuerdo. Delegados 
L A VALETTE, 26.—El transporte in-
glés «Dorsetshíre», procedente de la In -
dia, ha desembarcado destacamentos de 
tropas y ha zarpado inmediatamente. 
Ofensiva rechazada en Somalia 
ROMA, 26.—Se aríuncia oficialmente 
que ha sido rechazada la ofensiva de; 
ras Desta en Somalia. Las pérdidas abi 
sinias son grandes. El objetivo que per 
.seguía el ras Desta era penetrar en la franceses, venidos de Pa r í s con tal ob-!Somalia italiana coger de revéc 
jeto, y delegados españoles sostienen a las t as del general Graziani, im 
conversaciones a este respecto. Una y p0rtante3 elementos de las cuales están 
otra nación desean ese acuerdo, como en el valle del rIo Chebeli> siguiendo 
conveniente para ambas. 
El ministro de Estado se negó a ser 
más explícito, insistiendo en su confian- í 
za de que el Tratado habrá de firmarse 
lo antes posible, y que igualmente espe-
raba que fuese de idéntica conveniencia 
tanto para Francia como para España. 
Hemos conversado igualmente con una 
destacada personalidad comercial muy 
directamente ligada con las relaciones 
en curso. A nuestras preguntas con-
testó: 
—Hemos llegado a la ú l t ima fase, al 
último retoque. Esta m a ñ a n a he habla-
do del asunto con nuestros representan-
tes en París , quienes, como es lógico, 
no presentan todavía criterio fijo sobre 
el particular. Hasta úl t ima hora no se-
rá posible señalar las normas que se-
guir. Hay que suponer que todo está 
ínuy adelantado y que se rá posible lle-
Sar a un acuerdo favorable a ambos. 
Creo que muy pronto se sabrá algo con-
creto. Cuestión de días, quizás... 
La reunión del ministerio de Estado 
terminó a las nueve y media. Los re-
Unidos se negaron a hacer manifesta-
ciones. 
(Más información política en la 
página 5) 
la linea Fan Alí. 
Rectificaciones 
de art i l ler ía que se lanza contra el'o 
Noticias de fuente particular dicen 
que en los combates librados en las 
calles de Pernambuco los muertos fue 
ron de noventa a ciento. La situación en 
Río Grande del Norte aparentemente: 
no ha cambiado, continuando Natal en 
manos dn. los rebeldes, así como tam-
bién Mocaiba. 
Las fuerzas gubernamentales en este 
distrito es tá esperando refuerzos antes 
de intentar la reconquista de Natal. 
Se han enviado dos escuadrillas más 
de aviones, formadas por seis aviones 
militares y dos aviones navales, a Per-
nambuco. Las fuerzas leales en Ser-
vido formaron una columna que se en-
frentó con los rebeldes en las inmedia-
ciones de dicha localidad. 
E l Gobierno confía en que los lla-
mamientos lanzados anoche por "ra-
dio" pudieran persuadir a los rebeldes 
para que capitularan en algunos pun-
tos con el f in de evitar derramamien-
tos de sangre.—United Ptess. 
Desalojan Jaboatoa 
cal Chang Kai Chek. 
E l ministro de la Guerra, Ho Ying 
Shín, ha sido nombrado administrador-
comisario de Peiping. 
E l general Sung Che Yuan, coman-
dante de las guarniciones de Peiping 
y Tientsin, ha sido encargado de esta-
blecer un arreglo para las provincias 
de Hopei y Chahar. 
Todas estas medidas demuestran la 
decisión del Gobierno de sofocar el mo-
vimiento autonomista. 
Fracaso en Tientsin 
El rey agradeció el consejo al señor 
Condylis y le encargó que continuase 
el despacho de los asuntos corrientes. 
Por le contrario, el señor Tsaldaris 
se pronuncia por el mantenimiento de 
la Asamblea, con objeto de que termine 
le revisión de la Constitución. 
HUELGA DE "TflXISTflS" EM EL JAPON 
TOKIO, 26.—Los chóferes dfe "taxis" 
del Japón occidental se han declarado 
en huelga. 
PEKIN, 26.—El golpe de teatro de la 
autonomía de Tientsin ha tenido un f i -
nal ridículo. E l cuartel general del Cuer- de su sede por el público. Los miembros 
po autonomista, que juró morir por la j de dicho Cuerpo huyeron dejando armas 
autonomía, fué sencillamente arrojado ¡y municiones. 
Se d e s m i e n t e l a p r e g u n t a d e B a l d w i n e n R o m a 
La entrevista de Mussolini con el embajador inglés no se 
refirió a proposiciones de paz ni a la cuestión del Me-
diterráneo. Norteamérica mantendrá su neutralidad 
ADDIS ABEBA, 26.—Circula el ru-1 ras Tesama, y a la muerte de éste, en 
mor de que el ex emperador Lidj Yas- | l911, sin tutela de ninguna clase. Atir-
su ha muerto en su residencia de Gara man que aun después de proclamado re-
Mulata, en la provincia de Harrar, gente único todavía se le pudo ocultar 
donde estaba desterrado. 
iii * * 
ADDIS ABEBA, 26. — Se confirma 
oficialmente la muerte del ex empera-
dor Lidj Yassu, a consecuencia de una 
parálisis general. 
La emperatriz Zauditu ( Jud í th ) , an-
tecesora de Haile Selassie I I , el Negus 
actual, en el trono acusaba a Lidj Yas-
su (literalmente príncipe Jesús) , de 
haberla obligado a «tener en sus bra-
zos durante tres años y tres meses el 
cadáver de su padre» Menelik I I , y sea 
cierta o falsa la acusación, la voz po-
pular dice en Etiopía, según cuentan 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
mo saber que los avances en Africa 
continúan. I tal ia ha dicho que no arria-
ROMA, 26.—Nuevo coloquio Mussolí- r á ninguna bandera de las que consiga 
ni-Drummond. E l jefe del Gobierno i t a - i ^ a r en tierras etíopes, que no retroce-
liano y el embajador de Inglaterra han derá de sus conquistas, ni detendrá su 
celebrado en Roma otras conversado' 
nes diplomáticas. ¿ T e m a ? El viejo te-
ma, un poco abstracto de la políttica 
, angloitaliana. La noticia oficial no que-
RIO D E JANEIRO, 26.—El ministro re ser m á s explícita, pero es posible 
de la Guerra informa que ha recibido 
noticias de Pernambuco, según las cua-
les los rebeldes han abandonado Ja-
boatoa, dejando numerosos prisioneros, 
fusiles y ametralladoras. 
El "Zeppelin" no tocó 
en Pernambuco 
RIO DE JANEIRO, 26.—El «Grafl 
Zeppelin> ha estado volando anoche a 
cierta distancia de la costa de Pernam-
buco, sin poder aterrizar en el aeródro-
mo donde lo hace normalmente, y que 
se encuentra cerca de la zona donde 
se desarrollaba la lucha con los rebel-
des. No pudiendo acercarse al másti . 
de anclaje, ha continuado su vuelo ha-
cia bastante al sur de Maceio, donde 
dejó caer el correo, que fué recogido 
por el aeroplano «Cóndor», mientras e: 
zepelin volvía a reanudar su vuelo ha-
cia el norte, según ha manifestado e' 
citado avión.—United Press. 
* * * 
B E R L I N , 26.—El dirigible "Graff Ze-
.ppelin" comunica por "radío" que fia 
tomado a bordo 110 kilos de víveres 
frescos de un barco y que se propone 
que este coloquio político de hoy tenga 
algo que ver con el Consejo inglés de 
ministros que se celebrará mañana . No 
creemos que se esté ya en el camino 
directo de una solución, pero es indu-
dable que el deseo es tá en cada uno de 
los personajes que intervienen en el 
conflicto. 
La táct ica mil i tar de I tal ia en Etio-
pía bien pudiera ser una seña elocuen-
te. Hoy no importa tanto saber los de-
talles de las operaciones en Africa co-
en el e jérci to ' federal por su propagan-
da comunista. 
También se asegura que el goberna-
dor federal de dicha provincia se ha 
refugiado en un barco mejicano que se 
encontraba cerca del puerto de Natal. 
En Río de Janeiro la Policía ha dete-
nido a un teniente de Caballería por ha-
ber excitado a la rebelión contra el Go-
bierno al primer regimiento de Caba-
llería. 
Se han adoptado medidas para ase-
gurar el orden. Por precaución han sido 
detenidos numerosos comunistas. 
Los cruceros "Bahía" y "Río Grande 
do Sul" han zarpado para la parte nor-
cruzar hasta m a ñ a n a temprano sobre ei te del Brasil con objeto de participar 
li toral brasileño para aterrizar en Per-jen la represíón del movimiento revolu-
nambuco tan pronto como haya ocasión. |nario comunista de Natal y Recife. 
Las comunicaciones con Natal! Mensajes de los revoltosos 
BERLIN, 26.—La Legación de Itallí 
publica una declaración desmintiendo 
todas las informaciones de diferences servando optimismo en cuanto se refie 
RIO DE JANEIRO, 26.—Desde esta 
m a ñ a n a es tán interrumpidas las comu-
nicaciones telegráficas entre Bahía y 
Recife, por causas que se ignoran. 
En los círculos oficiales siguen ob-
re a la represión del movimiento revo-
lucionario. 
De Natal no llega ninguna noticia y 
circula el rumor de que los rebeldes han 
fuentes anunciando supuestos éxitos abi 
sinios, como la captura de 24 cochea 
blindados italianos, la reconquista de 
Multahil , la muerte de 4.700 soldado: 
| italianos, la pérdida de material de gue-
rra en el frente septentrional, la recon- ¡Norte al sargento Moura, que hace al-[na con vivas a Luiz Carlos Prestes y la 
RIO DE JANEIRO, 26.—Según infor-
mes particulares de Río Grande de Mor-
ya, 800 paisanos leales marchan sobre 
Natal ocupada por los insurrectos. Es-
tos tienen aún en sus manos todas las 
comunicaciones del citado Estado. Por e) 
puesto emisor de T. S. H . los insurrec-
tos envían mensajes afirmando que la 
revolución triunfa en Natal y Río Ja-
neiro, y que en San Pablo 200.000 obre 
quista de Gabre Darro y Gorahai, etc. 
nombrado gobernador de Río Grande del ros están en huelga. E l mensaje termi-
- j   
gunos meses fué depuesto de su cargo | Alianza Nacional Liberadora. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Las noticias oficíales de Roma seña-
lan operaciones de rastrilleo en la re-
taguardia del Tigré. La columna Ma-
r io t t i se empeña en esta tarea de l im-
pieza en el reborde oriental del maci-
zo etíope; el Cuerpo indígena, en el Tem-
bien y Gheralta, mientras que Barem-
bare Tadla, sometido recientemente—no 
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olvidemos la m á x i m a : "los enemigos de 
hoy serán los aliados de mañana"—, ha 
rechazado con sus guerreros, en el fren-
te del primer Cuerpo, a algunos grupos 
etíopes más allá del Ueri, afluente del 
Tacazé, haciendo prisioneros. 
La noticia transcendental de la jor-
nada viene del frente sur. A su tiem-
po indicamos al lector que el ras Des-
ta, concentrado al norte de Dolo, pro-
yectaba penetrar en Somalia y coger de 
revés el dispositivo montado por Gra-
ziani. Pero el general italiano se le ha 
adelantado. Enterado de que se encon-
traba en Lamascillíndi, sobre el Uebi 
Gestro, afluyente del Yuba, lanzó con-
tra él una columna ligera. El día 22 en-
contró és ta al enemigo, librándose un 
encarnizado combate, de resultado ad-
H! verso para los etíopes, los cuales aban-
H donaron en el campo cien muertos—en-
Mitre ellos a los jefes Aba Gurrucia y Ar -
M gau—, cincuenta fusiles, algún otro ma-
Cltcr ial y ganado. 
Hl La detención de Graziani no ha sido. 
M pues, absoluta estos días. Durante el pe-
riodo de interinidad de mandos hay que 
anotar este triunfo de las armas, asi 
como el político de la sumisión de gran 
parte del Ogaden. Saldadas las cuentas 
con el Desta, si las lluvias lo permiten, 
a la llegada del mariscal Badoglio es 
posible que los italianos efectúen una 
concentración 60 u 80 kilómetros al me-
diodía de Dagabur. Será, efectivamen-
te, preciso proceder con cautela antes 
de lanzarse adelante, en la dirección de 
la flecha del gráfico, hacia Harrar, por-
avance hasta no considerarse satisfecha 
Hoy se afana por que las negocia-
ciones, que bien pudieran llegar, no le 
sorprendan con menos terreno conquis-
tado del que pensó obtener. Por eso sus 
prisas, y por eso también el rejuvene 
cimiento que acaba de operarse en los 
altos mandos de la campaña. E l dia 
en que I tal ia se detenga, la paz tendrá 
también un punto de partida. Es de-
cir, que creemos m á s probable el que 
la concordia—tan inevitable como in-
evitable era el conflicto—llegue como 
consecuencia de haber cesado las ope-
raciones, que no el que és tas cesen por 
haberse firmado "ya un acuerdo. 
Este es el valor político que damos 
a las operaciones en Africa oriental. 
Las tropas italianas avanzan aún den-
tro de mayores dificultades. Han de 
cesar estas dificultades todavía para 
que I tal ia se detenga, sin que nadie 
pueda dudar siquiera de su volunta-
ria detención. Hasta entonces no po-
dremos salir de antiguas palabras. Por 
eso Petters, el americano, que habla 
con acento de acordeón, y lleva todas 
las m a ñ a n a s de seis años en las ante-
salas políticas, ha decidido escribir sus 
crónicas a propósito de los bellos oto-
ños romanos.—GARCIA V I S O L A S . 
L a plaza de España en Roma 
Nos ruegan que hagamos constar que 
la noticia de que se había cambiado el 
nombre de la plaza de España en Roma 
no es exacta, en cuanto que sólo se tra-
ta de una manifestación de un grupo 
de estudiantes. Las autoridades de la 
ciudad no han autorizado el cambio y 
nuestras noticias, lo hecho ayer no pros-
pera rá por muchas razones, además do 
la razón legal de que es tá prohibido 
en la ley dar nombres de calles y pla-
zas a las personas que todavía están 
sobre la tierra. 
Inútil decir que celebramos esta rec-
tificación. 
Noticia desmentida 
que en esta región el enemigo es nu-
meroso y está bien atrincherado. Los 
bombardeos realizados ayer por la avia- hasta ahora no ha negociado sobre el 
ción en Dagabur y Harrar es tán seña-l Particular con los Estados Unidos. 
LONDRES, 26.—Oficialmente es des-
mentida la noticia del "Daily Telegraph" 
de que el señor Baldwin había enviado 
al señor Mussolini un mensaje personal. 
La entrevista del señor Mussolini con 
el embajador inglés no se refirió a pro-
posiciones de paz ni a la situación medi-
ter ránea . Tampoco se habló del "em-
bargo" sobre petróleos. 
E l Gobierno sigue siendo partidario 
de extender el embargo al petróleo y 
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Los propósitos de Inglaterra 
LONDRES, 26.—El redactor diplomá-
itico del "Daily Telegraph" no cree que 
la reunión del Comité de los Dieciocho 
isea retrasada por mucho tiempo. Mien-
tras tanto—añade—el Gobierno bri tá-
nico habrá de adoptar una decisión a 
propósito de la aplicación de sanciones | curva muy Peligrosa 
los cronistas modernos, que el famoso 
Negus restaurador del Imperio etíope 
en el siglo X I X murió «de veras» en 
1910, pero oficialmente no se díó cuen-
ta del fallecimiento hasta 1913. Recor-
damos esta historia porque también de 
Lidj Yassu se afirma que murió a f i -
nes de 1934, y solamente ahora se da 
cuenta de modo oficial de su falleci-
miento. Para sostener el rumor se ale-
ga que el confesor del príncipe, al que 
nunca se le había visto abandonar la 
prisión, construida especialmente para 
Yassu en los bosques de Gara Mulata, 
empezó en la época ya referida a ha-
cer viajes frecuentes a Diré Daua, la 
población semieuropea que sirve de es-
tación a Harrar. 
la muerte de su abuelo, pero que un dia 
penetró violentamente en el Guebi—el 
palacio real—, averiguó que Menelik 
había ya fallecido, y que lo que se ex-
hibía en determinadas ocasiones era su 
cadáver embalsamado y decidió matar 
"de verdad" a su antecesor y procla-
marse rey. Todo esto dice mal con las 
afirmaciones ya referidas de la empe-
ratriz, que resultan inverosímiles en un 
sucesor legitimo, pero no es mucho más 
clara la historia de su deposición. 
La crónica le atribuye una bella pres-
tancia, afición a divertirse de modo ex-
cesivo en todos los terrenos, carác ter 
violento y cierto afán de bromas, que 
no dejaban muy bien parada la digni-
dad real. Todo ello le sirvió para enaje-
narse a los nobles y preparar el terre-
no resbaladizo a donde finalmente otros 
factores habían de provocar su caída. 
Chocó en primer término con la iglesia 
copta, a la que, según parece, atropello 
de hecho en la persona del Abuna—el 
Primado—al no respetar el derecho de 
asilo, contra el que custodiaba el "ca-
dáver viviente" de Menelik I I casi en 
sus primeros pasos en el trono: chocó 
por segunda vez con la religión al ca-
sarse con una mujer musulmana de fa-
milia dancali. Que el propio Yassu se 
convirtiera a esa fe—aunque, según pa-
rece, la practicaba en algún terreno— 
no esta probado, pero coincidió este epi-
sodio con la guerra europea y la ten-
dencia de Yassu hacia los musulmar.es 
y los turcos le puso frente a las Poten-
cias aliadas. Por lo menos, afirman que 
cuando fué destronado en 1916 andaba 
por Etiopía un comandante Lawrence, 
bri tánico (no confundirle ron el famoao 
coronel), que tuvo no pequeña parte en 
el destronamiento. 
Solo y errante anduvo Yassu por tie-
rras de Etopía medio protegido y medio 
perseguido por el ahora famoso ras Se-
yum hasta que ante una intimación más 
enérgica del entonces Tafari Makonen 
Seyum le entregó al regente, pero ya 
en 1921. Como carcelero del principe 
fué designado el ras Hailu del Godjam 
hasta que en 1922 el preso logró fugar-
se indudablemente de connivencia con 
el ras citado, ya que fué a refugiarse 
en la provincia de Godjam. 
Pero era ya sólo una sombra del prin-
cipe apuesto y violento de los años an-
teriores. Con refinada astucia, su rival 
había dado órdenes para que, salvo de 
libertad, no se viese privado de cuanto 
podía satisfacer las pasiones dominan-
tes en el principe prisionero. Asi, dice 
un escritor, cuando se le dejó huir, hizo 
lo que esos pájaros criados en cautivi-
dad y que libres no saben usar de sus 
alas. Detenido de nuevo fué enviado a 
Gara Mulata, en Harar, el feudo de 
Yassu era descendiente directo de Haile Selassie, y se le díó el trato de 
Menelik 11, aunque la leyenda atribu- los condenados etíopes, es decir, que se 
ye origen de novela—pleno romance 
de bas ta rd ía—a su sangre real. Dicen 
que su madre era una mujer de la t r i -
bu de los Uollo, y que sólo cuando ya 
tenía quince años, y estaba casada con 
un labrador de aquella raza, fué reco-
nocida por Menelik I I , después de una 
serie de episodios poco edificantes. Ca-
sada, previa anulación por la Iglesia 
copta del matrimonio anterior, con el 
"ras" .Mikael de Uollo, tuvo un hijo, 
que fué Yassu, a quien su abuelo de-
signó sucesor del trono por falta de 
otra descendencia masculina, ya que 
Zauditu no la tuvo. 
Pero esto pueden muy bien ser his-
torias de sus enemigos para legitimar 
la usurpación del actual Negus, aun 
cuando en el sistema político de Etiopía 
usurpar resulte un medio de conseguir 
el trono tan legítimo como la sucesión 
directa y pacífica. La historia oficial es 
que Yassu sucedió a su abuelo como re-
gente en 1910, tutelado primero por el 
le encadenaba con su guardián, aunque 
éste, por consideraciones a la aita al-
curnia del prisionero, fuese un alto fun-
cionario, casi siempre, de la m á s anti-
gua nobleza y las cadenas que unían al 
preso y al carcelero fuesen de oro. Pa-
ra mayor seguridad se le alejó de todo 
centro habitado, y en medio de la sel-
va se construyó una iglesia y un pala-
cio donde vivía, y también, porque la 
táct ica antigua no se olvidó, donde con-
tinuaban sus pasiones recibiendo satis-
facción cumplida. 
Los últimos que vieron al nieto de Me-
nelik le describen como una montaña de 
carne, fofo y gordo, abotargado por el 
abuso de la comida y la bebida, enerva-
do por otras pasiones, medio loco in-
clusive. Pero era un descendiente de Sa-
lomón, persona sagrada, de la más alta 
estirpe en Etiopía. De ahí el respeto a 
su persona que no quebrantó el hecho 
de haberse rebelado ni conspirado. 
R. L . 
A c c i d e n t e a l m i n i s t r o de 
C h e c o s l o v a q u i a 
Su automóvil chocó contra el 
pretil de un puente 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 26.-
Este mediodía el coche en que el mi-
nistro de Checoslovaquia en España 
don Roberto Flieder, se dirigía a Por-
tugal, chocó contra el pretil del puenlf 
de Alberche, a cinco kilómetros de es-
ta ciudad. Resultaron heridos el minis 
tro, con fractura de un fémur, y su 
hija, que le acompañaba, con una heri-
da en la cabeza y fuerte excitación 
nerviosa. Parece que a consecuencia de 
la niebla, el chófer no se díó cuenta de 
una curva muy cerrada que hay a la en-
trada del referido puente, y fué a cho-
car contra el preti l . 
En el mismo lugar nan ocurrido ya 
varios accidentes, por tratarse de una 
allí se verificará la unión con los te-
rritorios de Biru y Aussa. Etiopia, sin 
salida a l mar, sentirá entonces las an-
gustias de la asfixia. Tal es la terrible 
y definitiva sanción que puede dar la 
victoria y la explicación de los refuer-
zos que se llevan precipitadamente a 
Somalia. Allí la gnerra puede ser ex-
peditiva, maniobrera y rápida. E impor-
ta ganar tiempo. 
más eficaces y se es tudiará en Ginebra 
la cuestión de la posibilidad de una ayu-
da financiera a Abisínia. 
E l periodista hace notar que el Go-
bierno de la Gran Bre taña continúa 
j manteniendo el plan anglofrancés del 
mes de agosto, que prevé ciertas co-
rrecciones de la frontera italoabisínia y 
una administración internacional de 
Abisínia. El perito británico, señor Mau-
ricio Petterson, y el perito francés han 
conferenciado una vez m á s a este res-
pecto. Sus trabajos han terminado la 
¡semana pasada, pero el señor Petterson 
!ha retrasado algunos días su regreso a 
' Londres. 
La actitud de Estados Unidos 
WASHINGTON, 26.—De fuente auto-
rizadísima se ha vuelto a asegurar que 
cualquiera que fuera la actitud de los 
países en Ginebra los Estados Unidos 
han de proseguir su política delimitada 
con anterioridad. Todos los esfuerzos de 
Los heridos fueron trasladados en e. 
coche de don Félix Forero, contratista 
de carreteras, a la clínica del doctoi 
Fernández Sanguino, donde fueron asis-
tidos, practicándoseles la primera cura. 
A la señorita Flieder hubo de dársele 
once puntos de sutura. 
Las autoridades locales se persona 
ron en la clínica del doctor F. Sangui 
no, cumplimentando al ministro de '_hr> 
coslovaquia. 
Un muerto y tres heridos 
en vuelco 
FERROL, 26.—Un automóvil que se 
dirigía a Santa Maria volcó a conse-
cuencia de una falsa maniobra y re- Inisa y lr bendición de los locales, a ia 
A c t o d e A c c i ó n P o p u l a r 
e n e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
En el Centro de Acción Popular 
del Puente de Vallecas, ha dado una 
conferencia don Adolfo Navarrete. 
Mucho antes de las cinco, hora fija-
da para empezar la conferencia, los lo-
cales de Acción Popular ofrecían bri-
llantisiniD aspecto. 
El señor Navarrete, que fué ovacio-
nado al empezar ru disertación, explicó 
los 19 puntos de la J. A. P. y principa-
les enunciados de Acción Popular. Ha-
bló del paro obrero, demostrando cómo 
los hombres de la C. E. D. A. se pre-
ocupan desde el Poder de solucionar es-
te problema. 
Compara la labor de los ministros de 
Acción Popular con la de los hombres 
del bienio, pues mientras éstos reali-
zaban una política de orgía y absurda, 
los de Acción Popular, con austeridad 
y modestia, elaboran proyectos de vital 
importancia para el país. 
Expone a continuación el concepto de 
religión en el programa de la A. P. 
El señor Navarrete fué largamente 
ovacionado. 
El próximo domingo el señor Nava-
rrete ocupará de nuevo la tribuna 
el Centro de Acción Popular del Puente 
de Vallecas. 
Próximos actos en Sonseca 
TOLEDO. 26.—El Comité de Acción 
Popular de Sonseca ha organizado va-
ríos actos para el dia primero de di-
ciembre, con motivo de la inauguración 
del domicilio social. Asis t i rán todos los 
diputados de la provincia. A las once y 
media de la mañana se ce lebrará una 
sultaron gravemente heridos cuatro ocu- una un almuerzo, y a las tres de la tar-
pantes. Uno de ellos, la joven Encarna- r 6 , un mitin_en el que hablarán, entre 
ción Gutiérrez, que iba a contraer ma-
trimonio el próximo mes, murió a las po-
cas horas. 
Atrepella a un grupo L i b e r a l e s y w a f d i s t a s n o 
este país se encami^añ a ^ c o M e ^ i T a u ^ I , ZARAG0ZA, 2 6 . - E n Alberite de Sa^ M e g a n a U n a c u e r d o 
los Estados Unidos no se vean e n v u e f t o s ' í ^ f - ? automóvil ^e la matricula de * 
„ u a | Madrid, número 21421, perdió la tUréC-L E L CAIRO, 26. - Comunican a la 
otros, los señores Madariaga y Molina 
Nieto. 
en una guerra y que contribuyan lo me- ¿ÍÓD 
nos posible en la prolongación de las 
hostilidades. Si por cualquier razón las 
medidas de gobierno ya en vigor no die-
ran el resultado apetecida, el Gobierno 
pedirá amplios poderes a la Cámara 
para conseguir esos fines. 
y se precipitó sobre un grupo de 
muchachas que paseaban por la carre-
tera. Resultaron heridas de ímporcan 
cía Concepción Sánchez, de diez y sfete 
años; Leonor Domínguez, de diez y .me-
ve, y Pilar Casal, de veinte. La primera 
se encuentra en grave estado. E l «auto* 
Agencia Reuter que el proyecto de coa-
lición entre el partido liberal y el wat-
dista ha fracasado. 
se precipitó por un terraplén y rec i -
taron con lesiones de importancia áua 
tres ocupantes. 
Miérrole* ?7 de noviembre de 1935 ( 4 ) E L D E B A T E 
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sis. Hay prueba de cargo en la causa; 
se leyó alguna declaración terminante 
y comprometedora, pero... el plenario lo 
C o n t i n ú a l a c a u s a c o n t r a L a r g o C a b a l l e r o 
E n l a p r u e b a d o c u m e n t a l s e l e y e r o n l o s i n f o r m e s c o n f i -
d e n c i a l e s q u e r e c i b í a y a l g u n o s t r o z o s d e s u s d i s c u r s o s 
Las once mehos diez. I El señor Alvarez Valdés lee varias 
—¡Audiencia pública!... actas de registros y las declaraciones 
El salón ofrece el mismo aspecto del de Largo Caballero que publicó El bo-
dia anterior. De la prueba practicada cialista" de 24 de septiembre de I B g . 
queda flotante en el ambiente la sinte- Algunas de las frases son estas. ÍL. 
partido socialista tiene que prepararse 
para la lucha. Habrá que llegar a la 
violencia máxima. La clase obrera tiene 
»s todXdicen ^ g u ñ o s . Ya veremos, por - ¡que prepararse seriamente a la lucha." 
que hay materia para acusar y también Se lee luego la declaración del prest-
ía hay, y abundante, para defender. Tan dente de la Agrupación Socialista de 
es así, que alguien se ha permitido de- Turón, que dice que las órdenes revo-
cir y escribir que es imposible llevar lucionarias dimanaban de Largo Caba 
adelante la acusación. No, no tanto. 
Existen aquellas declaraciones, existen 
documentos... Que la cosa no está cla-
ra, que es preciso valorar todos los in-
dicios y todas las probanzas. Eso es «1 
juicio y por eso hab rá acusación y de-
fensa. 
Aun quedan algunos testigos. Son del 
fiscal y no acudieron al primer llama-
miento que se les hizo. De ellos sólo 
han sido hallados don Manuel Mesa Ló-
pez y don Jesús Ridruejo. 
Es el primero un inspector de Policía. 
Responde al fiscal: 
—Cierto. Estuve durante una semana 
encargado de la custodia del señor Lar-
go Caballero. 
—Relate usted cuál era su misión. 
—Bien. E l servicio consistía en acom-
p a ñ a r al señor Largo Caballero desda 
las nueve de la m a ñ a n a hasta que se 
retiraba. 
E l defensor interviene: 
—Usted acompañó al señor Largo Ca-
ballero durante la huelga de agosto, 
¿ v e r d a d ? Pues bien, díganos si enton-
ces permaneció en su casa. 
—Sí, señor. 
A l señor Ridruejo el fiscal le hace 
esta pregunta: 
—Usted ha firmado con los señores 
Rocatallada y Cabancllas un contrato 
para la explotación de un automóvil 
blindado, invención del último, ¿ n o es 
verdad ? 
— F u é la Sociedad comercial. 
—¿Recue rda haber ofrecido planos del 
"auto" a personas o corporaciones? 
—Verá usted. La Sociedad hizo unos 
planos para llevar a cabo las gestiones 
precisas para ofrecerlo al Estado. Adon-
de hayan ido a parar algunos de estos 
planos no puedo saberlo. 
Como los señores Muñoz Rocatallada 
y del Castillo no han comparecido, el 
secretario lee sus declaraciones. 
Dijo el primero en el sumario que el 
automóvil blindado fué ofrecido a la Ge-
neralidad, a quien podía convenir para 
mantener el orden público. Dijo además 
en la declaración que ignora cómo los 
planos pudieron llegar al despacho del 
señor Largo Caballero, pero que esos 
planos no son suficientes para la cons-
trucción del automóvil , que requiere 
grandes conocimientos técnicos y mil i -
tares. 
También se lee la declaración de don 
Ramón del Castillo. Hizo el registro del 
domicilio del señor Largo Caballero, 
donde aparecieron unas cápsulas y va-
rios documentos que figuran unidos a 
los autos. 
L a p r u e b a d e d o c u m e n t o s 
Pudiera haberse dado por reprodu-
cida al no ofreciese singular interés. El 
señor Valetín Gamazo así lo entiende, y 
pide que se lean algunos folios que se-
ñaló al proponerla. Sólo recogemos lo 
más importante. 
Notas confidenciales 
C a r t a s a E L D E B A T E A s a m b l e a d e e n t i d a d e s 
e c o n ó m i c a s e n El Hospital de La Latina 
Señor director de E L DEBATE. 
Mi querido amigo: Le agradecería vi-
vamente que E L DEBATE insertara la 
adjunta carta que dirijo a la señora du-
quesa de Rivas en contestación a la que 
publican ustedes en el número de hoy. 
Siempre su atento amigo s. a., q. e. s. m., 
F. DE LLANOS Y TORRIGLIA 
Excelentísima señora duquesa de Ri-
vas 
S a n t a n d e r e x p r e s a s u 
g r a t i t u d a l G o b i e r n o 
Acuerdan pedir la derogación de la Por la aprobación del proyecto^del 
orden ministerial sobre construc 1 
ción del f. c. Santander-
Mediterráneo 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
BILBAO, 26.—Se ha celebrado la 
Asamblea magna convocada para acor 
Muy señora mía e ilustre amiga: La- dar la actitud frente a la concesión de 
mentó que, sin duda por falta de expre-|la sección ferroviaria Santelices-Santan-
sión mía. haya usted P°f ldo ^ ^ J " ! der. Su desarrollo ha sido exactamente 
articulo criticas acerca del Patronato del 
11 ero. 
También es leído el telegrama cifra-
do y las pruebas documentales, que de-
muestran que el remitente señaló como 
domicilio suyo la casa número 6 de la 
calle de Roberto Castrovido. 
El defensor pide que lea otra decla-
ración del jefe de Turón. Así se hace, 
aun cuando luego advierte el fiscal que 
no figuraba como propuesta. 
Durante diez minutos se suspende 
la sesión para que la acusación señale 
^ara su lectura los párrafos que desee 
de los discursos del jefe socialista. 
Los "Discursos a los tra-
bajadores" 
Reanudada la sesión, el secretarlo 
da lectura a los párrafos acotados del 
libro "Discursos a los trabajadores", 
pronunciados por el procesado en la 
temporada que precedió a la revolución. 
E l tono de ellos y su estilo cortado 
son de sobra conocidos. 
Recogemos algunas frases. Las más 
expresivas: 
"El partido es revolucionario y as-
pira a la t ransformación de la socie-
dad. No se conforma con mejoras. Hay 
que formar un espíri tu revolucionario. 
Sí nos encogemos, ni podemos triunfar 
en las elecciones ni en un movimiento 
revolucionario. ¿ E s p e r a r que de una 
mañana a otra llegue el socialismo? 
;Oialá! Eso no es posible. No soñemos , 
con ello. Las circunstancias nos condu-lted que ha heredado con el, acrecentan-
cen a una si tuación muy semejante a l a s ó l o s , tantos ™ r f ^ ^ 
Rusia. Vamos legalmente a hacer la los devotos de la fundación ciframos tan 
evolución, pero si queréis incluso a la 
Hospital de La Latina. ;Si todo el va en-
derezado a que Madrid, el vecindario y 
su Municipio, ayude al Patronato en sus 
desvelos, que de antiguo conozco, por la 
reconstrucción! Pero usted misma lo di-
ce: a pesar de tan laudables esfuerzos, 
falta capital para reedificar y dotar la 
fundación. No es extraño. E l capital que 
a ello se asignase en días en que una 
gallina costaba próximamente cuarenta 
céntimos de nuestra moneda, y la libra 
de carne valía seis maravedises y un 
par de huevos tres blancas y se desinfec-
taba con espliego, tiene que resultar de-
ficientísimo en tiempos como los nues-
tros, a pocos enfermos que hayan de 
ser asistidos. De ahí mi petición de ayu-
da a los Patronos. Madrid puede dar 
una finca, la caridad madrileña dotar 
camas, el presupuesto municipal asignar 
subvenciones suficientes. Eso y mucho 
más merece por gratitud la memoria de 
la egregia consejera de Isabel la Ca-
tólica. 
Y a ello simplemente quise encaminar 
mis exhortaciones y también a rogar, no 
a los patronos de sangre que seguramen-
el que ant ic ipábamos anoche. La Asam-
blea ha sido, en efecto, magna al ex-
terior. Más de doscientas representa-
ciones ocuparon los asientos del para-
ninfo del Insti tuto Unamuno. Pero ha 
tenido también mucho de minúsculo en 
el fondo. Aquellas voces destempladas 
de la representación socialista, de la 
U . G. T. y de Izquierda Republicana, al 
tratar de señalar a los reunidos un ca-
mino ilegal, dieron una sensación la-
mentable de pobreza de miras. Por for-
tuna, la mayor ía de los asambleís tas 
supo, quiso y pudo neutralizarlas, vol-
viendo ráp idamente la cuestión a sus 
verdaderos términos. N i paros genera-
les, ni dimisiones colectivas, ni actitu-
des heroicas de resistencia civil . La ley 
tiene abiertos amplios cauces para lle-
var a las alturas del Poder las aspira-
ciones de Bilbao, y por esos cauces se 
llevarán las gestiones ulteriores. 
Los Municipios, por boca de sus más 
autorizados representantes, anunciaion 
su propósito irrevocable de no repetir 
te comparten mi modo de ver, sino a los i la subversión de 1934. Las entidades 
demás que entiendan en ello, que no se económicas, por boca de los suyos, hi 
ferrocarril Santelices-Santander 
SANTANDER, 26.—Para esta tarde, 
a las seis, estaba convocada la Asam-
blea de Entidades. Corporariones y So-
ciedades que constituyen el pleno del 
ferrocarril Santander-Medi ter ráneo para 
dar cuenta al Comité Ejecutivo de las 
gestiones realizadas en Madrid y de la 
aprobación del proyecto de construcción 
del últ imo trozo, Santelices-Santander, 
E l G r a n P r e m i o m o t o c i c l i s t a d e M a d r i d 
S e c e l e b r a r á e l d í a 17 d e m a y o . D o s i n t e r e s a n t e s 
p r u e b a s d e l a S o c i e d a d H í p i c a E s p a ñ o l a . L a p r ó -
x i m a G r a n S e m a n a G i m n á s t i c a 
Capab lnnca j u g a r á p a r t i d a s de a jedrez en Bilbao 
— — ¡r — — - I I — « J U Í J uuaLduuiOS a 1 On 
conocer el calendario de sus pruebas i metros y ocho a 1,10 m.; si gan 
principales paca el año próximo. He premios de 200 pesetas o inferioiU ^ 
desvirtúen las esencias fundacionales 
proyectando, por ejemplo, como leí es-
tos días, refundiciones irreverentes con 
otros institutos. E l Hospital de La La-
tina, en mi opinión—opinión modesta de 
un vecino de Madrid y amante de sa 
historia, que ni puede ni quiere entro-
meterse en 'otros aspectos—debe ser, 
aunque necesite donativos y suscripcio-
nes, lo que doña Beatriz quiso para quie-
nes lo quiso, regido por quienes ella qui-
so y como lo quiso. Y me complace, si 
bien ya lo suponía, leer que lo mismo 
opina el Patronato y singularmente us-
cieron auto de fe en los medios legales 
para hacerse oír sin acudir al terreno 
de la amenaza. Bajo esta impresión se 
levantó la Asamblea, pero quedó flotan-
do en el ambiente el malestar de dis-
paridades desdichadas y de afanes de 
revancha política, que han venido a da-
ñ a r lamentablemente la obra, llena de 
entusiasmo, del prestigioso Comité de 
ferrocarriles de Vizcaya. 
A pretexto de franqueza, el partido 
revolución violenta. Estamos en plena 
guerra civil, pero ésta no ha llegado a 
tener los caracteres cruentos que, por 
fortuna o desgracia, ha de tener. Hay 
algunas gentes que tienen miedo a que 
el pueblo se arme. Pero es preciso lu-
char en las calles con la burguesía." 
E l señor . ' iménez de Asúa también 
des tacará algunos párrafos de los dis-
cursos, pero prefiere hacerlo en su in-
forme. 
Así ha terminado la práct ica de las 
pruebas. Y el presidente sostiene con 
las partes el diálogo de rúbrica. 
Fiscal y defensor mantienen 
• sus conclusiones 
tas esperanzas. 
Queda muy rendidamente a sus pies, 
F . de Llanos y Torriglia. 
Practicadas las pruebas propuestas, 
las partes, por su orden, dirán si man-
tienen o modifican sus conclusiones pro-
visionales. 
E l fiscal las eleva a definitivas. 
La defensa también hace definitivo 
su escrito provisional. 
Por lo avanzado de la hora se sus-
pende el juicio hasta hoy, a las diez y 
medía. 
En el sumario figuran las notas con-
fidenciales, escritas a máquina, que fue-
ron encontradas en la mesa de trabajo 
dél jefe socialista. 
En una de ellas se le comunica que 
es inminente el estallido de un movi-
miento anarcocomunista. 
En otra confidencia—el servicio de in-
formación era excelente—se avisa que 
al jefe de Invest igación Criminal ha lle-
gado una nota, en la que se le da no-
ticia de que las Juventudes socialistas 
es tán divididas, por barrios, en seccio-
nes. Y que estas secciones tienen la 
misión de averiguar la ideología de los 
vecinos, su significación, domicilios de 
guardiajs y actividades, armas de que 
se dispone, etc. Se advierte en la con-
fidencia que debe observarse cautela, 
pues la acción de la Policía puede co-
menzar en seguida. En otra nota de las 
escritas a máquina se consigna el nú-
mero del teléfono que utilizaba la Di -
rección general de Seguridad para reci-
bir confidencias y se advierte que cuan-
do sea preciso dar falsas alarmas se 
utilicen teléfonos públicos, pues el de la 
Dirección es tá intervenido. 
•Illlfl 
A L Q U I L A S E 
Avenida Peñalver, 19, tienda con entre-
suelo, sótanos. Superficie total: 1.3G0 me-
tros cuadrados. Razón: Víctor Hugo, 1. 
S o m i e r V I C T O R I A 
S I E M P R E E L MEJOR. E L MAS CARO 
jii;miHii!iniiiiniiiniiiiiwiiiiBiiBiiiiiiiiiiiaiiBiii>ni>iB"ii 
E n c u e n t r a y d e v u e l v e o n c e 
m i l p e s e t a s 1 
PALENCIA, 26.—Santiago Ule Gro-
si, de veinticinco años, fogonero de la 
Compañía del Norte, casado, con cua-
tro hijos, domiciliado en esta capital, 
encontró en los jardinillos de la esta-
ción un cheque al portador, por valor 
de 10.000 pesetas, del Banco Mercantil; 
siete billetes de 100 pesetas, tres de 50 
y siete de 25. Inmediatamente de ha-
berlos encontrado, el fogonero se. pre-
sentó en la Comandancia de la Guar-
dia civil e hizo entrega del cheque y el 
dinero encontrado. Hechas las averigua-
ciones oportunas, se supo que pertene-
cían a la Comunidad del Sanatorio de 
Varones, de esta capital. E l gobernador 
civil l lamó a su despacho al fogonero, 
a quien felicitó efusivamente por su ras-
go de honradez y la Comunidad hará 
a dicho obrero un importante regajo 
en metálico. 
D i m i t e e l C o n s e j o d e l a G e n e r a l i d a d 
E n v e n e n a m i e n t o p o r 
e l á c i d o ú r i c o 
¿Cómo se produce este tóxico úrico, 
origen de enfermedades mil . . .? Pues 
por los detritus que en el organismo van 
acumulándose en el curso de los años, a 
t ravés de una aumentac ión que no siem-
pre responde a las necesidades de la vida 
o a la sanidad del cuerpo, y la ley del 
recambio pierde poco a poco su equili-
brio: la combustión total no se elimina, 
tornándose tóxica é intoxicando la san-
gre. De ahí la serie de enfermedades 
como las del artritismo, gota, reuma, 
arterioesclerosis, apoplejía, etc., cuyo 
origen es el venenoso ácido. 
Se peca casi siempre por exceso de 
nutrimento, y también favorece la for-
mación de tóxicos el uso continuado de , 
bebidas alcohólicas, e igualmente la ' fdo"d%Puehdo^^^^ 
preparación de los alimentos a base d e ^ 0 - tamblén en el resto de España 
drogas, salsas picantes, etc., que, si son 
deleite de los paladares, acortan la exis-
tencia. 
La medicina, en nuestros días, acon-
seja moderación y a un tiempo reco-
mienda purificar la sangre de tarde en 
tarde, en diferentes períodos del año,, 
con un algo de comprobada eficacia que ¡ P e ™ ^ a l i 2 a r estM cueationes-con-
disuelva este veneno unco, lo destruya, testó e ^ e ñ o r Vil lalonga-es mi deseo, 
a r ras t rándolo hacia la orina. La mayor o?roe periodista se refirió a los presos 
parte de los médicos de Europa y Amé- ^ e r n a t i v o s , y el señor Vülalonga con-
nca toman el Uromil para sí mismos, i f ¿ t ó ^ noticias de ^ lo& 
BARCELONA. 26. — El gobernador 
general de Ca ta luña dió cuenta, al me-
diodía, de la dimisión del Consejo de 
Gobierno de la Generalidad, pero—aña-
dió—que aun no podía anticipar nada 
respecto a la solución de la crisis. Ha-
bía iniciado las gestiones y esperaba 
dejar pronto terminada su labor. 
Un periodista se lamentó de la for-
ma en que se había ejercido la censu-
ra en lo que respecta al incidente pro-
ducido en la toma de posesión, y el se-
ñor Villalonga dijo que tomaba nota de 
la denuncia, formulando la seguridad de 
que no volverá a repetirse. M i propó-
sito en esto—y así he hecho la indica-
ción a la censura cuando me c o n s u l t ó -
son que haya m á x i m a tolerancia y má-
xima libertad, pero esto no depende so-
lamente de mí. M i labor tiene que en-
contrar facilidades, para que sea posi-
ble llegar a esa m á x i m a tolerancia. 
—¿ Puede u s t e d anticiparnos algo 
acerca de cuál se rá la composición del 
nuevo Consejo? 
—Muy semejante al actual, y, desde 
luego, la part icipación de partidos, la 
misma. 
Y del pleito de la Alcaldía, ¿pue-
de decirnos cómo se resolverá? 
No me he podido ocupar todavía 
de este asunto. Mi deseo serla no te-
ner que intervenir en la autonomía mu-
nicipal, que deseo respetar sobre todo. 
— ¿ Y de próximas elecciones munici-
pales? 
—Tampoco he tenido tiempo todavía 
de estudiar sobre el terreno este pro-
blema, pero no les oculto mi deseo de 
que cuanto antes se celebren esas elec 
clones. 
— ¿ E n Cata luña o en Madrid? 
Yo hablo de Cataluña, que es de 
creo que se han de celebrar cuanto an-
tes. 
—Las elecciones no se podrán celebrar 
si antes no es tán abiertos los centros 
ahora clausurados, causa ésta de que los 
elementos de la Esquerra no quieran ad-
quirir los "carnets" electorales—dijo un 
por haber conseguido resultados inespe-
rados en los casos que hemos mencio-
nado. Artr i t ismo, reuma, gota, etc., van 
unidos al notable preparado de la far-
macopea moderna, considerado como 
verdadero regenerador del protoplasma, 
de donde dimana la vida. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
últimos días habían sido puestos en ii 
bertad unos cuantos. Agregó que se pro-
pone estudiar este asunto, si bien en vir-
tud de una nueva organización de lot 
aervicios de Orden público. 
Y ahora—agregó—que ustedes pre-
guntaron cuanto deseaban, permí tanme 
que les haga un ruego. Se t rata de rec-
tificar, o mejor, da aclarar, unas decla-
raciones mías hechas poco antes de sa-
lir de Madrid a un reportero de la "Ho-
ja Oficial del Lunes". Allí se me a t r i -
buía la afirmación de que el Patronato 
Universitario de Barcelona dependía de 
mí, y esto no es lo que yo quise decir 
No creo que sea ni siquiera una mala 
interpretación del reportero, pues bien 
se ve que no es m á s que una errata 
pues se advierte, desde luego, que falta 
la par t ícula "no", que es lo que dije; 
esto es, que el Patronato Universitario 
de Barcelona no depende de mí. 
Apoyo de los radicales 
BARCELONA, 26. -»- E l gobernador 
conferenció con el señor Sedó, como re-
presentante de los radicales. Este le dió 
todo género de facilidades y se ha pues 
to a su disposición, siguiendo en esto 
órdenes recibidas del señor Lerroux. 
Los sucesos de Tarrasa 
El pueblo de Santander, en su deseo dejen circuitp desconocido 
prestar adhesión a la Comisión y afir-
marse en su propósito de defender re-
sueltamente lo que ha sido aspiración 
sentida de la Montaña y de Castilla, se 
manifestó espontáneamente , congregán-
dose en número no inferior a 25.000 per-
sonas en los alrededores de la Diputa-
ción y amplia plaza situada en las in-
mediaciones y en todas las calles conti-
guas. La vida de la ciudad se paralizó 
totalmente. Todo el comercio, industria, 
cafés, bares, cerraron sus puertas mien-
tras la Asamblea deliberaba. 
E l presidente de la Diputación dió 
cuenta de las gestiones llevadas a efecto 
y de la aprobación del proyecto de paso 
de la divisoria por el ministro de Obras 
públicas. Todas las Corporaciones, enti-
dades y representaciones e incluso to-
dos los partidos políticos, tanto de ex-
trema derecha como de extrema izquier-
da, dieron unán imemente su aprobación 
y adhesión a la labor de la Comisión. 
Se acordó felicitar al ministro por ha-
ber dado satisfacción a los justos anhe-
los de Santander y Castilla, y recaba: 
del Gobierno el anuncio de la subasta 
de las obras para que el ferrocarril pue-
da abrir nuevas vías al progreso y des-
arrollo * idus t r í a l y comercial de la Mon-
taña, que estima con ello no perjudicar 
los intereses de ningún otro pueblo, sino 
que da satisfacción a • los legítimos de 
El Moto Club de E s p a ñ a ha dado a ¡pesetas, s a l t a rán dos obstáculos a 
- tnaroi 
pesetas o inferiores aai 
t a rán cuatro obstáculos a 1,10 m. y 3» 
a 1 m., y los no ganadores de premia 
en metálico, s a l t a rán diez obstáculos 
un metro. 8 
aquí los detalles: 
26 de enero.—Prueba de regularidad 
Santander y Castilla, postergados hace 
muchos años. 
E l presidente del Comité ejecutivo 
socialista e Izquierda republicana, cu-¡hubo de salir a los balcones de la Dipu-
ya ausencia fué muy notada en las re- tación para dir igir la palabra al públi-
uníones previas, han hecho imposible 
con sus estridencias uno de los ya muy 
escasos motivos en que las m i l castas 
de la familia vizcaína coincidían aún. 
E l espectáculo que en a lgún momento 
ofrecía la Asamblea era bien triste. Se 
había llamado con apremio a la alteza 
de miras, y he aquí que los conceptos 
rastreaban en egoísmos pequeños, pero 
no infantiles, ciertamente. 
Seguímos entendiendo, contra ciertos 
optimismos, que se ha hecho estos días 
un flaco servicio a la obra bilbaínista 
del Comité de Ferrocarriles de Vizca-
ya. No estamos solos en esta aprecia-
ción. Mañana mismo, nos consta, coin-
cidirá con ella uno de los m á s impor-
tantes órganos de opinión de la Pren-
sa bilbaína. De a lgún otro, y no de los 
menos difundidos tampoco, sabemos que 
pondrá sordina a un comentario que en 
otra ocasión hubiera sido destacado con 
todos los honores en sus primeras co-
lumnas.—PUENTE. 
Acuerdos de la Asamblea 
BILBAO, 126.—He aquí,., .en eseijqia, 
las conclusiones aprobadas por unanimi-
dad por la Asamblea: 
Pedir la inmediata derogación de la 
orden ministerial de 20 de los corrien-
tes, referente a la construcción del úl-
timo trozo del llamado ferrocarril San-
tander-Medi terráneo. 
Remitir telegramas a los represen-
tantes en Cortes de Vizcaya y a todos 
los jefes de partidos políticos que inte-
gran el Parlamento pidiéndoles que 
coadyuven a la derogación de la men-
cionada orden, sin perjuicio de reco-
mendar a los directores de esos partidos 
en Vizcaya se diri jan a sus jefes pi-
diendo su cooperación en la obra de de-
fensa del in terés general y del de esta 
provincia. 
Autorizar a la Mesa para que organi-
ce, si lo juzga preciso, un tren especial 
para trasladar a Maírid a una Comisión adoptados en la Asamblea, se ha envía-
lo m á s numerosa posible que actúe de ¡do un extenso telegrama al presidente 
co y afirmar que la Comisión en pleno 
seguirá laborando para que el ferroca-
r r i l sea un hecho tangible, en cuya la-
bor no cejará un solo instante hasta 
verla convertida en realidad. E l entu-
siasmo de las masas se desbordó, dán-
dose vivas a la Montaña, a Castilla y 
a España . Los manifestantes, accedien-
do a los deseos del presidente de la 
Diputación, se disolvieron pacíficamente. 
Se envió al Gobierno el siguiente te-
legrama: 
"La Asamblea plenaria con la totali-
dad de las representaciones de intere-
ses locales y provinciales, reunida hoy 
en la Diputación provincial, con asisten-
cia de las corporaciones, entidades, aso-
ciaciones de todas clases y rodeando el 
palacio provincial todo el vecindario, 
acordó hacer presente al Gobierno de 
la República que Santander, profunda-
mente agradecido, ha considerado de 
valor indiscutible el dictamen del supre-
mo organismo técnico nacional. Junta 
Superior consultiva de Obras públicas 
sobre el ferrocarril Santander-Medite-
rráneo, sancionado por el ministro de 
Obras públicas, en quien reconoce al 
aprobarlo, la ejecución de un acto de 
justicia. A l trasladar a V. E. el unáni-
me agradecimiento de Santander, roga-
mos la pronta concesión de créditos que 
permitan comenzar las obras que al 
anunciarse l levarán al mayor progreso 
la noble Castilla y con él el esplendor 
de España." 
unánime disposición de las Gestoras 
provincial y municipal y de los Ayunta-
mientos para prestar su eficaz y máxi-
mo esfuerzo a las gestiones que se rea-
licen, adoptando, si a ello hubiera lu-
gar, la más enérgica actitud en las re-
soluciones. 
En cumplimiento de los acuerdos 
16 de febrero.—Prueba y excursión 
al Parador de Credos. 
15 de marzo.—Prueba de consumo. 
El circuito se de te rminará oportuna-
mente. 
25 de abril.—Prueba de regularidad 
Madrid-Barcelona. 
17 de mayo.—Gran Premio de Ma-
drid. 
24 de mayo.—Gran Premio Amateur. 
21 de junio. — Subida al Puerto de 
Galapagar. 
20 de septiembre.—Prueba de regula-
ridad por equipos. 
18 de octubre.—Subida al Puerto de 
Navacerrada. 
15 de noviembre.—Prueba de regu-
laridad. Trofeo Queipo. 
20 de diciembre.—Prueba de regula-
ridad «Copa de Madrid». 
H i p i s m o 
Pruebas de la S. H . E. 
Mañana jueves, a las dos y media de 
la tarde, en la pista de la Asociación 
General de Ganaderos (sita en la Casa 
de Campo), se celebrarán las pruebas 
que se indican a continuación, bajo la 
organización de la Sociedad Hípica Es-
pañola. 
Primera prueba.—Para caballos que 
no hayan ganado en concursos premios 
superiores a 300 pesetas. Al tu ra máxi-
ma, 1,20 m.; obstáculos, 12. 
Los caballos ganadores de premios de 
200 a 300 pesetas s a l t a r á n tres obstácu-
los a 1,30 m. 
Los caballos no ganadores de premios 
en metálico s a l t a r á n todos los obstácu-
los a 1,10 m. 
Las amazonas que participen en esta 
prueba s a l t a r á n seis obstáculos a 1 me-
tro y seis a 1,10 m. 
Premios: Cuatro copas y tres lazos, 
reservándose una de las copas para ¡a 
amazona que quede clasificada en pri-
mer lugar, cualquiera que sea su puesto 
en la clasificación general de la prueba. 
Segunda prueba.—Para caballos que 
no sean propiedad del Estado. Se co-
r re rá en dos series con clasificaciones y 
premios distintos, pero con el mismo 
recorrido. 
Serie A. : Para caballeros. 10 obstácu-
los. A l tu ra máxima, 1,20 m. 
Los caballos ganadores de premios de 
250 pesetas o superiores s a l t a r án cua-
tro obstáculos, a 1,30 m. 
Los caballos no ganadores de premios 
en metál ico s a l t a r á n todos los obstácu-
los a 1,10 m. 
Serie B.: Para señoras o señoritas, 
diez obstáculos. Al tura máxima, 1,20 
metros. 
Los caballos montados a la amazona, 
si han ganado premios superiores a 200 
Los caballos montados a la america-
na, si han ganado premios superiores a 
200 pesetas, sa l t a rán cuatro obstáculos 
a 1,20 m. y seis a 1,10 m.; si ganaron 
premios de 200 pesetas o inferiores, sal. 
t a rán seis obstáculos a 1,10 m. y cuatro 
a 1 m., y los no ganadores de premios 
en metálico, s a l t a r án cuatro a 1,10 m. \ 
seis a 1 m. 
Premios: Dos copas y dos lazos en 
cada serie. 
Nota.—El caballo que participe en 
una prueba o serie no podrá correr en 
la otra si es montado por caballero 
permitiéndose, en cambio, la doble inŝ  
cripción, si al repetir es montado por 
una señori ta . 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
La Gran Semana Gimnástica 
La Sociedad Gimnást ica Española, or-
ganizadora de la Gran Semana Gimnás-
tica, que prepara para los días 16 al 22 
de diciembre próximo, hace constar que, 
dado el gran número de Sociedades qué 
han de participar en esta competición, 
se sirvan enviar antes del día l.o de di-
ciembre las inscripciones debidamente 
detalladas, ya que para poder efectuar 
el orden de las pruebas y de partici-
pantes, necesita tener todos los datos 
que se exigen en el Reglamento que 
oportunamente les ha sido enviado. 
Aparte de la labor que supone esta 
organización, la Gimnástica, que pronto 
cumplirá sus bodas de oro, dando una 
muestra de sai dinamismo deportivo, 
tiene preparado el siguiente programa, 
que se efectuará en los domingos de la 
Gran Semana: 
Un concurso de atletismo, una carre-
ra pedestre con ca rác te r libre, un par-
tido de «hockey», el campeonato so-
cial de remo en el estanque del Retiro, 
partidos de «basketball» en su local so-
cial y un partido de «rugby» entre un 
equipo de veteranos y el de neófitos de 
la Sociedad. 
Para las pruebas de la Gran Semana 
Gimnástica, se han recibido ya valiosos 
premios y han prometido su apoyo dife. 
rentes entidades oficiales, con objeto de 
dar la máx ima brillantez al Campeona-
to de España de Gimnasia. 
A j e d r e z 
Capablanca en Bilbao 
BILBAO, 26.—Ha llegado el ex cam-
peón del mundo de ajedrez, señor Ca-
pablanca, que viene con propósito di 
contrastar la calidad de la afición aje-
drecística bilbaína. Celebrará varias par-
tidas de simultáneas, la primera de las 
cuales tendrá lugar m a ñ a n a en el Club 
Deportivo, donde se enfrentará con los 
más destacados ajedrecistas locales. 
modo inmediato para conseguir de las 
autoridades competentes el fin perse 
guido 
del Consejo, en el que se protesta con 
t ra la adjudicación de la sección fe-
rroviaria Santelices-Santander, por es-
La Asamblea quedó enterada de la t imarla ilegal. 
T r e s h e r i d o s e n e l h u n d i m i e n t o d e u n a c a s a 
BARCELONA, 26.—Se celebró en la 
sala que fué Biblioteca del cuartel de 
la División, la vista de la causa por los 
sucesos ocurridos en Tarrasa en octu-
bre de 1934. Figuran veinticuatro pro-
cesados, entre ellos el ex alcalde. To-
dos ellos negaron su part icipación en 
los hechos. Declararon los testigos y sur-
gieron incidentes al pedir la defensa 
constase en acta la declaración presta-
da por alguno, que aseguraron que ha-
bían sido objeto de malos tratos y he-
ridos por parte de la columna que man-
daba el comándente Negrete, que fué 
quien les detuvo. Otros alegan que se 
les hizo firmar la declaración, sin^saber 
lo que firmaban. 
Durante el informe del letrado señor 
Muñido hubo otro incidente, porque el 
público coreaba su discurso, de tonos 
violentos. El presidente ordenó se des-
alojase la sala y continuó el juicio a 
puerta cerrada. El señor Muñido tuvo 
que ser llamado varias veces al orden. 
E l alcalde Samuel Morera y el vecino 
Juan Mateu han sido condenados a do-
ce años; Valentín Puig Domenech, a 
diez años; once procesados, a seis años 
y un día; cuatro, a seis años de prisión 
correccional; dos, a seis meses de arres-
to y los cuatro restantes han sido ab-
sueltos. Entre éstos está el hijo del al-
calde y el diputado de la Esquerra se-
ñor Palet. Seguidamente fueron condu-
cidos a la cárcel los procesados. 
SOBRE EL ATRACO AL BANGO DE 
VIZCAYA EN SONIORROSTBO 
Hemos podido informarnos de que el 
seguro de robo y expoliación de la Su-
cursal atracada, en la que robaron pe-
setas 61.308, estaba contratado por el 
Banco de Vizcaya, como el de todas sus 
oficinas, en la Compañía de Seguros 
Plus Ultra , la cual se apresuró a poner 
a disposición del Banco la suma asegu-
rada. 
L A L I N E A DE L A CONCEPCION, 
26.—Poco después de la una de la tar-
de se produjo un hundimiento en la casa 
número 53 de la calle de Primero de 
Mayo, a consecuencia del cual resul-
taron heridas tres personas. E l inmue-
ble quedó destruido casi completamente. 
En el lugar del suceso se personaron 
inmediatamente las autoridades y el ser-
vicio de la Cruz Roja, que recogió a los 
heridos, t rasladándolos al hospital. 
Ladrones detenidos 
ARCOS DE JALON, 26.—En la ma 
drugada de hoy intentaron dos sujetos 
robar en un establecimiento de los "He-
rederos de Pedro Camacho", para lo 
cual forzaron la puerta; pero fueron 
sorprendidos por un hijo del propietario, 
que les hizo ponerse en fuga. La Bene-
mér i t a consiguió alcanzar y detener a 
Jul ián Guzmán, de veintinueve años, y 
Francisco Montes Bolero, de diez y nue 
ve, ambos con antecedentes penales y 
profesionales del robo. 
* * * 
MURCIA, 26.—El gobernador ha ma 
nifestado que, cumpliendo órdenes del 
ministro de la Gobernación, ha r emi t í 
do a Madrid un amplio informe sobre 
lajs intoxicaciones producidas en Pache 
co, campo de Cartagena y otros pue-
blos del término de Murcia, por la adul-
teración de harinas. En el informe hace 
constar la difícil si tuación económica en 
que se encuentran los Ayuntamientos 
afectados, especialmente el de Pacheco, 
por haber agotado la consignación del 
presupuesto y adeudar, además , a las 
farmacias, seis m i l pesetas por los me-
dicamentos facilitados. 
Hace resaltar la ineludible urgencia 
de que el Gobierno remita de momento 
treinta mi l pesetas a la Junta provin-
cial de Sanidad, como único medio de 
evitar que llegue el día en que no pue-
dan facilitarse medicamentos a los in-
toxicados. 
Mañana ce lebrará la Junta provincial 
de Sanidad una reunión para tratar, en 
tre otras cosas, de iniciar un expedien 
te para depurar la responsabilidad gu 
bernativa que haya podido haber con 
t ra los adulteradores de las harinas e 
imponerles las sanciones establecidas. 
* * « 
TOLEDO, 26.—El Juzgado de Esca-
lona se ha personado en Pelahus tán 
para reconstituir el hecho de que fué 
víctima el secretario de aquel Ayunta-
miento, señor Gómez Roji . A este efec-
to fué trasladado al lugar del suceso el 
autor, Victorino González Amigo. La 
reconstitución del hecho ha producido 
gran impresión en el pueblo, pues se-
ñala que Victorino pudo realizarlo in-
fluido por determinadas sugestiones. 
Por la tarde se celebró el entierro. 
En la presidencia figuraban "1 hermano 
L o s s u c e s o s d e M a d r i d 
£1 c a d á v e r de un r e c i é n nacido en el 
Manzanares 
Uno de los guardas que prestan ser-
vicio en las márgenes del rio Manza-
nares, encontró en las primeras horas 
de la m a ñ a n a de ayer, junto al puen-
te de madera, el cadáver de un niño 
recién nacido. Del hecho se dió cuenta 
a la Comisaria de la Casa de Campo, 
y ésta a su vez, lo puso en conocimien-
to del Juzgado de guardia, que ordenó 
el traslado del cadáver al Depósitp Ju-
dicial para practicarle la autopsia. 
U n a denuncia 
L a Policía detuvo y t ras ladó al Juz-
gado de guardia a don Daniel López 
Medrano, en v i r tud de una denuncia 
presentada por Silvano Pérez Monleón, 
de cuarenta años, que vive en Méndez 
Alvaro, 14. Según el denunciante, aquél 
le había exigido, a cambio de la pro-
mesa de un empleo en la Agencia de 
Seguros que el denunciado posee en 
Eduardo Dato, número 10, la compra 
de una acción de la entidad. Lo hizo 
así, pero pasó el tiempo sin que le fue-
se dado el empleo. 
« * * 
El señor López Medrano nos visitó 
anoche para manifestarnos que el juez, 
una vez oída su declaración, lo había 
puesto en libertad, lo que prueba, a 
juicio de nuestro visitante, lo inexac-
to de lo contenido en la denuncia. 
E x p l o s i ó n de un in fe rn i l lo 
En el domicilio de Natividad. Guirao 
GU, de treinta y siete años, que vive 
en la costanilla de San Andrés, 2, buhar-
del finado, ex diputado de las Constitu- dilla número 6, hizo anoche explosión 
yentes, don Ricardo Gómez Rojí, y el un infernillo de gasolina. A consecuen-
gobernador interino. 'cía de la explosión sufrieron desperfec-
tos el techo de la buhardilla y los ta-
biques de la habitación donde ocurrió el 
accidente. También se produjo un pe-
queño incendio, del cual se dió aviso al 
Servicio de bomberos. Los bomberos ao 
tuaron durante veinte minutos, al cabo 
de los cuales quedó completamente do-
minado el siniestro, que careció de im-
portancia. 
Momentos antes de llegar los bombe-
ros y cuando varios vecinos de la fino 
acudieron a los gritos de Natividad pa-
ra prestarle auxilio, sufrieron quemadu-
ras los niños Ernesto Huertas Aragón, 
de catorce años, y su hermano Bartolo-
mé, de diez. Ambos fueron conducido.1 
a la Casa de Socorro del distrito de La 
Latina, donde los médicos de guardia 
le apreciaron al primero lesiones de pro-
nóstico reservado y leves al segundo. 
Grave a t rope l lo de un n i ñ o 
La camioneta M-35.608, conducida por 
Manuel García Sáez, de treinta y do3 
años, arrolló en la Avenida de Fermín 
Galán, al niño de once años Salvador 
Alonso Herrero, que vive en California, 
40, y le produjo conmoción cerebral y 
visceral, fractura de costillas y otraa 
lesiones, de pronóstico gravísimo. Ingre-
só en el Hospital Provincial. El conduc-
tor de la qamioneta quedó detenido. 
Estafador detenido 
Ha sido detenido José Palomares Ca-
rrasco, de veintiocho años, que vive en 
Vallecas, 45, conocido estafador, que, 
fingiéndose representante de una Casa 
americama para la venta de sillones de 
peluquería, había cometido diversas es-
tafas. Quedó a disposición del director 
general de Seguridad. 
La salud más fuerte, el opti-
mismo más arraigado son mi-
nados poco a poco por el 
dolor. Noches de insomnio 
aniquilan lentamente nuestras 
energías y las huellas del su-
frimiento nos hacen parecer 
más viejos de lo que somos. Por 
ello recuerde la Caflaspirina 
cuando cualquier dolor, de ca-
beza, de muelas, neuralgia, etc., 
le martirice. 1 ó 2 tabletas lo 
quitan casi Instantáneamente. 
C a f i a s p l r í n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
J ^ D B I D . — A ñ o X X V — N ü m . 8.110 E L D E B A T E 
(5) Miércoles 27 de noviembre de 1935 
H o y s e g u i r á l a d i s c u s i ó n d e l a s l e y e s d e T i m b r e y U t i l i d a d e s 
E l j e f e d e l G o b i e r n o c r e e q u e s e r á n a p r o b a d a s c o n f a c i l i d a d . S e d i -
b u j a l a p o s i b i l i d a d d e u n a f ó r m u l a s o b r e D e r e c h o s r e a l e s 
orcsidente del Consejo espera que i restricciones. Ya es sabido que el je- cultores para gestionar del Gobernó 
* leí 1c" 
e h 
ra__dijo—se íi o hoy 
se aprueben ráp idamente a ley del i fe del Gobierno tiene el propósito de 
b hre v la de Utilidades. D  la pr i- reformar algunas faltas de equidad 
T --dij  ha alcanzado  con-'que produce la aplicación de la ley de 
^erablcmente y creo que bas t a r á con [ A-uto"^0101163-
edia hora de discusión y poco se ne 
mcitará también para terminar lo del Por su parte, el señor Rodríguez de 
soluciones rápidas para la gravís ima 
crisis por que atraviesan las regiones 
vitícolas. 
Los radicales 
El señor Lerroux conferenció rnn 
presidente de las Cortes. Terminada la 
entrevista, interrogado por los perio-
distas el jefe radical dijo que había 
ido a ponerse de acuerdo con el señor 
Alba sobre la fecha en que se renniría 
npsto de Utilidades. En esta sema- Viguri dijo que se había admitido una 
^ n a s a r á n - a g r e g a - a d e m á s de esa^ enmienda al art ículo 137 del proyecto 
S J u T d e Derechos Reales, Conversio- ^ 1 Timbre, por la que se supr imía el 
¡ ^c l e ^ u d a y se podrá empezar con i - P - t o del Timbre en la f 
J U s P ^ a f - Añ1ad10 V e * * muy ^ ^ ^ g j l e í a le Queda no obs- la minoría radical. Esta lo h a r á ma 
pocas enmiendan a lo que resta de U t i - ^ e e ^ a y e ^ ^ s u b | . s t e n t ^ el 'áeTe<¿ho ñaña en lugar de hoy_ para q u e r í a 
lidades y Timbre. de Timbre para las certificaciones que 
^ tas impresiones las consideraban se ex idan Hcon destino a 0tros tr ibu-
-leunos demasiado optimistas. Aducían nales_ 
que 
la ley de Clases pasivas no ha sido 
•nformada aún n i por la Comisión de 
hacienda, n i por la de Presupuestos y 
Programa para hoy 
que falta por concretar la fórmula de avenencia sobre Derechos Reales. 
Una pregunta de los señores Maes-
tre y Vélez sobre los envenenamientos 
Jen la provincia de Murcia; proposición 
, , r • i , 'no de ley del señor Tuñón de Lara, so-
H a c i a u n a f o r m u l a de J 
D e r e c h o s Reales 
bre alguaciles de Juzgados; interpela 
ción de los señores González Sicilia y 
González Ramos sobre escuelas, y del 
7 7 TÚT, I orden del día: Utilidades, Timbre y De-
<;in embargo, respecto a este ultimo UIUC11 " ^ , . , • j - - i -
pro%teo se efibujó lPa posibilidad de u - ¡ - e Advie r to^d i jo el señor 
fórmula en conversaciones sostenidas;^ a tenor de las circuns. 
aycr por el señor Chapapneta, entre tancias dar entrada al orden del 
eUas una en el buffet con los señorea c¡i en el momento en que se crea opor-
Adanez, Azpeítia y Vidal y Guardiola. tuno 
El presidente dijo después: 
-lYa han visto ustedes que nos he-
mos conversado. Se l legará a un acuer-
do a base del criterio del ministro. 
por otros conductos se conoció en lí- La comisión de Industria ha estudia 
neas generales el pensamiento del señor do algunas modificaciones que se íntro 
Chapapríeta respecto a una fórmula de¡ducen en las bases del proyecto de pro-
transacción. Parece que el propósito tección a la industria nacional, presen-
fundameñtal del ministro es obtener unltado por el señor Aizpún cuando regen-
aumento de unos 28 millones por el pro-! tó dicho ministerio. Se ha repartido en-
Protección a la industria 
nacional 
yecto. 
Respecto a la extensión del impuesto 
sobre el caudal relicto a descendientes, 
aacendientes y cónyuges, si subsiste se-
rá en una cuant ía insignificante. Tam-
bién puede admitirse por el señor Cha-
papríeta que todas las cuotas queden 
en los mismos tipos que la ley vigente, 
ti se le concede al mismo tiempo una 
autorización para elevarlas en un cin-
cuenta por ciento, en tanto el presu-
puesto continúe en déficit. Por otra par-
te, el recargo de las cuotas sobre bie-
nes que no hayan sido transmitidos du-
rante veinticinco años se reduce al uno 
por ciento por año y además no en for-
ma preceptiva, sino de autorización al 
ministro, que entiende ofrece dificulta-
des. 
En síntesis, que el ministro mantiene 
la necesidad de refuerzo en el impuesto 
aobre Derechos Reales, pero de manera 
temporal y en términos que, si se ni-
velara el presupuesto, sería este impues-
to desgravado de nuevo. 
Respecto a las reservas de Socieda-
des, puntos del que discrepan algunos 
lectores de la Cámara , el señor Chapa-
priéta mantiene su criterio. 
Hubo muchos y contradictorios comen-
tarios sobre la viabilidad de una fórmu-
la cual la que dibujamos en líneas ge-
nerales; pero elementos no favorables 
al proyecto (de los que figuran en la 
mayoría) no parecían dispuestos a acep-
tarla. 
N o se a v a n z a e n P r e -
supues tos 
tre los miembros para mayor conocí 
miento, y hoy se espera que haya acuer-
do en firme. 
Información pública sobre 
alcoholes 
La Comisión de Hacienda ha acorda-
do abrir información pública escrita, sin 
perjuicio de oír a los que lo deseen, so-
bre la proposición de ley modificando 
el ar t ículo adicional segundo de la de 
4 de junio de 1935, referente al régi-
men de alcoholes. L a información ten-
drá de plazo hasta el miércoles, 4 de 
diciembre. Los que deseen informar ver-
balmente deberán concurrir a la sección 
tercera del Congreso, los días 3 y 4 de 
diciembre durante las horas de sesión, 
acompañando una nota resumen de su 
informe. 
Los desahucios 
Comisión reorganizadora del partido 
xnga más tiempo de llevar propuestas 
i la minoría. 
* * « 
Mañana se celebrará en el salón de 
actos del ministerio de Agricultura, I n 
dustria y Comercio una reunión de las 
fuerzas económicas de toda España . 
Se trata de constituir un gran orga-
nismo central denominado Confedera-
ción Española de la Producción y del 
Comercio, que sea la representación 
efectiva de la economía española. 
Audiencia presidencial 
El Jefe del Estado recibió ayer en au-
diencia a don Ricardo Hurguete, presi-
dente de la Cruz Roja Española ; a don 
Carmelo Bcnaiges de Ariz , presiden-
te del Comité español en la Comisión 
internacional de Ingenier ía rural ; don 
Blas Vives, consejero delegado de la 
Asociación general de Transportes por 
vía férrea; don Segundo Funes, don 
Luis Quer Boule, consejero de la Em-
bajada española en Berlín; a don An-
tonio López Moreno y a don Mariano 
Marfil, presidente del Consejo de Ad-
ministración de los Ferrocarriles de 
M. Z. A. 
Conferencia del señor Vedoya 
La aplazada conferencia del diputado 
a Cortes e ingeniero de Caminos don 
Angel García Vedoya se celebrará ma-
ñana en el local del partido agrario es-
I pañol, Jorge Juan, 15, a las siete de la 
tarde, y ve r sa rá sobre el tema "Políti-
ca y economía". 
Firma presidencial 
E l grupo de diputados que se ocupa 
de los desahucios rúst icos acordó en su 
reunión de ayer pedir una interpelación 
con carác te r urgente". Será manteno-
Presidencla.—Traspaso a la Generali-
dad de Cataluña de los servicios com-
prendidos bajo 'la denominación de re-
primen minero. Aprobando los servicios 
de Teléfonos traspasados. Traspaso de 
los servicios referentes a Cooperativas, 
Pósitos, Mutualidades y Sindicatos y Be-
neficencia a la Generalidad de Cataluña. 
Sobre percepción de derechos sanitarios 
a Cataluña. Inventario de bienes de las 
oficinas y establecimientos sanitarios de 
las cuatro provincias catalanas. Apla-
zando la aplicación del decreto de 29 de 
agosto del año en curso hasta tanto se 
celebre una Asamblea nacional de trans-
portes que se convoca 
A L O S P O S T R E S , por K H I T O 
" L a soledad de un don Felipe espanta; 
pero es más espantoso todavía 
un Sánchez y un Román en compañía." 
D i s t i n c i ó n f r a n c e s a a l i a G u a r d i a c i v i l c a p t u r a 
c o n d e d e l a T o r r e u n r e v o l u c i o n a r i o 
P K S EN SEVILLA POR LA 
DE LAS 
El Cardenal llundain las ordena 
para la fiesta de la Inmaculada 
Clases para obreros organizadas 
por la Juventud de San Pablo 
La Juventud Católica de San Pablo 
tiene en funcionamiento unos círculos 
de estudios, totalmente gratuitos, para 
obreros, con el siguiente programa: 
Primer grupo: Cultura general. A r i t -
mética (primero) y Religión. 
Segundo grupo: Cultura superior. 
Ari tmét ica (segundo), Gramát ica , Me-
canografía, Taquigraf ía y Religión. 
N o t a s d e l b l o c k 
NO salimos de nuestro asombro. Hemos leído las reseñas de 14 
vista de la causa contra Largo Caba,-! 
Uero. 
Todos los periódicos coinciden en la 
fundamental. 
E l diálogo del procesado con el fia-
cal es idéntico en todos los diarios. 
Ha sido, pues, como lo cuentan^ 
Tampoco se puede dudar de que esa 
hombre juzgado por los magistrado^ 
de la Sala Segunda ha dicho llamar-
se Francisco Largo Caballero. Y ha 
confirmado que su profesión es la da 
estuquista. Y que en octubre de 1934 
era presidente del partido socialista y 
secretario de la Unión General de Tra-
bajadores. 
Pero nos encontramos ante un ca-
so de ilusionísmo o de magia. 
Porque ese hombre, en el que coin-
ciden todas las circunstancias apun-
Las inscripciones pueden hacerse en tad ni sabía nada de la revoluci6l, 
la Secretar ía de la Juventud Católica 
de San Pablo, Claud'o Coello, número 33 
todos los días, de ocho a nueve de la 
noche. 
que se fraguaba, ni par t ic ipó en su 
trama, ni Intervino en ella. Es ajeno 
a todo lo ocurrido. 
Por eso decimos que ese procesada 
L a agricultura, eje de la no es, no puede ser, Largo Caballero. 
economía 
A V I L A , 26.—En el curso de confe-
rencias organizado por la Federación 
Agraria ha dado una en la Casa Social 
Católica el ex diputado don Rafael 
Marín Lázaro. Presidieron el Obispo, 
los directivos de la Federación y dipu-
tados por la provincia. 
E l señor Marín Lázaro estudió «La 
crisis económica y moral del mundo». 
Analizó sus causas, examinó los reme-
dios y sostuvo la necesidad de restaurar 
la agricultura española como eje y cen-
tro áe la economía nacional y reserva 
inagotable de la espiritualidad espa-
ñola. 
El señor Marín Lázaro fué muy aplau-
dido. 
Exhortación del Cardenal 
llundain 
SEVILLA, 26.—El Cardenal l l u n -
dain ha publicado en el "Boletín Ecle-
siástico" una exhortación sobre la fies-
ta de la Inmaculada Concepción, exci-
tando a todos los fieles a celebrarla 
ROMA, 26.—El Presidente de la Re- fo^Q durante IOS SUCCSOS de OCtll- con la mayor solemnidad. Censura gran-
das recientemente en Francia.-
^ina. 
pública francesa ha concedido la Le 
gión de honor al conde de la Torre, di-
rector de "L'Osservatore Romano". E l 
embajador de Francia, al hacerle entre-
ga de las insignias de comendador, pu-
so de relieve la parte importante que 
el señor De la Torre tuvo en las re-
uniones de la Prensa católica celebra-
bre en el Naranco demente la deshonestidad e inmodes tia cristianas y las malas costumbres 
que se van apoderando de las gentes. 
Ordena que se eleven el día de la I n -
maculada preces especiales en los tem-
plos, para impetrar la reforma de las 
costumbres públicas. También h a b r á 
Daf-
GIJON, 26.—La Guardia civil ha de-
tenido en Ambás a Daniel Méndez Ca-
rreño, acusado de haber intervenido en 
los sucesos revolucionarios. Se le ocu-
paron un fusil y una carabina que t e i ü a | ¿ ^ ¿ ¿ j ^ ^ ^ ' por""lM"'públicas 
LEVANTAN LA INCOMUNICACION AL 
ITALIANO ^APAELLO 
PAMPLONA, 26.—El juez instructor 
del sumario por el robo del tesoro de 
dor v nrinciDal defensor de ella el ex „ K^ado.—Exequátur a favor de don la catedral, ha levantado la incomuni 
aor y print,ip<ii ucicnaui uc ciia. •ci c Francisco Boixierss v Boixierss, cónsul 
ministro de Agricul tura señor Giménez general de Costa Rica en ^ palmas. 
Fernández e in tervendrán en la discu- don Vicente Rubio Venegas, cónsul ho-
sión, según manifestaron en la reunión,jnorario del Perú en Cádiz; don Eduar-
entre otros diputados del grupo, los 
señores Alvarez Mendizábal, Cirilo del 
Río, Díaz Pastor, Irujo y P. Gafo. 
La C. de Presupuestos 
do de Ory, cónsul general honorario de 
Nicaragua en Cádiz; del Nobile Ferdi-
nando Wiel, cónsul de Italia en Cádiz; 
don Guillermo Fernández de la Cruz, 
cónsul honorario de la República Domi-
nicana en Córdoba; don Francisco P. 
Castellón, cónsul honorario de Hondu-
ras en Santander. 
Guerra. — Autorizando la adquisición 
E l señor Villanueva dijo que algunos 
miembros de la Comisión de Presupues-
tos habían ••cambiado impresiones sobre me(iiante concierto directo de ocho avio-
omentario fué el re- ^ discusión de los proyectos econó-mes y un lote completo de bombas con 
micos. destino a la Aviación militar. Auton-
Según nuestras noticias, comenzaron zando la adquisición mediante concurso 
discutiendo Utilidades, y después T im- con carácter urgente de cuatro grupos 
bre para dar tiempo a que madure la electrógenos con destino a la Aviación, 
fórmula sobre los Derechos reales. A l I Proponiendo a los tenientes coroneles 
, . , , „,„, ~ de Intendencia don Tomas Mart in Cuar-
parecer, el presidente del Consejo se tero director del Parque de Inten-
muestra conforme con suprimir cuanto dencia de Melilla. don Rafael Cordón 
se refiere al caudal relicto, a base de |Santamarja para el de valladolid; don 
aumentar los tipos de otros graváme- j salvador Grosso Barroso para La Ce-
nes, para que quede la misma cantidad ruña. 
de pesetas después de suspdenre el cau- Hacienda.—Promulgación de una ley 
del relicto; es decir, que la cifra total concediendo dos créditos extraordinarios 
lativo al poco empeño que la Comisión 
de Presupuestos pone en su obra, sea 
por disconformidad o por escepticismo 
de sus componentes. Ayer se reunieron 
cuatro vocales. Se decía en el Congreso 
que el señor Calderón, que no deja de 
convocar y acudir a reuniones, y que 
pone celo en su cometido, trabaja con 
escepticismo. 
De todas maneras, el señor Chapa-
prieta ha dado las gracias al señor 
Calderón por su constancia y confia en 
el éxito. 
La Comisión emitió ayer un dicta-
men, el relativo a la sección del paro 
obrero, mero cumplimiento de una ley 
que se compendia en unas líneas. 
Hoy se t r a t a r á del presupuesto de 
Estado, sobre el que se h a r á una con-
cita al señor Chapapr íe ta . Lo máa 
probable es que el dictamen no llegue 
boy a ultimarse. 
* * * 
Decimos en otro lugar que el Gobier-
"o no piensa en cerrar las Cortes pres-
cindiendo de los presupuestos. 
PQT añadidura, podemos decir que en 
Actores extensos de la mayor í a no 
gradaría que se anularan por comple-
jo los proyectos económicos y subsis-
tieran integras las restricciones. A l -
anos diputados ministeriales hablaron 
de que, en ta l caso, presentar ían 
^ proposición para reforma de las 
cación decretada contra el italiano Pa 
paello, incomunicación que todavía se 
mantiene respecto al mejicano Oviedo 
de la Mota. Un día de estos se perso-
n a r á ante el juez el defensor de Papae-
11o para pedir la rectificación del auto 
de procesamiento, libertad condicional y 
libre sobreseimiento de la causa. 
no var ía con dicha supresión. 
Gestiones de los viti-
vinicultores 
Una numerosa Comisión de elemen-
tos vitívinicultores de la Mancha, se 
encuentra en Madrid haciendo los pre-
parativos necesarios para celebrar el 
día 5 de diciembre próximo una Asam-
blea Nacional Vitivinícola. 
Con este motivo ayer visitaron los 
comisionados a los señores presidente 
del Consejo y ministro de la Gober-
nación, acompañados por el diputado 
señor Ruiz Valdepeñas, secretarlo del 
grupo parlamentario vitivinícola. 
Esta misma Comisión ha conseguido 
de las Compañías de Ferrocarriles la 
concesión de trenes especíales de coste 
reducido con el f in de que se puedan 
desplazar a Madrid millares de v i t iv in i -
para pago de dietas y pluses devenga-
dos por la Guardia civil en Asturias y 
zonas limítrofes, importante 1.755.747,12 y 
otro de pesetas 368.492 para las fuerzas 
que sirvieron en Cataluña. Autorizando 
al ministro para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley sobre concesión de 
varios suplementos de crédito por un im-
porte de 7.037.000 pesetas imputables a 
Clases Pasivas con destino a satisfacer 
las obligaciones que puedan devengarse 
en lo que resta de ejercicio. 
Gobernación.—Nombrando delegado ge-
neral de Orden público en Cataluña a 
don Santiago Martín Báguenas. Combi-
nación de gobernadores. 
Agricultura.—Ley restringiendo la pro-
ducción de materias sacarinas y fabri-
cación de azúcar. 
Obras públicas.—Autorizando al minis-
tro para presentar a las Cortes proyec-
to de ley de Ordenación ferroviaria. 
Idem para la ejecución de las obras del 
pantano de Tranco de Beas (Jaén) , del 
tarias del pantano de Beas ( Jaén ) ; las 
que restan del trozo primero de la ace-
quia de Benaguacil (Valencia); las de 
la cañería de desagüe y de la acequia 
de desviación del pantano de Pintado 
en el río Viar (Sevilla); las obras de 'la 
carretera de Montejo a la presa del pan-
tano de Santa Teresa (Salamanca); con-
ducción de aguas para abastecimiento 
de Torres Torres (Valencia); repara-
ción y recrecimiento del dique del pan-
tano de San Bartolomé (Zaragoza), y 
para subastar las obras que figuran en 
la tercera relación. 
Instrucción pública. — Estableciendo 
normas para el nombramiento de auxi-
liares temporales de Universidad y para 
el traslado de expedientes de alumnos 
de Universidad. Idem reorganizando el 
ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes; dando nueva redacción al 
artículo 20 del decreto de 2 de diciem-
bre de 1932 relativo a Inspección profe-
sional de Primera enseñanza. 
Trabajo.—Promulgando la ley por la 
que se modifica la de 4 de agosto de 
1933 denominada de Vagos y Maleantes. 
Disponiendo el traslado forzoso de don 
José María Ramírez Rodríguez, juez de 
Primera instancia de Pola de Siero; mo-
dificando la redacción de'l articulo 49 del 
Reglamento de los servicios de Prisio-
nes. Concediendo la gran cruz de Bene-
ficencia a sor Concepción Osle, directo-
ra de la casa de Caridad de Vigo. Mo-
dificando algunos artículos del Regla-
mento de servicios de la subsecretatria 
de Trabajo y Acción Social. Idem dero-
gando los Reales Decretos de 7 de ma-
yo del 26 y 14 de marzo del 30, sobre 
concesión de beneficios de la Legisla-
ción de casas baratas a la Sociedad Anó-
escondidos en el monte Pres tó declara- transgresiones de las normas de la mo-
ción en el Juzgado militar y luego pasó 
a la cárcel. 
Manifestó que había actuado durante 
los sucesos de octubre en el Naranco, 
hostilizando a las fuerzas leales, y que 
las armas se las habían entregado en 
la fábrica de Cañés y las había ente-
rrado en distintos sitios para que no se 
le ocuparan. 
Cuatro encartados en lo 
de Sotondrio 
GIJDN, 26.-TE1 Juzgado de Sama ha 
entregado el sumario para su estudio 
definitivo y señalamiento de fecha para 
Consejo de guerra contra Alfonso Ca-
rrión Rosada, José Huertas Alonso, Ce-
ferino Asenjo Rodríguez y Fernando 
García González, por los sucesos revolu 
cionarios de Sotrondio. 
Se pide para todos reclusión perpetua, 
a excepción de José Huerta, para quien 
se piden quince años de reclusión '.em-
poral. 
Hallazgo de dinero 
destia cristiana. Por últ imo, anuncia 
que el día de la Inmaculada, en la Ca-
tedral, celebrará de pontifical y da rá 
la bendición papal a los fieles por la 
especial autorización que le ha conce-
dido el Santo Padre. 
El señor Montes diserta 
OVIEDO, 26.—El gobernador dió cuen-
ta del hallazgo de 9.500 pesetas en un 
pajar, propiedad de Oliva Prieto Gar-
cía. 
Agregó que le comunicaban de Gijón 
que la Policía había detenido a un in-
dividuo que guardaba en su casa un fu-
sil y un mosquetón. 
Consejo de guerra 
GRANADA, 26.—Se celebró un Con-
sejo de guerra para ver la causa contra 
el que fué alcalde de Navas de San 
Juan, Juan Almansa y ocho m á s proce-
sados por rebelión militar. Según el 
apuntamiento, formaban parte de los 
Comités revolucionarios constituidos en 
el citado pueblo y en el de CasteUar da 
Santisteban y Santisteban del Puerto, 
contra el divorcio 
SANTA CRUZ DE MUDELA, 26.— 
Se ha celebrado la Asamblea anual de 
la Asociación de Padres de Familia. 
Fué elegida nueva directiva y hubo un 
acto público, en el que intervinieron el 
diputado don José María de Mateo y 
el subsecretario de Comunicaciones, se-
ñor Montes, que exhortó a los padres 
de familia a que trabajen por la anu-
lación del divorcio. 
* * » 
TOLEDO, 26.—Después de asistir a 
un acto de propaganda organizado por 
la Junta Suprema de los Estudiantes 
Católicos, el delegado confederal, don 
Gabriel de Cáceres, fué recibido por el 
Cardenal Primado, que le alentó para 
que los Estudiantes Católicos sigan tra-
bajando por el bien de la enseñanza y 
de España . 
Ciclo de conferencias 
EL Largo Caballero de todos cono» cido se entregó con pasión, dir ía-
mos mejor con delirio furioso, a pre-
parar la insurrección armada del pro-
letariado. 
La responsabilidad de ese hombre 
por los sucesos de octubre es tá en la 
conciencia colectiva. Públicos son eua 
propósitos e impresas es tán sus exci-
taciones. 
"La revolución social no sólo es im-
prescindible, sino también necesaria. 
La clase obrera no cumpli rá con su 
deber sí no se prepara para la revo-
lución... Es preciso luchar en Uus ca-
lles con la burguesía, sin lo cual no 
se podrá conquistar el Poder... Nos lo 
vamos a jugar todo. ¡Todo!... Nos por-
taremos como salvajes sin civilizar..." 
Estas frases son del verdadero Lar-
go Caballero, al que las muchedum-
bres .azuzadas saludaban con los pu-
ños en alto. 
E l que se ha presentado ante el T r i -
bunal no sabe nada de ese. Sus rea-
puestas no son las que corresponden 
a un jefe, sino las propias de un pró-
fugo. Se t rata de un insconscíente, que 
al preguntarle por qué hablaba en ese 
tono a los obreros, ha contestado: 
—Era sólo para calmar los ánimos 
de los obreros... 
•••• * * 
FRASES de actualidad: "F iguráos lo que ocurr i r ía si nos 
venciesen." 
(Largo Caballero en el discurso del 
"cine" Europa. Noviembre de 1933.) 
" A una edad en que la mayor ía de 
los hombres renuncian a toda lucha, 
Largo Caballero se lanza a una bata-
lla en que no cabe sino la derrota to-
tal o la victoria absoluta." 
(Araquis ta ín en el prólogo del libro 
"Discursos a los trabajadores".) 
2 5 a l u m n o s p a r a e l c u r s o 
s o b r e " M a t r i m o n i o " 
HOY COMIENZAN LAS C L A S E S 
GUADALAJARA, 26.—Se ha inaugu-
rado el ciclo de conferencias organiza-
do por la Federación de Estudiantes ca-
tólicos. E l acto tuvo lugar en el local 
de los Padres de Familia, totalmente 
lleno de estudiantes, y habló el repre-
sentante de la Junta Suprema, don Ga-
briel de Cáceres, que hizo historia del 
ideal profesional de la Confederación. 
Bautizado a los quince años 
V A L E N C I A , 26.—En Alpuigxech se 
ha celebrado el acto de administrar el 
bautismo al joven de quince años Felipe 
Hoy miércoles, a las ocho de la no-
che, dará principio el curso sobre «Ma-
trimonio, Familia y Educación», que 
explicará en 18 lecciones don Luis Or-
tiz Muñoz, catedrát ico, doctor en Filo-
sofía y Letras y redactor de Enseñan-
za del Consejo Editorial de E L DE-
BATE. 
Se han matriculado 25 alumnos, en-
tre los que se cuentan ingenieros de 
distintas especialidades; doctores y l i -
cenciados en Derecho, un sacerdote, un 
abogado del Estado, un médico, mili ta-
res, estudiantes, etc. 
Las clases se darán a la hora indi-
cada, los martes, miércoles y sábados, 
en el local del C. E. U. , Alfonso X I , 4. 
Quienes no hubieren recibido la co-
rrespondiente tarjeta de admisión, pue-
den recogerla antes de dicha hora en 
la Secre tar ía del C. E. U., Alfonso X I , i 
(piso cuarto). 
U L T I M A H O R A 
de Jaén . No llegaron a declararse re- Hernández Malla. En el mismo día han 
beldes, por falta de decisión al recibii contraído matrimonio canónico sus pa-
la orden que remit ió con clave el Juan'dres Juan Manuel Hernández y Encar-
proyecto de torre y obras complemen- nima Casas Baratas de Málaga. 
Almansa. E l fiscal pidió cinco años para 
éste y tres para los demás procesados. 
El Consejo condenó a dos años a Juan 
Almansa y a los restantes a ocho me-
ses de prisión y accesorias. 
nación Malla. Después de la ceremonia 
de la boda recibieron la primera comu-
nión, así como un sobrino suyo de diez 
y siete años llamado Manuel Heredia 
Ruano. 
U n c r u c e r o i n g l é s a 
P e r n a m b u c o 
LONDRES, 26.—Comunican de Mon-
tevideo a la Agencia Reuter que el cru-
cero bri tánico "Dragón" ha recibido or-
den de estar dispuesto a marchar a Per-
nambuco con objeto de proteger los in-
tereses de los súbditos ingleses en caso 
de que la si tuación de aquella ciudad 
lo hiciese necesario. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 1 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
SE H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
^dosamante para que m i joven amo estuviera con-
j j t o ! Sin embargo, y a pesar de mis desvelos, nunca 
*• encontraba demasiadamente azules n i lo bastante 
* as. Claro que el invierno es mal tiempo para las 
^fea y qUe en ja actuaiidad los campos están cubier-
• de nieve. Me di rá usted que ya volverá la prima-
torr' Sí' cierto' Pero yo no volveré a i r al borde del 
A rente' Porque Patricio de Nerdalesques no quiere ya 
orea azules. » 
y ta35 • ^ÍoIetas y las clavelinas han muerto para él, 
1^ y^tén las margaritas, y las rosas silvestres, todas 
hores de la mon taña como de las praderas. Ya no 
reCe(1 Sca' ya no las mira siquiera. Son demasiado pe-
1^ j eraa y acaso él ha encontrado, al fin, las bellas, 
so pieZanas y Puras flores azules con que soñaba. Aca-
tan ianS^ tJUe esas flores de sus sueños no se marchí-
C0llta r^5 ' (1Ue no Perderán nunca entre sus dedos, al 
^ c t i v de SUS manos el ^ndo color de cielo que tan 
aqyj as las hace. Y yo digo, señorita, que no hay 
ojog QUaj0' en este ntiundo, flor que no se mustie ni 
tor i0 be no ^oren; yo digo, también, que no hay pin-
^serva*^016 delicado ni amo lo bastante bueno para 
i j ^ ar ^ntacto el azul de los lirios que pinta y el 
Pupilas de los ojos de sus criados. Digo, ade-
más, señorita, que Araval no está hecho para las flores; 
l lámense rosas orgullosas, o t ímidas y humildes viole-
tas, la m o n t a ñ a las m a t a r á como ha matado a otros 
seres. 
>Pero So se marche usted, señor i ta Paula. E l carte-
ro no ha llegado todavía, aunque ya no t a rda rá . ¿Qué 
har ía yo para distraerla mientras viene? ¿Quiere us-
ted que le cuente alguna bella historia como j amás 
las ha oído usted? ¿His to r ias de nuestro país, histo-
rias de la montaña o del bosque de Araval? 
>HLstorias también de España, nuestra vecina, en 
los tiempos de la guerra; la gran guerra del Imperio, 
cuando la sangre joven francesa iba a regar la tierra 
de sol y de maldición. Todos nuestros regimientos, tan 
marciales y tan orgullosos, tan garridos y tan apues-
tos pasaban por aquí, por Araval para i r a batirse, tal 
vez en busca de la muerte. 
>Difunto nuestro viejo señor, estaban allí, en Es-
paña, según se dice, el abuelo del conde actual y mi 
abuelo, que ni un instante abandonó a su amo, que 
nunca se separaba de él. Pero cuando nuestros regi-
mientos, diezmados, tornaron a pasar por Araval de 
regreso de la campaña, el entontes señor de Nerda-
lesques no erguía altivo y desafiante la cabeza, y mi 
abuelo, que caminaba detrás , humillaba la frente. Amo 
y criado habían dejado el corazón en el país conquis-
tado. Uno y otro se hablan defendido valientemente, 
pero una sonrisa femenina había podido m á s que ellos 
esclavizándolos a la voluntad y al amor de una mujer. 
Ellos, los vencedores, estaban vencidos. Habían deja-
do lo mejor de ellos propíos entre las manos de aque-
llas a cuyos hermanos mataran en el campo de bata-
lla. Y la felicidad era para ello, desde entonces, cosa 
muerta. 
>No obstante, el sol de la primavera alumbró el re-
gocijado día de sus nupcias. Sí, las lindas españolas, 
mujeres al fin, y enamoradas, terminaron por ceder 
a las apasionadas súplicas de los galanes. F u é una 
doble boda en la que quedaron unidos para siempre, 
con cadenas que nadie en el mundo puede romper, la 
noble joven de elevada alcurnia al oficial francés ami-
go del emperador, y la fiel y discreta doncella al sol-
dado leal. La fecha había de tener para los Nerda-
lesques caracteres de inolvidable. E l emperador de 
Francia vino en persona para asistir al casamiento de 
su compañero de armas. E l cortejo nupcial fué br i -
llante como ninguno. En los salones del castillo, rica-
mente engalanados, se celebró la firma de las capi-
tulaciones matrimoniales en presencia del egregio tes-
tigo, y con la suntuosa capilla, un arzobispo mitrado 
bendijo a los nuevos esposos. D e t r á s de la que for-
maban los recién casados avanzó las gradas del altar 
otra pareja de novios, modesta y tímida, en medio de 
los personajes de la comitiva imperial. El mismo arzo-
bispo, después de bendecir a los señores bendijo a los 
siervos, uniendo con el mismo santo e irrompible lazo 
que a aquéllos, al asistente fiel y a la abnegada sir-
vienta que no habían querido abandonar a sus respec-
tivos amos. 
»Las fiestas nupciales duraron tres días completos, 
tres días de alborozado regocijo para los imperiales 
huéspedes del espléndido castillo, tres días también de 
holganza y de diversión para los haDítantes de todos 
los pueblos de la comarca. 
»Después, transcurridos que fueron, todos se mar-
charon, todos partieron de Araval, el emperador y su 
séquito, los invitados y sus servidores, los amigos y 
los parientes. En la bella residencia lujosa, recién res-
taurada, no quedaron ya sino el joven desposado, fe-
liz entre los brazos de su esposa, y allá abajo, en el 
fondo del parque, en su blanca casita de guardas, la 
otra pareja de recién casados, la de los servidores. Na-
die había en Araval sino ellos solos, completamente 
solos, como habían querido quedarse para saborear más 
ín t imamente su felicidad de la que era promesa, a 
m á s de prenda de su amor, la alianza de oro que lle-
vaban en el dedo y que se complacían en mirar son-
rientes. 
>Pero la felicidad no vino. La noble joven española 
de largas y espesas trenzas negras, no fué desde el día 
siguiente de la boda sino una temblorosa prisionera, 
una cautiva en poder del vencedor de sus hermanos. Y 
por dulce y por bondadoso que el vencedor se mostrara 
con ella no pudo desvanecer, ni menos borrar una 
sombra que había comenzado a alzarse entre ambos 
y que se hacía más densa y negra cada vez. 
j L a joven señora de Nerdalesques, la bella recién 
casada se moría lentamente, poco a poco. La sangre 
de sus hermanos, vertida por su marido, la ahogaba. 
»Antes de morir la triste española dió al mundo un 
hijo, un chiquillo vigoroso y fuerte que era todo el re-
trato de su padre. 
j>Se dice que el padre, radiante de alegría, acari-
ciando acaso una nueva esperanza de dicha futura, 
tomó en sus brazos al niño para ofrecerlo al primer 
beso maternal, para presentárse lo por sí mismo a su 
mujer, y que ésta se incorporó en el lecho con los ojos 
desmesuradamente abiertos, como si fuera víct ima de 
una alucinación. 
»—¡Sangre!, ¡tiene sangre!—exclamó la joven ma-
dre en un gr i to desgar rador—¡ ¡ también él es un ase-
sino ! 
>Y la señora de Nerdalesques, la casada de hacía 
un año, se desplomó muerta sobre las almohadas, mien-
tras que los asistentes, horrorizados por la escena, 
pror rumpían en clamores de terror. 
>¿Verdad que es una bella historiar señor i ta? ¿ U n a 
historia que no se parece a ninguna de las que ha 
oído usted relatar? 
>¿Y la doncella de la muerta, p r egun ta r á usted, y 
la fiel criada, y hermana de leche, además, que por no 
separarse de su ama, para poder continuar a su lado, 
se casó con el asistente? 
j>Esa, vivió. Las gentes humildes, señori ta , parece 
como si tuvieran una carne y unos huesos y una san-
gre hechos a todo, hasta podría creerse que su cora-
zón es de una substancia diferente. Repito que Jua-
nita, que asi se llamaba la doncella, vivió. Un mes 
antes que su señora, fué madre de un niño. Pero la 
maternidad no le impidió consagrarse al cuidado de 
su ama, a cuya cabecera estuvo hasta el último ins-
tante. En los suyos tuvo el huer ían i to unos brazos 
amorosos que se apresuraron a recogerlo y darle calor I 
>Juaní ta a m ó y crió al niño de su ama con tanto o 
con más esmero que al hijo de su propia sangre, que 
al pedazo de sus propias en t rañas ; tan esmeradamente, 
dándose a él tan sin reservas que el hogar humilde del 
guarda no ta rdó en estar de luto, también, como la 
morada señorial. Sí, el hijo de la criada murió un día: 
el otro niño, el bello y robusto hijo de la señora, se 
había dado tanta prisa a mamar que había dejado 
seco el seno materno. 
»He aquí cómo se cumplió la palabra profét ica de 
la moribunda, cómo desde el umbral mismo de la vida, 
continuando la maldición que pesaba sobre su raza, 
el heredero de los Nerdalesques, inconscientemente, 
fué un asesino. 
» ¿ P o r qué llora usted, señor i t a? . . . ¿ P o r quién llora 
usted, por la madre o por el niño? El ángel inocente 
se fué al Cielo con los ángeles sus hermanos y la ma-
dre tuvo aun otros hijos, sí, señorita, otros varios hi-
jos por su desgracia y para la verdad de la predicción 
otros varios, puesto que yo vivo todavía en la casa del 
guarda como antes mí padre. 
>¿Le contaré aún algunas otras historias, señorita, 
puesto que con tanta atención escucha usted? Sé mu-
chas, m á s que nadie en el pueblo y en la montaña, 
¿Pero , cuál es la razón de ese temblor que sacude sii 
cuerpo, que la hace estremecerse? Usted no tiene en 
las venas ni una gota de la sangre de Araval, nada 
tiene usted de aquellos que, desde su emperador, ver-
tieron la sangre de su raza... No tiene usted sus ojos 
negros, sus ojos de noche insondable... ¿Qué puede 
usted temer teniendo azules las pupilas? 
»¿Se rá usted por casualidad, como esas gentes me-
drosas del lugar que, una vez que ha cerrado la noche, 
hacen el signo í 3 la cruz tan pronto como ven las lu-
ees del castillo? ¿Tendrá usted un corazón tan pusi-
lamme como el de las muchachas de por aquí, que ni 
quieren para su ramo de boda, flores cogidas en la 
montaña ni se avendrían a casarse con ningún joven 
cuyos ascendientes hayan trabajado en el bosque? Us-
(Continuará.) 
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L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r 
Podrá ser la base de la reconstitu-
ción del Banco Exterior de España 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
meses, tal vez desde 
del actual goberna-
tapete la cuestión de 
del Banco Exterior 
Hace bastantes 
el nombramiento 
dor, está sobre el 
la reorganización 
de España. 
Banco que, según es corriente oír en 
los medios financieros, se encuentra_ en 
periodo constituyente hace varios anos. 
Es, sin embargo, inútil hablar nada 
sobre este particular, y son inútiles cuan-
tos proyectos puedan abrigarse. Todo 
cuanto se diga sobre esta cuestión, nos 
han dicho autorizadamente, es prema-
turo, porque todo está pendiente de la 
organización que el Gobierno quiera dar 
a nuestro intercambio comercial. A ello 
es de suponer que se atempere también 
la reorganización del Banco Exterior de 
España . 
No se sabe, sin embargo, si en esta 
reorganización ent rará también el fa-
moso saneamiento del activo. 
El tema cobra interés con el anuncio 
de la presentación en el Parlamento de 
diversos proyectos encaminados a la ni-
velación de nuestra balanza de pagos, 
a través de nuestra balanza mercantil. 
Se estima que éste seria el momento 
oportuno para intentar una modifica-
ción de la estructura actual del Banco 
Exterior de España, de su organización 
de manera que pudiera afrontar el co-
metido que sus estatutos fundacionales 
le asignan. 
Las dificultades monetarias 
He aquí lo que dice la Memoria de 
la "S. E. I . D. A.": 
"En la Memoria del año precedente 
aludíamos a las dificultades y a los ries-
gos que se oponían a nuestras operacio-
nes, por la carencia de divisas extran-
jeras en el Centro de Contratación Ofi-
cial de Moneda para poder atender con 
la necesaria normalidad nuestros reem-
bolsos en dólares de mercancías impor-
tadas; y por si ello fuere poco, se ha ex-
tremado hasta lo inverosímil la intran-
sigencia de dicho organismo interven-
tor de los cambios, con la absoluta pro-
hibición de la apertura de créditos a 
plazo en moneda extranjera. De no 
haberse contado con el extraordinario 
crédito conquistado por nuestra Scie-
crédito conquistado por nuestra Socie-
dad en los medios financieros, habrían 
tenido que cesar, con grave daño para 
todos, nuestras importaciones de material 
extranjero; y a ello habría de llegarse 
fatalmente, si quienes dirijan la poli-
tica económica en nuestro país no se 
disponen a adoptar, con la máxima ur-
gencia, las medidas necesarias para que 
el Centro de Contratación Oficial de 
Moneda pueda saludar prontamente y 
con el menor perjuicio para los intere-
ses generales, su actual posición abru-
madoramente deficiaria." 
Ferrocarriles del Oeste 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España en las fechas indicadas 




1 al 10 noviembre 1935. 
1 al 10 novierabí-e 1934. 
1.103,941,13 
1.316.303,93 













Diferencia en menos 25.153,74 
L a Chade 






G y H, de 100 y 2< 
Sxterler 4 % 
F, de 24.0«« 
E. de 12.0W 
D, de « . •» 
C, de 
3, de 2.09f 
X, de 
G y H, de 10« y 20C 
Anertlsafele 4 % 
a, de 3S.0M 
D, de 12.569 
C, de &.««• 
B, de 2.500 
A., de 500 
Vmert. S % 
r, de 5«.89& 
i : , de 36.000 
D, de 12.500 
2, de 5.000 
3, de 2.500 
de 600 




















Amert. • «To l»l'< 
T, de 69 te» 
Z, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 














3 04 % 
Ainort. 6 % 192C 
de 50.000 
S, de 2Ó.O0O 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.50O 
A., do 600 
Amort. 6 % 1027 1 
F, de 59.e«« 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.510 
r- de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
K, de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amort. S % 192? 
H, de 250 000 
G, de 100.000 











Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vi % 1928 
F, de 50.000 
d, de 25.000 
D, de 12.500 
C, da 6.000 
B, da 2.500 
A de 500 
La recaudación y producción de la 
Chade continúan en aumento, según se 
desprende de las siguientes cifras: 
Kilowatios 
Producción octubre 1935. 
Producción octubre 1934. 
94.703.000 
91.927.000 
Diferencia en más 2.776.000 
Diez meses 1935 
DÍRZ meses 1934 
920.787.000 
900.034.000 
Diferencia + 20.753.000 
Ingresos brutos oct. 
Ingresos brutos oct. 
1935. 
1934. 
P e s o s 
9.011.000 
8.915.000 
Diferencia + 96.000 
Ingresos brutos diez meses 
Je 1935 88.709.000 
Ingresos brutos diez meses 
de 1934 85.774.000 
Diferencia + 22.935.000 
Amort. S % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






1 0 2 
1 0 2 
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5 0 I 
9 0 
9 9| 9 0 






Madrid, 1868 3 % 
Expropa. 1909 5 Te 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo & % 
— 1929 
Int. 1931, & % % 
Ens. 1931, S % % 
Con garantía 
Prensa, 8 
C. Emiaionea, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
I . Ebro'ft % 1930. 
Trasatl. 5 U % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




9 913 5 
9 9 3 5 
9 9|3 5 
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9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 
9 9 
8 Bf 2 
8 Si 2 
85 2 
8 5 2 
8 5 2 
10 0 
10 0,2 5 
1 0 0 7 0 
1 0 0! 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0|3 0 
1 0 0 3 0 
10 2 
10 1 
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— B 
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1 o 3 0 
10 4 
10 4 




10 1 C 0 
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Antr. Dia 26 
101 
100 
1 00 3 5 
100 3 5 
1 0 0 3 5 
1 0 0 3 0 
10 0 
10 0 








1 0 0 


























U Local, C • i 
5 % 
Interpror. 5 • i 
— 6 % 
C. Local 6 % 1932 





8 9 6 0 
100 




"3. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Aeclanaa 
Local 
9 8 3 0 
1 0 1 












Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole, C... 
f. c 
f. p 
Chade, A, B, C ... 
[dem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
r.dam, nominativas 














3 3 1 
8 8 
2 6 5 
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3 2 9 
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3 2 5 
3 2 4 
3 2 6 
325 
Cotizaciones de Barcelona 
Aecclanat 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orcnae .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 

































Alsasua 4 ^ 
5 r. 




1 !» 3 
3 7 
4 4 9 
4 6 
3 8 
1 6 8 




2 6 5 
3 9 7 
3 2 5 
1 7 2 
1 9 9 
6 3 7 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A, 8 % 1.' 
— — 2.» 
_ _ 3.» 
— Ariza 5 % 
— E, 4 Va 
— F, 5 ... 
— G. 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
01 — — 1922 

























8 3 5 0 
7 3 7 5 
5 7 7 5 
5 0 
16 





Antr, Día 36 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 




'2 ."> Alicante 
Interior 4 % ... 
7 5 
6 0 
3 2 6 
174 
2 0 0 













Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E. ct G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 









8 3'2 5 
7 4 
10 7. 
Cotizaciones de Bilbao 
Acclanes 
Banco de Bilbao 
B. Urquijd V 
B. "Vizcaya A 
F. c. La. Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 26 
12 6 5 
1 6 2!5 
12 2 0 
3 6 0 
15 0 
4 2 5 
4 0 5¡ 
2 0 11 
7 8 8 
4 6 0 
6 0 
3 2 5 
3 2 31 
12 6 5 
4 0 2 
2 0 2 
7 8 8 
60 
3 2 0 
10 6 0 
1 7 3 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 26 
9 3 2 
4111 
14 4 0 
9 8 1 




4 3 6 
1 8 7 0 0 
2 7 5 
2 0 72 5 
2 5 6 7 5 
7 4 9 9 
15 19 
9 2 8 
. 4 11 
13 12 
9 8 0 
2 2 8 
1479 
4 3 
5 6 1 
4 3 1 
1 8 7 4 5 
10 16 
2 7 7 
2 0 7 2 6 
1 2 2 2 (¡ 
2 5 6 7 5 
7 5 0 3 
15 19 
Duro Fa*guera 
Idem, f. e. ... 
Idem, f. P- — 
Guindos 
_ f. c. .. 
Petróleos . 
Tabacos 
C. Naval, blancaa 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. P 
Madril. IVanvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. C 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 %. 
6 % %. 
H. iüspanola 
- serie D 
Chade 6 Te 
— 5 % % , 
Sevillana 10.» , 
R. Levante 1934... 
U. E. Mxdril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
-~ C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 



















2 7 0 
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2 0 4 













6 3 8 
6 3 0 
6 4 7 
6 12 





5,50 % H 
t j 
Cotizaciones de Zurich 
i Antr. Día S6 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 2 2 
1 8 1 
















3 8 6 
12 6 
4 1 3 
0 0 
,-. (i 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 













































3 71,1 1 9 
1 2 1 1 0 
6 3 4 |6 3 
18¡05 17 
2 17 5 2 1 9 5 
% ... 







Metro 5 % A 
Idem 5 •o B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 
— 5 y, % 
Azuc, sin estam. 
astam. 1912, 
— 1931. 
Idem 5 ya % .... 
int. pref.... 
E. da Petró, 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1920 ... 








Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo, 










— auecas, máx 
— — mi mino 
1 0 5 7 5 




1 0 7|5 0 






1 0 8;5 0 
1 1 0 







5 2 5 0 
7 5 
5 2l5 0 
3 OOió 0 









1 1 7 






6 3 9 
50 
5 0 






























1 0 1 
6 4 
9 65 0 


















C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Mejor entonación general en 
toda la Bolsa. Corren vientos 
favorables y se respira por do-
quier un aire vivificador. Sin 
grandes arrebatos, pero con una 
buena dosis de esperanza. 
¿Has ta cuándo? 
Mientras tanto, la Bolsa se 
dispone a usufructuar de la co-
rriente. Las impresiones políti-
cas no dan nada nuevo que co-
mentar; pero el hecho de que 
tampoco haya nada malo sir-
ve para impresionar favorable-
mente. Han pasado los días de 
rumores, y mientras llegan los 
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Villas nuevas, a 100,50. Y 
queda dinero. Lo curioso a úl-
tima hora es que el dinero que 
salía era de la Junta... Claro 
que, en definitiva, era la que 
vendía. 
Y ventas con profusión: el 
lunes se hicieron un millón de 
pesetas (para acercarnos más a 
la realidad, 999.500 pesetas), y 
en esta jornada se habían he-
cho a las cuatro unos 5.000 t i 
tulos, que a un nominal míni-
mo de 500 pesetas, hacen un 
total de dos millones y medio 
de pesetas nominales. 
Nos dicen también que no hay 
límite en la emisión que se es-
tá realizando. Esta es, al me-
nos, la impresión que se da pa-
ra que la orientación sea me-
nos imprecisa. 
¿Qué ocurriría si no hubiera 
barrera, y qué ocurrirá el día 
en que la barrera desaparezca? 
Azucareras 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Blanca Nieves" 
en el TEATRO FONTALBA por la Com-
pañía infantil B. A. T. Encargue usted 
sus localidades al teléfono 14419. 
• ta). ¡Si yo fuera el amo! (Ferna^j 
vey) (20-2-35.) rnand Gra. 
BELLAS ARTES.-Continua d ^ 
'3. Actualidades mundiales "Fi .e ht 
Fontaiba. Populares de 
"En el nombre del Padre. Tres pesetas 
butaca. Teléfono 14419. Ultimos días de 
"En el nombre del Padre". 
Fanny Dickson, "La inglesa sevilla-
na" es una deliciosa figura femenina 
creada por 'los Quintero y vivida por 
Irene López Heredia con insuperable 
maestría. ZARZUELA. 14341. 
Calderón. Ultima actuación de la 
insigne diva Espinalt y despedida de la 
compañía. Hoy miércoles, por la tarde, 
"Doña Francisquita", por la incompara-
ble María Espinalt, Cora Raga, Vicente 
Simón y Pablo Gorgé. Butaca, seis pe-
setas. Noche: " E l húsar de la guardia", 
"La Dolorosa" y acto de concierto por 
la eminente María Espinalt y los aplau-
didísimos artistas Cora Raga, Teresita 
Silva, Vicente Simón, Agustín Godoy y 
Pablo Gorgé. Butaca, cuatro pesetas. 
Más de 110 representaciones 
a teatro lleno, lleva alcanzadas en e'l 
ALKAZAR "¿Quién soy yo?", de Juan 
Ignacio Luca de Tena, triunfo personal 
de su protagonista, Rafael Rivelles. Bu-
taca, 5 pesetas. 
150 representaciones, 150 
alcanza el sábado "Cataplum...", el ma-
yor éxito de Muñoz Seca. Risa, interés, 
emoción. TEATRO MARIA ISABEL. Te-
léfono 14778. 
Siguen en auge las Azucare-
ras: las acciones ordinarias se 
hacen a 39, a fin próximo, y a 
última hora quedan a fin co-
rriente a 38,75; los bonos pre-
ferentes llegan a hacerse a 
67,25, y quedan a 66,75 por 06,25. 
Las noticias continúan siendo 
favorables, tanto respecto a las 
ventas como respecto a los pre-
cios y como a la escasa fabri-
cación futura. 
En el mercado no hay en es-
ta jornada otro tema de mayor 
actualidad. 
Los "ferros" 
Pipo, Pipa y el lobo Trágalotodo 
Grandioso éxito. Sorteo de preciosos 
juguetes. Jueves, 4 tarde. TEATRO MA-
RIA ISABEL. Reserven sus localidades. 
Teléfono 14778. 
Populares de "La comiquilla" 
en el TEATRO BENAVENTE. El éxi-
to del año de S. y J. Alvarez Quintero. 
Butaca, 3 pesetas. Sillones entresuelo, 2. 
Niños: Mañana, infantil Barceló 
Popeye, Mickey, el ratón y el gato 
(nuevo dibujo en colores), Zasu, Pist, 
Te'ima Todd, cacería osos, sorteo jugue-
tes. Entrega álbums y cromos. 
Yehudi Menuhin 
Ha quedado abierto el abono para los 
dos conciertos que este prodigioso vio-
linista, el más célebre y el más cotiza-
do de todos los artistas contemporáneos, 
cuyo arte único es considerado como un 
milagro, dará en el CALDERON, el 6 
y 11 de diciembre, con dos magníficos 






drugada, continua. Actualidad^1 T.ma-
Los músicos de Bremen" (dibiif fa-
nicolor). "La reina subterránea-3 te<;-
mentada en español, por Ramos A ̂ CO" 
tro). " E l barón y el general" ( c S ' p ^ 
Noticiario Fox, con declaración Ca)-
ministro de Estado sobre Tán*pr ^ 
vos detalles de la guerra ítalo nue-
otras informaciones mundial^* JP?* y 
de fútbol Madrid-Athlétic Partido 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La ho ^ 
(Annabella y Jean Gabin). (2R n , era' 
CAPITOL— (Dirección M e t r i " ^ 
wyn-Mayer. Teléfono 22229 ) Sesi • 
tinua, sin numerar, de 4 a o . con-
mirador. Sesión 
10.30, en Club. 
en numerada a T, Patio 
Sesión nn'JiJ*? 6.30 numerada 
Cantor en " E l chico ~mTl"ÍoÍaHn . 
las 100 HnlHwv. "girls"). N o S r . ^ 
•tai*. ^ .noCa. 
todas las localidades, a las lOso"^ ea 
J i l l o n » ^ . . * * * ! 
las 100 Gold yn 
de los Ult!. 
pitol: Sensacional repor je
mos combates en Abisinia. 
CARRETAS.—Continua de 11 
na a 1 madrugada. Un proeram.013^-
cial. "Revista Paramount t tesP«-
riguroso). "Soldaditos de nlomn" eno 
ravilloso dibujo en colores) • (ma-
bella" (reportaje fantástico" en !a 
de primer reestreno de Capitón «T LOREJ 
rra del gato" (graciosísima DPI,V , GA-
Harold Lloyd). Película d» 
CINE DE LA FLOR.—Aconten-
to: " E l signo de la cruz" (pnpec}mien-
che empezará a las 11 ;_ .la no. 
a l (Pn-
n , aproximé"1 0,
te.) Butacas, 0,60 y 0 75 madainea-
CINE GENOVA.-(TeÍ . 34373 ) 
10,30 (formidable programa)-
Sally" (simpatiquísima comedia 
mes Dunn y Sally Eilers) y "El H „ \ T 
media noche" (maravillosa ~ de 
Por ja. 
y original 
1 2 4 
























3 0 8 0 
Noticias del Consejo de mi-
nistros para valores ferrovia-' 
ríos: una Ponencia ministerial| 
para el estudio definitivo de la! 
cuestión presentación inmedia-i 
ta a las Cortes (no es ya el 
martes, sino el miércoles), con-
vocatoria de la Conferencia del 
Transporte. 
Había además por los corros 
una serie de noticias: si es cier-
to que no se autoriza a la su-
presión del impuesto de viaje-
ros, parece que se concede el 
aval para las emisiones de obli-
gaciones futuras. 
Esto tiene una repercusión 
inmediata, decía un comenta-
rista: es el inminente anuncio 
de los sorteos de amortización 
que ahora se hallan pendientes. 
Y por si acaso, vino el prin-
cipio de una ligera reacción en 
algunas clases de obligaciones, 
cuya suerte radica precisamen-
te en esta circunstancia. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A 101 
Una nota de gran interés: el 
4,50 por 100, a 101, en alza 
fuerte. 
Pero hay otra nota destaca 
da: el 4 por 100 novísimo, a 
99,60. Cierto que este cambio 
es excepción; pero de todos mo 
dos, no deja de ser un índice 
muy aleccionador del momento. 
lIlffl̂ lWllllllílil'lllHllllllllllllillllBIIIIKIÜlKill 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran cnICo., 20 1/4; Etablisscments Kulhmann, 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: |552; Suez Nouveaux, 18.700; Saint Go-
Amortizable, 4 por 100, 1935, a 99,60; bain, 1.652; Portugaise de Tabac, 275 1/2; 
Cédulas Crédito Local, 5 por 100, lotes, ¡Royal Dutch, 22.000; De Beers, 476; Soie 
a 102,95; Banestos, 264, f in mes, y 265 al 
próximo; Standard Eléctrica, 97; Carta-
gena, 210; Hotel Gran Vía, 50; Dueros, 
108; Naval, 6 por 100, 1920, a 41,50; Sego-
via a Medina, a 49; Valencia-Utiel, 53,75; 
Tranvía Este Madrid, D, a 94. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 640 y 641, y queda dinero 
a 640, a f in corriente. Azucareras ordi-
narias, f in corriente, 38; f in próximo, 
38,50 y 39. Bonos preferentes Azucarera, 
fin corriente, a 65,50; fin próximo, 66, 
66,50, 67, 67,25, 67, 66,75 y 67. Alicantes, 
f in corriente, 174 y 174,50. Guindos, fin 
próximo, 273. 275 y 280 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Alicante, 176,25, fin próximo; 176,50, fin 
corriente; en alza, a fin corriente, 177; 
Azucareras ordinarias, 38,75, y quedan a 
39 por 38,50, a fin próximo; Bonos, 67,75, 
fin próximo; Guindos, 276. fin próximo; 
Explosivos, 641 fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 199,75; 
Alicantes, 173,50; Explosivos, 641,25. Rif 
portador, 325. Petrolitos, 33,50. 
Bolsín de !a tarde—Norte, 201,25; Ali -
cantes, 174,75, dinero; Explosivos, 642.50: 
Rif, portador, 325,75; Chade, 460; Azu-
careras, 38,25. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 8.650; | par^¿n"^¿^j"eY1"" y^*"^""^*'>" 4̂9 
Banque de Paris et Pays Bas, 932; Ban-1 HarpCner Aktieii 106 
que de l'Union Parisienne. 411; Créditl Deutsche Bank & ' ¿ iskonto-
Lyonnais, 1.600; Comptoir d'Escompte, ges ^ 
778; Crédit Commercial de France, 531 ;¡Dresdener Bank 
de Tubize 87 1/2; Union et Phcnix Es-
pagnol, 2.762; Forcé Motrice de la Tru-
yére, 470; Emprést i to Belga, 1934, 942. 
Fondos públicos: Rentes Franqaises 3 
por 100 perpétuel, 73.05; ídem id., 4 por 
100 1917, 76.70; ídem id., 4 por 100 1918, 
75.40; ídem id., 5 por 100 1920, 102.15; 
ídem id., 4 por 100 1925, 81.40; ídem id., 
4 y medio por 100 1932, A, 81.60; ídem id., 
4 y medio por 100 1932, B. 80.45; Crédit 
Nat. Bonos 5 por 100 1919, 506; ídem id., 
5 por 100 1920, 488; ídem id., 6 por 100 
1923, 497; Rentes Emprün t Maroc 5 por 
100 1918, 398; Rentes Espagnoles, ext. 4 
por 100 214. 
Acciones españolas: Cié. Madrilcne du 
Gaz, 41 1/2; Cíe. de Lisboa Gaz, Elcctri-
cité, 235; Tramways de Buenos Aires, 
44 1/2; Tabacs du Portugal, 250 Cíe. Ta-
bac. Filipinas, 41.50. 
Obligaciones españolas: Nord de lEs-
pag.ne Pampelune 3 por 100, 402; Astu-
rias, 3 por 100, S.éme. hypothéque, 485; 
Badajoz, 5 por 100, 820; Córdoba a Se-
villa, 3 por 100. 450; Saragosse 3 por 100, 
161 1/2; F. L A. T., 326; Adriática, 150; 
Edison, 231 1/2; Soc. Idro-Elettr. Picn 
(S. L P.), 46; Elettrica Valdarno, 140; 
Terni, 189; 3,50 por 100, Conversione, 
67,75; Banca d'Italia, 1.315. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.800; Sofina, ordinario, 
11.300; Barcelona Traction, 410; Brazilian 
Traction, 303 3/4; Banque de Bruxeiles, 
1.065; Banque Belgue pour l'Etranger, 
600; Intertropical Comfina, 124 1/2; An-
gleur Athus 234; Priv. Union Miniére, 
3.060; Cap. Únion Miniére, 2.925; Gaz de 
Lisbonne, 447 1/2; Heliópolis, 1.425; Si-
dro, privilegiée, 505; Sidro. ordinario, 495; 
Asturienne des Mines, 166; Katanga, 
priv., 32.150; ídem, ord., 32.350. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 14 1/2; Brazilian Trac-
tion, 10; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 7/8; Mexican Ligth and power, ord., 
1 1/4; ídem id. id., pref., 2 1/2; Sidro, 
ord., 3 3/8; Primitiva Gaz of Paires, 13; 
Electrical Musical Industries, 28 5/8; So-
fina, 1 1/2. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 105 5/8; Consolidado inglés. 2,50 
por 100, 85 9/16; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 101 1/2; 5,50 por 100, Barcelo-
na Traction, 65; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trust cert. C, 
3 por 100, 77 1/2; Mexican Tramway, 
l.ere hypothéque, 473; ídem id., 3 por 100^rd., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
3.emc., 720; Tánger 
100, 375. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 292 
Gesfürel Aktien 121 
A. E. G. Aktien 35 





Société Générale, 981; Société Générale, R¿jchsbank Aktien 179 
d'Electricité, 1 340; Industrie Electrique, Hapag Aktien 
301; Electricité de la Seine, 356; Energie Siemcns und Haiske 
Elect. du Littoral, 718; Energie Elect. du Siemens Schuckert 
Nord-France, 485; Electricité de Pans. Rheinische Braunkohíe 
705; Electricité et Gaz du Nord. 436; Elektr Licht & Kraft 
Electr. Loire et Centre, 274: Energie In-,Bei.lincr Kl.aft & Lich-t m 
dustrielle, 108 1/2; P. L . M.. 793; Midi.l ' _ 
627; Orléans. 770; Wagons-Lits, 43 1/2; BOLSA D E M I L A N 











25 5/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
5 1/2; Midland Bank, 92 1/2; Armstron 
Whitworth, ord., 9; ídem id., 4 por 100, 
debent., 102 3/4; City of Lond. Elect. 
Ligth, ord., 37 1/4; ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31; Imperial Chemical, ord., 37 3/8; 
ídem id., deferent., 9; ídem id., 7 por 1O0, 
pref., 33 3/8; East Rand Consolidated, 
13 3/4; Union Corporation. 8 9/16; Con-
solidated Main Reef, 3 9/32; Crown Mi-
nes, 13 1/8. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 56 1/2 
U. S. Steels 48 1/4 
Electric Bond Co. 15 3/4 
American Tel. & Tel 159 
Internat. Tel. & Tel 12 1/2 
General Electric 38 1/8 
Consol Gas N. Y 32 5/8 
Pennsylvania Railroad 30 
Baltimore and Ohio 16 
Canadian Pacific 11 




Royal Dutch 48 3/8 
National City Bank 34 1/8 
Madrid 13,65 





Buenos Aires 27,35 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 5/16 







^ Dinero para casi todas las clases de 
cédulas del Banco Hipotecario, espeoial-
mente para las 6 por 100. 
En cédulas del Crédito Local apare-
ce dinero claro para las 6 por 100 1932 
y 5,50. Las demás repiten los cambios 
anteriores. 
E l corro de los Bancos continúa 
traído a la contratación pública, y 
ñas si se oyen noticias de interés, 





E A T R O S 
-6,45 y 10,45: "¿Quién soy 
suceso teatral). (5-10-
Hipotecarios retroceden a 329, y no se ve 
si queda papel o dinero por la modali 
dad introducida. A 616 Banco de Espa-
ña, y en Ríos de la Plata dinero a 72 
En valores de electricidad pocas nove-
dades. Alberches quedan ofrecidos a 59 y 
a 142,50 Mengemor; Hidroeléctricas Es-
pañolas a 203 por 202. 
Acciones de la Campsa se hacen 11 
Estaño disponible 221 
A tres meses 211 
Plomo disponible 18 
A tres meses 18 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Oro 140 
Plata disponible 29 3/16 
A tres meses 28 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
El mercado presenta en esta segunda 
sesión de la semana mejor aspecto to-
davía que en la anterior. La mejoría, 
en general, afecta a Fondos públicos y Ea actualidad del día está, como he-
especulación, mos dicho, en dos clases de valores: Azu-
Hay un fondo de espíritu que alienta careras y Guindos. En Guindos, que a 
el mercado y consigue de momento en primera hora RG hacen a 280 al próximo, 
momento aspectos más favorables para decaen al final y cierran a 275 por 273 a 
la contratación Influyen en la tendencia fin corriente. En Felgueras, papel a 37,50 
general diversos efectos específicos que por 37 a fin corriente. 
156,50 y tienen dinero a 155,50. 
Minas del Ri f se hacen al contado a 
326 y quedan a fin corriente a 324,50 
por 321. 
estos días últimos venimos reflejando en 
nuestras notas informativas. En esta 
jornada son también los valores azuca-
reros los que impulsan con mayor emo-
ción a los corros a esta tónica, que al-
canza a casi todos los corros. 
* « « 
En Fondos públicos la situación apa-
rece más precisa y determinada: se ob-
servan alzas en casi todas las clases, 
pero especialmente en los Amortizables 
sin impuesto, que quedan mejor orien-! 
tados. E l 1927 5 por 100 tiene dinero a 
102,50. y a 102,25 los de 1926 y 1929. El | 
4 % por 100 tiene dinero sin papel; el | 
3 por 100 1928, a 85,25, y el 4 por 100 
nuevo, a 100,50. dinero. El 4 por 100 no-
vísimo se hace a 99,60. 
Para valores municipales registránae 
nuevas alzas en Villas nuevas, que cie-
rran con dinero a 100,50, después de 
haberse hecho una fuerte partida de tí-
tulos. Hay también dinero para Villas 
1914, y en las demás clases hay dinero 
y papel en situación alternativa. 
Bonos preferentes de la Azucarera se 
hacen a 67 a fin próximo; pero al ce-
rrar quedan a 66,75 por 66,25. Las Azu-
careras ordinarias se hacen» a primera 
hora a 38,75 al contado, y al final a 
38,50, y queda dinero a este cambio. 
No se ve apenas nada en Alicantes y 
en Nortes. 
Para Alicantes se oye dinero a 174 a 
fin corriente. Para Nortes hay papel a 
202 y dinero a 201 a fin corriente, y a 
fin próximo a 203 por 202,50. 
Explosivos apenas si dan lugar a la 
formación del corro. Para contado se 
ve dinero a 639. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 26.—En Bolsa se ha notado 
T 
ALKAZAR. 
yo?" (el máximo 
935.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
Ultima actuación de la eminente tiple 
María Espinalt y despedida de la com-
pañía. 6.tarde: "Doña Francisquita" (por 
la insigne María Espinalt, Cora Raga, 
Simón, Gorgé. Butacas, 6 pesetas); 10,30: 
" E l húsar de la guardia", "La Doloro-
sa" y acto de concierto (María Espinalt, 
Cora Raga, Teresita Silva, Simón, Go-
doy, Gorgé. Butaca, 4 pesetas). 
BENA VENTE (Milagros Leal-Soler 
Mari).—Populares. 6,45 y 10,45: "La co-
miquilla" (éxito de Alvarez-Quintero). 
Butaca, 3 pesetas; sillones, 2. (5-10-35.) 
COLISEVM.—6,30, 10,30 última sema-
na de "Peppina" por la compañía Celia 
Gámez. (6-10-35.) 
COMEDIA—10,30 (popular, tres pese-
tas butaca): "Sola", lo mejor de Muñoz 
Seca. (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". Populares a mitad 
de precio. (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
"E l chanchullo" (de Muñoz Seca); 10,30: 
"Consuelo la trianera" (por el Niño de 
Marchena). Butacas, a 1,50. 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30 y 10,30: "El gran Ga-
leotto", creación de Enrique Borrás y 
Ricardo Calvo. 
FONTALBA (Teléfono 14419). — 4,30: 
"Blanca Nieves", por la compañía infan-
t i l " B . A. T " ; 6,30 y 10,30: "En el nom-
bre del Padre". Funciones populares 
3 pesetas butaca. (30-10-35.) 
IDEAL.—6,30: "La viuda alegre" (por 
Sagi-Vela); 10,45: "La del manojo de ro-
sas". Jueves tarde, debut de 'la tiple Ma-
ruja Vallojera; "La del manojo de ro-
sas", por sus creadores Vallojera y Sa-
gi-Vela. Miércoles, 4 diciembre, estreno 
del saínete "Me llaman la presumida", 
de Ramos de Castro, Carreño y maes-
tro Alonso. (14-11-34.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
éxito). (20-11-35.) 
MARAVILLAS.—6,30: "La viejecita y 
"Molinos de viento"; 10,30: "Un pueble-
cito andaluz" (enorme éxito). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45;. "Ca-
taplum...", el mayor éxito de Muñoz Se-
ca. (144 y 145 representaciones). <19-
9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: " M i vida es mía" (exitazo cre-
ciente). , , 
TEATRO DE PRICE. — A las 6.30: 
"Caminitos tiene el mar". Protagonista 
Angelillo. Butacas, 3 pesetas. Noche no 
hay función para radiar "Caminitos tie-
ne el mar". (15-11-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "El eterno don Juan" (gran éxi-
to de Vilchos). Butaca, cinco pesetas. 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asque-
rino.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevilla-
na", de los Quintero. La mejor come 
dia por la mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I j 
A las 4 tarde. Primero: a pala. Blorrio 
e Iturregui contra Arnáiz y Pasay. Se-
gundo: a .pala. Gallarta y Oroz contra 
Roberto y Yarza. Tercero: a remonte. 
Unzue y Goicoechea contra Chacón y 
Verga ra. 
VISITAD Exposición permanente dej 
la construcción. Carrera San Jerónimo 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 
madrugada, continua; butaca, una pe-
seta. "Revista femenina". Noticiarios de 
información nacional y mundial, comen-
tados en español, con los últimos re 
portajes de la semana. Abisinia (el im-
perio del Negus). Interesante documen-
tal UFA, realizado por el doctor Ri-
jk l i . Una visión detallada e imparcial de 
l'la Abisinia de hoy. bajo todos sus as-
Ipectos. Primera jornada. 
0,30: la fantasía 
creación de Clive Brook y Geor J1"*1?*1 (11-6-35.) * ^eorge Raft) 
CINE MADRID.—5: continua- h«* 
1 peseta: "Señora casada neCe5ita i1aCa• 
do" y " E l viajero solitario" a mari-
CINE DE LA OPERA (Teléf Usie. 
6.30 y 10.30: "Contra el i m p e r a d » 
men (por James Cagney) m orT, 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono SOTOR 1 
6.30 y 10.30: "Don Quintín eí amaban.. 
(tercera y ultima semana). (4-10-^1 
CINEMA CHAMBERI.—(Siemnre nrn. 
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "CuanH« 
hace falta un amigo" (por Jackie CW 
per y Ralph Graves) y "El beso reden 
tor (en español, por Charles Fan-Pli „ 
Joan Banet). (9-8-35.) y 
CINEMA GOYA. - (Teléfono 53n7) 
6,30 y 10,30: "Vampiresas 1936", extraor. 
diñarla revista musical. (11-9-35) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Muñecos 
del destino" (Scotland Yard contra los 
enemigos de la sociedad). (26-11-35 ) 
FUENCARRAL, — (Teléfono 31204.) 
6,30. 10,30: tercera semana de la super-
producción Cifesa "Rumbo al Cairo" (por 
Miguel Ligero). (4-9-35.) 
GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) Con-
tinua de 3 tarde a 1 madrugada. Buta-
ca: de 3 a 5 y de 9 a 1, 1.25; de 5 a 9, 
1.50: Pa thé Journal (noticiario), "Si no 
te callas, te doy" (dibujo de Popeye), 
Revista femenina (modas, artes, curio 
sidades), "Canción de primavera" iva-
riedad en colores) y "2 en 1" (comedia 
cómica interpretada por Fritz Kampers 
y Lien Deyers). El programa empezará 
a proyectarse a las 3. 5 y 7 de la tarde 
y 9 y 11 de la noche. (5-4-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos. 34. Teléfono 36572. Próximo Que» 
vedo y Bravo Murillo)) 6.30 y 10.30: "En-
cadenada" y "Rosario la cortijera" (en 
su cuarta semana). (12-11-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana : "Los misterios de París" (se-
gún la popular obra de Eugenio Sué). 
(26-11-35.) 
METROPOLITANO.—6.30 y 10,30: "Al 
sur de Santa Fe" (caballista). "Ojos sol-
teros" (por Rosita Moreno y Valentín 
Parera). (25-5-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Casta Diva" (se-
gunda semana, por Martha Eggerth). 
(19-11-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca 1 peseta. Revis-
ta Paramount (reportaje de la guerra 
ítalo-abisinia, última hora). "Juerga 
real" (revista femenina). Variaciones 
ecuestres (deportiva). "La carrera fa-
tal". 
PLEYEL CINEMA.—Continua de i » 
1. "La estrella del Moulin Rouge" (Cons-
tance Bennet) y "Asesinato en la terra-
za" (Warner Baxter, Mirna Loy). Bu-
taca 1 peseta. (25-12-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10.30: "La alegra 
divorciada" (cuarta semana), 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y W.^ 
"Ahora y siempre" (con Shirley Tem* 
pie). Sillón de principal, una peseta, u* 
3-35 > . cw * 
RIALTO. — (Teléfono 21370.) 6-30 y 
10.30: "La lo teña del amor" (gran éxito" 
(26-1-35.) „„, , 
ROY ALT Y. — 6.30 y 10,30: "Viva l* 
compañía" (comicidad, ambiente sii^ 
tico y risas a granel con Noel Noel, »¡r 
lette Dubost y Raimont Cordy, 
enorme). 
SAN CARLOS. — A las 6,30 y ^ 
"Ojos negros" (por Simonc Simon .•,VaVS 
r ry Baur). completa el programa ^ 
un empleí to" (por Pamplinas) ^ ,(,), 
zán de los micos" (por Shirley (8-10-35.) „ina 1 
SALAMANCA.—(Hermosilla.esqu , 
Torrijos. Teléfono 60823.) 6'3U. yAriren-
"Nobleza baturra" (por ImPerI° ^/na). 
tina y Miguel Ligero; tercera sen 
(12-10-35.) in-0. ..peter" 
SAN MIGUEL.—6,30 y lO.^-
(Franciska Gaal). (12-11-35.) ^ 
T I V O L I . - A las 6.30 y ^ ' f ' ^ t o ^ 
ford, Clark Gable y Robcrt ^oni¿.9j5.) 
en "Cuando el diablo asoma . K taCiÍ 
VELUSSIA.—Sesión continua, 
peseta: "Tempestad al amanecei 
Francis, Nils Aster). 
* * " ^ 
(El anuncio de los espectáculo* n0 « 




cinematográfica de gran espectáculo "La 
hoy una mejoría do conjunto, por efecto diosa del fuego". (26-11-35.) 
de la mejor orientación del Bolsín cata- BARCELO.—6,30 y 10.30: el superfilm 
lán. Sin embargo, no han desaparecido policíaco "La destrucción del hampa" 
las reservas, que han sido las caracte- (nada terrorífico, ciencia y valor al scr-
rísticas de la contratación en estos últi- vicio del a ley). (15-10-35.) 
mos días. A l término de la sesión se nota BEATRIZ. — (Telefono 53108.) Conti-
bastante indecisión, Inua desde las cinco (butaca, una pese-
fecha entre paréntesis al P»*- ]a pU 
cartelera corresponde a la a 
cación en E L DEBATE ds la 
la obra.) «, « • ^ ' 
C I N E B E L L A S A R T l ; 
Actualidades y siempre una pe 
Umpio argumento. -
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L A V I D A E N M A D R I D 
; Pérez va a Toledo! 
DWpués de una racha húmeda lució 
.er el sol esplendoroso. Así, la gente 
^ hizo los honores, aprovechando las 
Acachas para calentarse los huesos, 
r ia fruición del que teme una pro-
bablc vuelta a la persistente chapa-
rrada- i 
Metióse la semana en la máxima ac-
-¡dad política, con sesión de Cortes 
tranquila por más señas, y eficaz por 
eongigu¡ente — y Consejo de ministros 
n benéfica lluvia de pesetas para ali-
vio del paro obrero y acuerdos impor-
tantes en el ramo de Guerra. 
Entre los asuntos tratados figuró la 
^ manoseada combinación de gober-
nadores, ya esperada por la opinión 
ública como si se tratara de la lista 
«rrande de .la Lotería de Navidad. 
4c * ^ 
Siempre fué el cargo de gobernador 
civil codiciado por el ciudadano espa-
to!. 
prebenda magnífica para su fácil ac-
ceso—ya que es el primer escalón de 
U carrera política—es lo primero que 
pide al jefe, apenas se gallea un po-
quito en comités y organizaciones de 
parffido. 
—Don Fulano, yo quisiera ser gober-
nador. 
—Pero.. ¿Tiene usted condiciones? 
—Tengo las legales. 
—Eso no basta. 
—Tengo además, un Alcubilla que 
compré de lance en el Botánico y una 
levita de mi padre que me está "pin-
tada". 
—¡Ah, vamos, eso ya es otra cosa! 
Claro es que como hay diez o doce 
Gobiernos vacantes para ciento veinti-
siete pedigüeños, la mayoría abruma-
dora se queda compuesta y sin creden-
cial. 
Eso sin contar los muchos "tranqui-
.los" que presumen entre sus amistades, 
sin fundamento alguno, de "estar indi-
cados" para una Insula importante. 
—¿Oye, sabes que Pérez va al Go-
bierno de Toledo? 
—¡Caramba, Pérez va a Toledo! 
—¡Azúcar, Pérez a Toledo! 
—¡A Toledo! 
Y en efecto, luego resulta que Pé-
rez va a Toledo... pero como turista, en 
tren corto y con billete de tercera.— 
CORBACHIN. 
de don César de Madariaga, el cuai hizo un análisis de las causas que han de-iterminado el intenso paro de los traba-jadores intelectuales de la industria, i Examinó después las posibles solucio-nes de carácter general, que más bien considera como paliativos, y deduce de ¡las causas expuestas la necesidad de una Coordinación interescolar, de una coope-I ración industrial más activa y, en defi-'nítiva, de una regulación del mecanis-mo de distribución de la mano de obra intelectual. Entre las soluciones apun-tadas figura como la más urgente la lu-cha contra el intrusismo profesional. 
La numerosa concurrencia aplaudió al 
conferenciante. 
Banquete al gestor municipal 
L a O n d e n M u y p r o n t o l a 
d e M a l t a n u e v a G r a n V í a 
e n L e p a n t o E L V I E R N E S S E A P R O B A R A N 
* YA LOS DERRIBOS DEL VIE-
Conferencia del marqués de j 0 CUARTEL DEL ROSARIO 
Saltillo en el Museo Naval • 
Academia 
El señor Diez Cañedo en la abrirá mañana jueves el curso de con-ferencias correspondiente al año actual. El presidente de la Corporación, doc-tor Puig de Asprer, declarará abierto el curso, y seguidamente concederá la pa-labra al doctor Marañón, quien diser-tará sobre "Influencia del P. Feijóo en la cultura española". 
Apertura de curso en la Asocia-
El domingo próximo celebrará la 
Academia Española sesión pública para 
dar posesión al académico electo den 
Enrique Diez Cañedo, el cual pronuncia-
rá el discurso de entrada. En nombre 
de la Corporación le contestará don To-
mis Navarro. 
Funerales por Lope de Vega 
y el Caballero de Gracia 
ción de Escritores y Artistas 
La Asociación de Escritores y Artis-tas Españoles celebrará el viernes, a las seis de la tarde, la inauguración del 
La Congregación de Indignos Escla-'curso con un acto en el ilustre 
vM del Santísimo Saĉ mento del ca-, escfritor afgentmo don Enrique La-
balero de Gracia celebrará el viernes, 
a las diez, solemnes honras fúnebres 
por las almas del que fué su consiliario, 
Frey Lope de Vega Carpió, de su ve-
nerable fundador Jacobo de Gracia y de 
IOÍ congregantes difuntos. 
Tres conferencias del señor 
. . , 4 
Madariaga sobre la S. de N. 
La Asociación española Pro Sociedad de las Naciones, ha organizado una se-rie de conferencias, que se celebrarán a las siete de la tarde todos los vier-nes, en la Federación de Asociaciones de Derecho Internacional, Medinacelí, 6. El cursillo será inaugurado con tres conferencias de don Salvador Madaria-pu sobre "La Teoría y práctica de la Sociedad de las Naciones", que empeza-rin el viernes próximo. Las personas que deseen asistir 'pue-den inscribirse en los locales de dicha 
rreta leerá algún acto de su obra "Nues-tra Señora del Buen Aire", próxima a estrenarse. 
Academia escolar de los Estu-
señor Escudero 
El día 1.° se celebrará el almuerzo que un grupo de amigos y admiradores de don Antonio Escudero Alvarez, pre-sidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, le ofrecen por su nombra-miento para el cargo de gestor del Ayuntamiento madrileño, en represen-tación de la Cámara de Comercio. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el Colegio de Agentes Comerciales, Ato-cha, 34, Sociedad Española de Comisio-nistas y Viajantes, Mesonero Romanos, número 3, y «La Actividad», Rosalía de Castro, 30. 
En la Exposición de Amigos 
de ''Imagen" 
Hoy, a las once de la mañana, en los salones de la Sociedad de Amigos del Arte, se hará entrega a una represen-tación de los Grupos Escolares «Fran-cisco Giner de los Ríos», «Concepción Arenal», «Joaquín Costa» y «Lope de Rueda», y de la Asociación Auxiliar clel Niño, de unas pinturas infantiles que los alumnos de las Escuelas de Acción Artística, fundadas cu Méjico y Cuba por Gabriel García Maroto, dedican a sus compañeros españoles. 
La apertura de pescaderías 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Era inexcusable dedicar una conferen-cia del cursillo de Lepante a la impor-tantísima colaboración prestada en la magna empresa por la Orden de Malta. Sobre ella disertó brillantemente en la tarde de ayer el marqués de Saltillo, catedrático de la Universidad de Ovie-do y uno de nuestros máximos conoce-dores de la Genealogía y la Heráldica españolas. He aquí un sucinto esquema i de la interesante disertación. 
Ante todo, y con objeto de ambientar la situación de la Orden de Malta en los años inmediatamente próximos a la glo-riosa batalla, comienza Lasso de la Ve-ga por historiar en rasgos señeros las vicisitudes que llevaron a la gloriosa 
Estudiase un proyecto de Cen 
tral Lechera en Madrid 
Ya se ha aprobado el proyecto para 
la subasta de los derribos del antiguo 
cuartel del Rosario y del de San Fran-
cisco. Es posible que pasado mañana 
mismo, en la sesión, se apruebe. Como 
se van a aprovechar los materiales de 
construcción se ha tasado el derribo en 
ólo 12.000 pesetas. 
El derribo de la otra parte del edifi-
ficio, la de la Obra Pía de Jerusalén, es-
pera a que se aclare la situación jurí-
Orden a establecerse en la isla de Malta, dica de esos bienes. Estas últimas obras 
Sede isleña que marca su trayectoria se tasan en 408.000 pesetas, después de 
hacia el occidente mediterráneo desde la!deducido el valor los materiales de 
risueña isla de Rodas. Perdida esta isla, 
después de una defensa magníficamente'construcción. I"6 ae calcula en más de 
heroica, en 1524, Carlos V cedió Malta | doscientas mil. 
a los desgraciados caballeros, la isla que 
diantes Católicos de Medicina 
En la sesión científica celebrada ayer por la Academia Escolar de Medicina se discutió el tema "Hipertonía malig-na". El ponente, don Federico de Boni-lla, hizo una detenida exposición y crí-tica de las teorías en boga sobre arte-rioloesclerosís e hipertensión. Relató después la evolución del caso presenta-do y explicó su tratamiento. v - • 
* * 4> * 
El concurso en honor del ilustre ve-terinario señor García Izcara, de que dimos cuenta en nuestro número del do-mingo, ha sido organizado por la Aso-ciación de Estudiantes Católicos de,Ve-terinaria, y no por la" de Farmacia, como por error se indicaba. Sociedad, todos los días, de siete a ocho, ys , i • i • • ' Contra el paro en la ingeniería 
en domingo 
La Secretaría general del Consejo de Trabajo nos remite la siguiente nota: "En cumplimiento de orden del 22 del corriente mes de noviembre del minis-terio de Trabajo, Justicia y Sanidad, el Consejo de Trabajo ha abierto una in-formación pública sobre si es conve-niente, en su caso, mantener, revocar o reformar la orden dictada por dicho departamento en 30 de abril último, en virtud de la cual se ordenaba la aper-tura de las pescaderías todos los do-mingos durantes cuatro horas de la ma-ñana. 
Pueden acudir a esta información cuantas personas y entidades estén in-teresadas en-el asunto, las que deberán expresar sus juicios y observaciones en escrito «dirigido a la Asesoría general del Consejo de Trabajo dentro del pla-zo de quince días, a partir de la publi-cación de este anuncio en la "Gaceta de Madrid." 
Asociación de la Prensa 
en adelante había de dar nombre a la Orden, constituyendo su sede definitiva. Un asedio de los turcos, treinta y cua-tro años posterior a la fecha del esta-blecimiento, nos sitúan en el periodo in-mediatamente anterior a la empresa de Lepante. 
Como antecedente directo de la par-ticipación de los caballeros de Malta en la famosa batalla, expone el conferen-ciante la organización marítima de la Orden. Habla del cargo de almirante (existente .desde el siglo XIII), de la condición establecida por Carlos V en el acta de concesión de la isla: qû  el almirante había de ser italiano, y de la creación—en 1533—del cargo de capi-tán general de las Galeras. 
Respecto a la participación de la Or-
La Comisión de Funcionarios técnicos y administrativos, que bajo la presiden-cia del gestor de Acción Popular señoi Ríoŝ studía ese proyecto de Gran Vía, va a impulsar los trabajos y abreviar en lo posible todos los trámites, espe-cialmente los jurídicos, para iniciar a fin de año, si es posible, las obras. 
Otro de los propósitos, aunque más lejano, es el que tiene la Alcaldía dt estudiar el anteproyecto de un Mercado Central de la Leche en Madrid, que fué encomendado al señor Ferrero. Cono cense ya los grandes mercados urbanos para el tratamiento sanitario, análisis y distribución que existen en Italia. En el viaje que el señor Salazar Alonso y va-
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, ha tenido lugar en la parroquia 
de la Concepción, lindamente adorna-
da con flores y plantas y espléndida-
mente iluminada, la ceremonia del en-
lace matrimonial de la encantadora se-
ñorita María Teresa López Calderón 
den en el gran combate naval, el mar- rios gestores cumplieron el pasado ve qués de Saltillo cita como fuentes im-portantísimas relaciones contemporá-neas del hecho: una debida a Fernando de Herrera—tan enjundiosa en prosa 
rano en Alemania, estudiaron, también, las centrales lecheras de algunas ciuda-des de Alemania. 
El señor Alvarez Villamil llamará ai como magnifica es en verso su cono- señor Ferrero uno de estos días para cida oda a la excepcional batalla—, de conocer los estudios técnicos y, entre-1572; otra, de la misma fecha, por Hie- tanto, de acuerdo con el señor Verdes ronymus Coztiol; una de 1526, de la Montenegro, tratará de mejorar el sis 
que es autor Marco Antonio Arroyo, y la más moderna, de 1579, debida a Je-rónimo de Torres Zaragoza. A continuación el conferenciante ha-bla de las difíciles gestiones que ante-cedieron a la formación de la Santa Liga, y de la guerra de Chipre, circuns-tancia apremiante que decidió a los ve-
tema de inspección sanitaria de la le che en Madrid. Tranvía a la Puerta de Toledo.—En la visita que el director de la Compañía de Tranvías, señor Krahe, cumplió ayer con el alcalde, quedaron de acuerdo, en principio, en prolongar basta la Puerta de Toledo el tranvía 32 (Fuentecilla 
de la tarde. El Colegio de Doctores abrel En el Instituto de Ingenieros Civiles • — !de España ha sido inaugurado un ciclo mañana su curso de conferencias contra el paro profesio-nal y el intrusismo extranjero. El Colegio de Doctores de Madrid] La primera disertación estuvo a cargo 
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LUNA creciendo (cuar-to creciente el martes 3 de diciembre). En Madrid sale a las 8,43 de la ma-ñana y se pone a las 5,49 de la tarde. i 
SOL: En Madrid sale a las 7,15 y se pone a las 4,51; pasa por el meridiano J las 12 h., 2 m., 12 s. Dura el día, 9 as " 37 minutos, o sea, 2 minutos Wtnos que ayer. Cada crepúsculo, 29 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, *enus (a saliente). Lucero de la tarde, 8*turno; también, aunque difícil de ob-íervar, Marte (a poniente). 
Pero en Murcia... 
Con gran envidia vemos cómo se es-
^ hartando de agua en todas partes. 
^ cómo pasan las nubes sin echar si-
lera un "matapolvo" por estas se-
sentas tierras. En fin, un año comple-
mente "andaluz". 
¿Nos quedaremos sin poder sembrar 
año? Dios no quiera aumentar con 
•as calamidades que tenemos sobre 
^ campos." 
ŝto nos escribe un murciano. Con-
dene aclarar que los murcianos llaman Ĵ a matapolvo o matapolviquio lo que 
castellanos "chispear". Y "año an-
U2"' aquel en que los temporales se 
h, ' " f *' ' •=! •"?• ci " ' 
^carbonato Torres Muñoz 
N O S E A M A R T I R 
" E S U D I G E S T I O N 
'-irse8 f(̂ is.turbi0s digestivos pueden evi-'Wad Clmcnte tomando Ia Magnesia ío s. j . después de las comidas o cuan-l̂es d101* -el dolor- Gran Parte de los **Ce5o igestiVos son provocados por un «̂ncíin -r,a.cidcz de jug0 gástrico. La !*Por i Blsurada, que es bien tolera-nte 0s. estómagos más delicados, com-îonan almente las fermentaciones evil* la • Por el aumento de acidez. Misino i!ln̂ amaclón de las mucosas al 
empo que impide las intoxica-
n g«ant!L , y mas Q spec* 
jen. E1 ensrf Sobrino c p su cónsul̂  infantaŝ  ¿ 
Provincia5 V 
topédic»»* 
^ ha macales- ^ MaSnesia Bisu ^ ôsi06 1ciesaParecer. desde las prime-í̂ üetos S' • ardores. las pesadeces, los ĉcciof.p Cld.0s' las hinchazones y otras t15 farrna . SestSvas. Se vende en todas bletas .las al Precio de pesetas 2.G5 en '̂ Gn polvo a pesetas 4,15. 
' " • • • H • • • • • • 
producen en poniente, es decir, por ei 
Golfo de Cádiz o por Portugal; tal han 
sido los de este mes. 
Y dicen de esos temporales que son 
los frecuentes en los años malos, pues 
las lluvias que producen son escasas y 
breves. Por lo cual, añaden, cuando Jlue-
La Asociación de la Prensa celebrará junta general ordinaria el próximo día 30, a las siete y media de la tarde. 
Nueva Asociación Nacional 
LUVIdS JaJrGk Jrl 
¿5 a. 6/i del 26 
de Toco-Ginecólogos 
Ha quedado constituida la Asociación Nacional de Toco-ginecólogos de Espa-ña, con el siguiente Comité directivo: 
Presidente, doctor Vital Aza Díaz; vicepresidentes, don Francisco Haro García y don Fulgencio Navarro Blas-co; secretario general, don Alfredo Pu-mariño Alonso; vicesecretario, don Cé-sar Fernández Ruiz; tesorero, don Cé-sar Bedoya Basan ta; contador, don Luis Agüero García. 
Las adhesiones pueden dirigirse a la Secretaría de la Asociación, Esparte-ros, 9, o al secretario general, Blasco Ibáñez, 54, Madrid. 
La primera Exposición del 
necianos a participar con todo empeño: Velázquez), que ahora, por las dificul en la salvadora alianza. He aquí la apor-1 tades de la circulación en la calle de tación de la Orden maltesa. Era gran Toledo, no llegaba hasta allí. La prin maestre Pedro del Monte, nombrado en! cipai diñeultad estriba en la diferencia 1568, a la muerte de La Valette. Tres ¡de rasante entre la actual plaza de la galeras pudo enviar el gran maestre a:puerta de Toledo y la futura desembo-Mesina, donde se reunieron al grueso | cadura de la Gran yía que la unirá a de la escuadra cristiana: la «Santa Ma-isan Francisco 
ría de la Victoria», mandada por el jefej supremo de . la. pequeña flota, Pedro de Giustiniani; la <.San Juan», mandada por Alohéo de Texeda, y! la «San Pedro, mandada por Pierre de Roquelaure St. Aubín. Las tres galeras de Malta for-maron en el ala inferior derecha del núcleo central. 
De la heroica, aunque no muy afor-tunada participación, de estas naves en la batalla nos había el conferenciante. La «Santa María, de la Victoria», ata-
La iluminación externa de 
la Catedral de Burgos 
ve de poniente, si cayesen monedas de 
oro, no agacharse a cogerlas, porque 
serian falsas. 
En resumen: De los datos que van 
llegando se deduce que el norte ha si-
do regado con exceso; Castilla la Vie-
ja y León, lo suficiente; la cuenca del 
Tajo y del Guadiana, también a satis-
facción; Andalucía, a su deseo—y aun 
más de ello en Jaén—; pero escasamen-
te en Almería. Que su vecina Murcia y, 
en general. Levante se han quedado con 
envidia de las lluvias de noviembre que 
han visto caer en el resto de España, 
y otro tanto les ha pasado en Cata-
luña y la cuenca del Ebro. 
¿Lloverá más hasta igualar a todas 
las regiones? 
Lectores: Nosotros opinamos que de 
momento no va a llover más, pero que 
todavía no se han acabado las lluvias 




Se ha reunido el Pleno de la Cámara Oficial del Libro. El señor Bureba dió cuenta de los trabajos realizados para la primera Ex-posición del Libro Infantil, que se ce-lebrará en el Circulo de Bellas Artes del 20 de diciembre al 5 de enero. 
El señor Navarro, dê  Falencia, como representante de la Cámara en el Ins-tituto del Libro Español, dió cuenta de la anunciada Exposición del Libro Es-, pañol en Lisboa, que se inaugurará en ¡la primera quincena de diciembre, j Se acordó adherirse a la petición for-i mulada por la Cámara de Comercio al delegado provincial de Trabajo para que autorice la apertura de los establecí-I mientes en la víspera de Reyes. 
Finalmente, fué aprobado el presu-puesto de la Cámara para el año 1936, que será elevado al ministerio de Agri-;cultura. Industria y Comercio. 
Para hoy 
BURGOS, 26.—El Ayuntamiento es-tá siendo muy felicitado con motivo de la iluminación externa de la Catedral, inaugurada ayer por el Presidente de la República. El autor del proyecto es cada en los primeros momentos por va- el /"pmero don Carlos Aparicio y el rios bajeles turcos,-fué rescatada p0rltalador el señor Manrique, las otras dos galeras cuando había per-dido la casi totalidad de su dotación. Diezmados, avistaban las naves de la Orden la cindadela de Malta el 3 de noviembre de 1571, cuando se trocó en profundo dolor el gozo de los que an-siosamente esperaban a las naves ven-cedoras. Malta y Venecía fueron las po-tencias aliadas que más sufrieron en la magna empresa. 
A la batalla de Lepante se debió la fundación de una de las más interesan-tes instituciones de la Orden: consti tución por el baílio de Caspe, en 1596, de un fondo permanente destinado al sostenimiento del poderío marítimo de Malta. Y esto fué de una gran impor-tancia para la historia del Mediterrá-neo occidental, porque, aunque la paz concertada entre Venecia y Turquía en 1573 clausuró las inmediatas consecuen cias de Lepante, fué la Orden de Malta la potencia occidental que mantuvo res-pecto al mundo islámico su calidad de fuerza de choque de la Cristiandad. Ya en el siglo XVII es Nicolás Cotoner, español, uno de los grandes maestres que ultiman la organización marítima de la isla. 
María Teresa López Calderón 
con don Federico Cubillo Valdés, aboga-do e interventor del Estado en Ferro-carriles. 
Vestía la gentil desposada un gracio-so modelo blanco de terciopelo "chif-fon" y se tocaba con un velo antiguo de encaje de Bruselas, que perteneció a la bisabuela del novio y que desde en-tonces, por tradición, llevan las novias de la casa. 
Lucía un magnífico ramo de "liliums", la flor que ahora ocupa el puesto del simbólico azahar, y joyas de gran va-lor. 
Apadrinaron a los contrayentes doña Amalia Valdés, viuda de Cubillo, y don Román López Bueso. Testificaron el ac-ta, por el novio, el marqués de Goicoe-rrotea, don Cirilo Tornos, don Fernan-do Muñoz Arenas y don José María y don Luis Cubillo. Por la novia, don Die-go Segura López, don Julio Rodriguez-Solano Isern, don Salvador Guiu Larios, don Augusto López Bueso, don Manuel del Alcázar y don Santiago Calderón. 
Bendijo la unión y pronunció una bre-vísima plática el R. P. Jesús García Colomo. Durante la ceremonia, una orquesta interpretó, con mucho acierto, un pro-grama musical. Después de la ceremonia, los invita-dos, en número muy próximo a trescien-tos, se trasladaron a un aristocrático hotel, donde fueron obsequiados con una merienda, a continuación de la cual hu-bo baile, muy animado, que terminó cer-ca de las nueve de la noche. 
Los nuevos señores de Cubillo han sa-lido para un largo viaje. —También ayer, a las once y media de la mañana, se celebró, en la misma iglesia parroquial de la Concepción, la boda de la bellísima señorita María del Carmen Moltó y López Quesada, con el abogado y redactor de "La Epoca" don Xavier de Echarri y Gamundi; Lucia la novia un precioso vestido blanco de «Peau d'ange», con velo de tul y llevaba en la mano un gran ramo de "liliums". El novio vestía de chaquet. Bendijo la unión el reverendo padre Joaquín Lloret Sopeña, quien, después, dijo la misa de velaciones, y fueron pa-drinos doña Pilar Díaz de Ceballos, viu-da de Gamundi, abuela del novio, y el comandante de Artillería don Aníbal Moltó y Moltó. 
Como testigos firmaron el acta matri-monial, por el señor Echarri, el marqués de Valdeiglesias, don Luís Cabello La-piedra, don Luis de Echarri y Martínez y don Miguel de Echarri y Gamundi; y por la señorita de Moltó, el coronel de Artillería don Manuel Thomas, don Car-los y don Luis López Quesada y Bour-bon, don Juan Medina y Moltó, don Al-fredo Alvarez Sancha y don Manuel Moltó y Luque. 
Después de la ceremonia los nuevos señores de Echarri salieron para diver-sas poblaciones del Marruecos francés. 
=E1 embajador de Bélgica y la señora de Everts han obsequiado con un té a un grupo de sus amistades. 
Entre éstos estaban el ministro de Estado y la señora de Martínez de Ve-lasco; la madre del embajador de Espa-ña en el Vaticano, embajador de Ingla-terra y señora de Chilton, embajador de Italia y señora de Pedrazzi, señoras da Marañón, Araoz y Johnson, señores de Pan de Soraluce y señor Almagro San Martín. 
=:Recientemente ha hecho su presen-tación en sociedad, la encantadora mu-jercita Victoria Eugenia Diez de Rive-ra y Guillamas, tercera hija del ilustre prócer don Pedro Diez de Rivera y Fi-gueroa, marqués de Someruelos, conde de Almodóvar, Grande de España, Ca-ballero de Calatravt y de la Maestran-za de Granada y Gentilhombre, y de do-ña María de los Dolores Guillamas y Caro, condesa de Alcolea de Torete, Dama de Honor, de la Casa marquesa! de San Felices. 
—En Inglaterra ha sido operada con éxito satisfactorio, la hija menor de la duquesa viuda de Miranda. 
=En la iglesia-convento de las Reli-giosas Mercedarías de Don Juan de Alarcón, ha tenido lugar el acto de cru-zarse Caballero de la Archicofradía de la Merced, don José María Gutiérrez Ba-llesteros, conde de Colombí. 
=E1 próximo sábado, día 30, a las seis y media de la tarde, se celebrará en el Salón María Cristina (Manuel Sil-vela, 9), una sesión de «cine» a bene-ficio de las niñas pobres de la Catcque-sis de La Anunciada, Ciudad Lineal. 
Se representará la conocida super-producción de la Ufa «Guerra de Val-ses». 
Las localidades pueden adquirirse en casa de la señorita Giménez Caballero (teléfono 17279), señorita de Infante (teléfono 42640) o bien en taquilla el mismo sábado por la tarde. 
Viajeros 
Han regresado: de Peñaranda de Bra-camonte, don Manuel de la Peña; de San Clemente, don Julián Moreno; de Al-gueña, don Enrique Roca de Togores. iIIH!!l!lllliaillllBIII[ailllHIIIII|ll|IBIIll!Bllli;|lll!'BII|i;|||l|¡l!ll| BIBLIOGRAFIAS LEY DEL JURADO, comentada, por SALDABA. 8 ptas. Obras de toda clase. Plazos. LIBROS IBERICOS. P. Sto. Do-mingo, 13. Apartado 8.039. Madrid. 
¿ Q U I E N S O Y Y O ? 
la magnífica farsa de Luca de Tena, que ya pasa de las 120 representaciones en el Alkázar, a 5 pesetas en todas las librerías. 
Mi! B • • H B B IS B I" " 
GRAN FABRICA ASTILLAS 
40 kilos 4 pesetas. ALONSO CANO, 60. 
Teléfono 33850. 
!!9ilinil!IH!l B B I 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA. 3 
A B A N T O S 
êrvo. Pl. Jesús, 5. Tel. 22258. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sigue en aumento la presión por Francia, con tiempo de nie-blas por toda ella, mientras las presiones débiles invaden el Norte de las Islas Bri-tánicas y Escandinavia. El centro de la depresión del Mediterráneo ha pasado a situarse al Este de Sicilia, y las del Oeste de Portugal comprenden las Islas Ma-dera y el goldo de Cádiz. 
Por nuestra Península ha llovido con poca intensidad por Cataluña, Levante, Andalucía y Extremadura. Por el Can-tábrico está el cielo cubierto; pero por el interior y Oeste queda despejado. 
Asociación de Estudiantes Católicos de Farmacia (Mayor, 1).—7,45 t., don Luis Blas Alvarez: "Papel del farma-¡céutíco en la defensa contra la agre-sión agro-química a la población civil". Círculo de Bellas Artes.—6,30 t., aper-tura de las exposiciones de pintura de i Plácido A. Buylla, Borras Casanova y lia señorita Liñán. Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-jrio Sancho Pradilla, Sagrada Escritura; 7,30, don Daniel García Hughes, Teolo-gía moral. Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-¡lá, 47).—7,30 t, M. Tribot Laspiere: "La Ired nacional de repartición de energía 'eléctrica en Francia". Instituto Francés (Marqués de la En-|senada, 10).—7 t., M. Guinard: "El pin-tor de la vida burguesa bajo Luis XV: ICharrin". I Sociedad Española de Antropología (Paseo de Atocha, 11).—6 t, don Fer-nando Maiquez: "Observaciones etnográ-ficas en el norte argentino"; don Fran-cisco de Aparicio: "Pinturas y grabados rupestres". Sociedad de Estudios sobre Tubercu-losis (Esparteros, 9).—7,30 t., doctor Ma-rañón: "Tuberculosis y secreciones in-ternas". Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 7 t., sesión científica. 
Otras notas 
mero 2, principal derecha, a las tres de la tarde. Colegio de Médicos.—El día 15, a las siete de la tarde, en el domicilio so-| cía!, Esparteros, 9, continuará el Co-legio de Médicos la Junta general ordi-naria para la discusión del proyecto de reorganización de la Asesoría Jurídica. Cursillo de Obstetricia para médicos. En la Casa de Salud de Santa Cristina se dará un cursillo teórico-práctico por el personal médico de la Casa, bajo la dirección del profesor doctor Várela Ra-dío. Comenzará el día 15 de diciembre próximo y durará cuatro semanas. El número de inscripciones será limi-tado. Facilitará detalles la administra-ción de la Casa de Salud de Santa Cris-tina, calle de O'Donnell, número 55. Exposición Charlotte Braund.—Maña-na, á las seis y media de la tarde, será inaugurada, en el Ateneo, una Exposi-ción de acuarelas y dibujos de Charlotte Braund. Sociedad Cultural Deportiva.—El do-mingo celebró la Sociedad Cultural De portiva el acto inaugural de su curso de enseñanza con una disertación del catedrático de la Universidad Central don Andrés Ovejero, a quien presentó el vicepresidente de la Cultural, don Bo-nifacio Alumbreres. 
"Uft siglo en una hora, 1835-1935" fué el tema desarrollado por el señor Ove-jero, que fué muy aplaudido. Un banquete.—Con motivo del primer aniversario de la revista "Villa de Ma-drid", órgano de la Casa de los Gatos, se celebrará el domingo una comida en honor de su director, don Mariano Mon-eó, y de sus redactores jefes don Ma-riano García Cortes y don Antonio Ve-lasco Zazo. Las tarjetas pueden adqui-rirse en la Secretaría de la Casa de los Gatos, calle de la Bola, 2. 
C A S A A P A R I C I O 
MUEBLES. Recomendamos visiten esta Casa. HORTALEZA, 57. 
Asociación provincial veterinaria de j - • Madrid.-Esta entidad celebrará junta XJiPatOS» LÍQUÍCMICÍOII general ordinaria el día 28 del mes ac-1 tual, en su domicilio, San Bernardo, nú-
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Martes 26 de noviembre de 1935.) 
Sobre la revisión constitucional es-cribe "Ahora": "Hay preceptos en la parte orgánica de la Constitución que necesitan modificarse, y en los cuales cabe la conformidad de derechas e iz-quierdas, o al menos de aquéllas y el partido radical, para obtener el quorum necesario. La fijación de fechas preci-sas, sin flexibilidad, para la reunión de Cortes; la ausencia de una segunda Cá-mara que represente un espíritu de con-tinuidad nacional, frente a los posibles movimientos pendulares del sufragio in-orgánico; la limitación de las faculta-des presidenciales en orden al número de disoluciones de Cámaras que pueden decretarse en cada mandato; la dura-ción anual de los Presupuestos, que em pieza por perturbar la política y la eco nomía y acaba por no cumplirse; todo eso pide modificación urgente, y nada de ello es pleito estrictamente político, sino de sentido nacional." 
"El Liberal" insiste en que "con es-tas Cortes no habrá ni Presupuestos ni revisión constitucional". 
En "La Libertad", Indalecio Prieto clama desesperadamente por el "frente único de izquierdas", porque, "con revi sión constitucional o sin ella, las pro porciones de la contienda en cuyas vis-peras nos hallamos serán enormes", y añade: "La hora es crítica, decisiva.. Estorbar la coalición que asegure la am nistía—lo escribí hace meses, lo repito hoy—seria más que una torpeza: seria un crimen." 
Del proceso Largo Caballero escriben «Informaciones», «El Siglo Futuro» y «La Epoca»: 
—¿Así—pregunta el fiscal al proce-sado—usted no tuvo noticias de la re volución que se preparaba? 
Ni remotamente—contestó el señor Largo Caballero, entre las carcajadas del público que llenaba la sala. Bien. Pero los muertos de uno y otro lado no pueden reírse. Ni se ríen tam-poco los que pasaron unas jornadas de indecible angustia en Asturias y Cata-luña. Ni los que vieron desaparecer sus bienes se ríen tampoco. Ni los que han sufrido condenas y las cumplen por ahí, en los presidios españoles.» («Informa-ciones».) 
«No hay cargos contra él. Y de esto 
se deduce, y de su repugnancia por la 
violencia, que los autores del movimien-
to de octubre de 1934 son unos insen-
satos, unos bárbaros, que no compren-
den el sentido figurado de las frases que 
el señor Largo Caballero les dirige en 
los mítines, porque si lo comprendieran, 
ni asaltarían cuarteles de la Guardia 
civil, ni asesinarían a ciudadanos hon-
rados, ni desvalijarían Bancos, ni juga-Casa VICI. — Romanones, 12. 'rían con dinamita. La revolución no la 
promovió nadie. El señor Largo Caba-llero, evolucionista, la repugna. Pero tampoco tiene valor para condenarla. Se limî , a decir que él no supo nada de nada, que no intervino en nada, ni tiene vocación de caudillo. Ni menos de mártir. Tiene vocación de ministro, na-da más.» («El Siglo Futuro».) 
«Porque si el Tribunal la acordara, que valdría tanto como decir que no pesaban en su cuenta los 312 muertos y 855 heridos sufridos por la fuerza pú-blica, autorizaría ello a pensar a loa suspicaces que si el Estado le descarga de esa deuda, la revolución tendrá que decidir en qué cuenta deberán cargarse los centenares de obreros muertos en Asturias, el hambre de tantas familias y las vidas de aquellos infelices fusila-dos en Oviedo y en León por ejecutar lo que les predicaban hombres tan su-tiles q̂ ie sabían contraer méritos sufi-cientes para redimirse a la hora en que otros iban a morir.» («La Epoca».) 
«La Nación» habla de la unión electo-ral de las derechas: «No rechazamos nosotros esa unión, que puede hacer de las urnas un ins-trumento para el avance de las dere-chas; pero aspiramos a algo más per-durable y de mayor trascendencia para la Patria: a la unión permanente y leal de todos los hombres y de todos los grupos conformes con la estructuración 
iiiiiiniiiiiiniiiifliiiiiflii'iiBiiiini 
del nuevo Estado, para sustituir total-mente al actual, como base de una vida nacional, que va poco a poco reinte-grándose en todos los países, hasta por instinto de conservación, calmadas las locuras liberaloides y demagógicas de la postguerra.» 
«Diario de Madrid» comenta la situa-ción política en su fondo, que titula «Otra vez el símil del péndulo», y con-cluye: 
«Los políticos, los partidos que han gobernado a España en estos tiempos, entre los que la opinión ha tenido que decidirse, ¿creen de veras que ellos son o están en ese punto pendular inmóvil, de centén o sujeción sensata contra los extremados bandazos de la opinión mo-ble? Constantemente nos lo insinúan unos y otros: «¡Ah, si no fuese por nues-tro esfuerzo moderador!»... Pues apun-temos, por de pronto (que ya, pensan-do a la inversa que ellos, adquirimos grandes probabilidades de acertar), la sospecha de si no es lo contrario, pre-cisamente, lo que ocurre; de si no es la opinión la que a ellos tiene que sofre-narlos, y con tal ímpetu, con tanta ur-gencia, que considera que no puede ha-cerlo sino tirando hacia el lado opues-to con todas sus fuerzas, echando en el balance todo su peso sobre la borda contraria, de puro miedo a que la con-sabida nave del Estado no dé la vuelta de campana y zozobre.» 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
J T L O Y D 
§ NORTE 
1 ALEMAN 
B R E M E N 
L L O Y D - E X P R E S S 
De BARCELONA a FILIPINAS-CHINA-JAPON 
y puertos intermedios. PROXIMAS SALIDAS de los nuevos y grandes trasatlánticos construidos expresamente para este servicio de los trópicos, llevando primera y clase de turista, con el máxi-mum de comodidades en las dos clases: 
"STUTTGART" 16 de diciembre GNEISENAU" 12 de enero de 1936 "SCHARNHORST" i6 de febrero 
POSTDAM" 15 de marzo 
y en adelante, sobre mediados de cada mes, de BARCELONA para Génova Port Said, Colombo, Penang, Singapore, MANILA, Hongkong, Shanghai' Yokohama y Kobe Pídanse las plazas con la mayor antelación posible Duración del viaje de Barcelona a Manila, sólo veintiún días Magnificas ocasiones para hacer viajes de recreo y estudio al Extremo Oriente. Duración del viaje de ida y vuelta, sólo ocho semanas Para toda clase de informes, diríjanse al 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL DE MADRID: 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515. 
Miércoles 27 de noviembre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X W . — N ú m . R.110 
S A N T O R A L Y C U L T 0 SEscuelas y maestros, OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
DIA 28 Jueves.—Santos Gregorio I I I , Bibiana. A las 5. ejercicio, sermón por 
papa; Santiago de la Marca, confesor; el señor Jiménez Lemaur. 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-' Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 1674, Prado Alvarcz, (MÍTUCI); 675, Pro-
hitantes.—Rectorado de Madrid.—Se con-.Ninguno. Convocados para hoy. del 115|vencio Domínguez (Victoriano); 676, 
Mansueto, Urbano; Félix^ ¿bi¿pos:" BuVo'. Iglesia de San Luis.-Mes de Animaslvoca para hoy al os opositores números: al 140. r T O ^ ^ i f ^ o z a s ^ A H L O V 70-5 Riv« 
Sóstenes, Esteban el Joven, mártires. A las 11, misa y ejercicio; a las 6.30, ^ s e n o r i ^ 18. don L ™ ^ " d V W 
López; 238, señorita Leónides Gózalo C a - ^ v l t n f n ^ n ^ del Rodr^uez González (Francisco); 718, 
ravia; 239, señorita María del Carmen: J . * ' ^ 721, Ro-
La misa y oficio divino son de la do- ejercicio, 
mínica, con rito simple y color verde. \ Iglesia de San Manutíl y San Benito.— 
Adoración Nocturna.—Coena Domini. A las 5,30, ejercicio. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa. rosa-I Iglesia de Santa Cristina (filial de la 
rio y comida a 40 mujeres pobres, que Almudena).—Novena de la Virgen Mlla-
costean la fundación perpetua de don grosa. A las 4,30, ejercicio, sermón por 
Manuel Jiménez y García de Pedro y. el señor Jiménez Lemaur, 
don Manuel Cano. 
Fernández Martínez; 240, don E n s e b i o ^ ^ ^ ^ ^ ^ (Zacarías): 740, Ruiz Mar-concurso-oposición para proveer pía , de vigilantes-conductores.—Relación 
Rodríguez Bueno, y 241, don Jesús Gue- los 0p0sitoreg quei p0r haber aprobado 
rrero Puente. ei segundo ejercicio, deberán presentar-
Asociación de maestros católicos de Se-|se a la práctica del tercero el d]a 28 del 
tínez Conde (Jacinto); 742, Ruso Ramí 
rez (Manuel); 760, Sánchez López (Ama-
dor); 775, Santos Piña (José); 787, Se-
rrano Baena (José María); 801. Soto Al 
Oratorio del CabaIV-ro de Gracia.—A villa. — Esta Asociación inaugurará un | f°rri«nte. a las diez ^ " f " nnro mansa (Pedro); 808, Taboad'a Patiño 
Corte de María.—De la Misericordia, las 9, misa de renovación del Santísimo ¡cursillo de enseñanza, perfeccionamiento 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata- Sacramento; a las 7,30, Hora Santa pony confección de trabajos manuales con 
el local del Parque Móvil, calle de Doce 
de octubre, número 1. 
Número 8, Aguilar Sánchez (José); 16, 
Angeles.—A las 10. solemne funeral en Animas A las 8 y 12, rosario; a las 9,!dos. Alambre y hoja de lata. 
sufragio de los asociados difuntos de la 10 n misas de réqu¡em> vif:¡lia y res-
Asociación y visita domiciliaria de la a las 6 ejercicio> scl.món p0r don Arreglo cscoIar.-El min sterio ha dis-
Medalla Milagrosa. Juan Causanié puesto que una de las secciones del Gru-
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-i _ r , ^ , * , ^ - M po escolar "Francisco de Quevedo". de 
tista.—A las 8, misa de comunión gene-! Santísimo Cristo de San Gines.—Nove- Madridi gea trasladada ai de "Catorce de 
ral para la Asociación de los Jueves Eu-¡na a su titular. De 11 a 12, meditación | Abrll.. en |og ioca]es correspon-
carísticos. Por don Tomas Ruiz del Rey; a las «v>0.|d¡enteg a la sección trasladada, se In-
Parroquia de San José.—Mes de Ani-,ej,crcicio. sermón por don Donatilo í-er- ore a todos sus efectos y como sec-
mas. Por la mañana misas de Ré- nandez Tijero. del m¡smo ia Escuela unitaria de|Jf?._piaz¡_Jover__(AntonioK I j ^ D i a z 
(José); 816, Tojo Otero (Santiago); 817 
Toledano Ciudad, Mariano); 820, Tornell 
lina de los Donados. De Begoña, San Ig- el señor rector. i aplicación a las escuelas de primera en- Ale/íí MT ' "íiáí»!^^ \ f ann ¡ST'̂ 18. ATefáñdre Gamarra (José); 824, Torres Madrid (An-
nacio de Loyola. Padres Carmelitas (Ayala). — Novena' señanza, a cargo del maestro nacional !A do (Sixto)- 19 Al i ia Llanos (Eume- tonio): ?25. Torres Montes (José); 828, 
Parroquia del Buen Cons-jo.—Novena de la Virgen del Carmen. A las 6, ejer-ldon Teudiselo de las Heras y Guzmán. nio). 3! Alzueta'Goñi (Casimiro); Trigo López (Pedro); 839. Valero Segu-
de Animas. A las 10,30, misa de Réquiem;Cic¡o de la novena. ¡Los cursillos darán principio el día 2 y 
y responso; a las 5. ejercicio, sermón porj itiaritMftfl del Corpus Chrlstl (Conde terminarán el día 14 de diciembre, 
don Florentino de Frutos. dc Miranda).—Novena de Animas. A las He aquí el programa de trabajo: Car-
Parroquia de la Concepción.-A las 5,45, 5 ejercicio, sermón por un padre del Co-j tografía, Estereotomía. Trabajos en caña, 
ejercicio de Animas. razón de María. cartón, simientes, corcho, papel y barro 
Parroquia de Nuestra Señora de los Santís¡mo Cristo de la Salud.-Mes de vaciado, modelos entrelazados y trenza-
ra (Domingo Alfonso); 841, Valle Alon-
so (Gerardo); 843, Vázquez Fernándc? 
(José); 847. Vera Aguado (Enrique); 
848, Verdasco Garrido (Fernando): 860, 
.« Víñez Montenegro (Francisco); 861, Vi-
^ ¿ S ( i ^ 0 n \ / V ^ l ^ Ai^nfarn ñuela Serrano (Ismaél); 862, Viñuelas 
f^h. , f ?):fla81¿ M . r i i ^ ^ AUñón (Manuel): 863. Viuda Rojas (Cres-(Salustiano); 88, Bernardo Miras (Enri-lcenc.o de la). 864 v.vcs (Bart(> 
lomé). 
Ampuoro Saldaña (Arturo); 35, Andrés 
Soler (Víctor Sebastián); 42, Aracil Lo-
rente (Rafael); 43, Araujo Gutiérrez 
(Andrés); 45, Aria López (Antonio); 48, 
que); 98, Bonillo Martínez (Vicente) 
106, Briones García (Nicomedes); 111. 
Cabañas Pascual (Felipe); 114, Cabo Ca-
pote (Leonardo); 139, Casas Argente (Jo-
sé); 145, Cazorla Requena (José): 148, 
Cerdá Cervantes (Ramón); 159. Conde 
López (Luis); 168, Culebras Sáiz (Pe-
dro); 171, Chavarría Galán (Alfredo); 
niñas número 77 B, quedando integrado 
(Kste periódico se publica con censura ¡este Grupo de tres secciones de cada 
eclesiástica.) sexo y una de párvulos. 
quiem. vigilia y responso; a las 6,30, ejer-
cicio. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de Ani-
mas. A las 10 y a 1^ 6, ejercicio. 
Parroquia de San Martín.—Mes de Ani 
mas. A las 5,30, ejercicio, sermón por don 
Anastasio Martínez Treceño. 
Parroquia de San Millán.—A las 10,30, 
misa de Réquiem para todos los aso-
ciados difuntos de la visita domiciliaria 
de la Medalla Milagrosa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general de los Jueves Euca-
rísticos. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de Ani-
mas. A las 9,30, misa, vigilia y responso; 
a las 6. ejercicio, sermón por don Anto-
nio Torroba. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—A las 10, solemne funeral por to-> 
dos los asociados difuntos de la visita Campanadas. Señales horarias. Boletín 
domiciliaria, sermón de Honras por don meteorológico. " E l "cock-tail del día .^inuacion de la musica^e baile.—19.30. 
Enrique Vázquez Camarasa. 
R A D I 0 T E L E F O N U 
Programas para hoy: 'flores".—15,50: Noticias de última ho-
MADRID, Unión Kadio (E . A. J . 7. ra.—16: Campanadas. Fin de la eml-
274 metros.)—8: Campanadas. "La Pa-'sión.—17: Campanadas. Música varia-
Mingo Prieto (Joaquín): 188, Díaz Pas-
cual Sanz (Manuel); 189, Díaz Salazar 
Asencio (Paulino); 193, Diéguez García 
(Juan); 194, Diéguez García (Julio); 197, 
Diez de Tejada García (Carlos). 
201. Domenech Savall (Domingo); 210, 
Echeniquc Iriarte (Fernando); 220, Este-
ban Botijas (Pedro): 221. Esteban Fer-
nández (Manuel): 225. Félix y Frailo 
(José María); 229, Fernández Calvin 
Con arreglo a lo que determina la or-
den de convocatoria, este ejercicio cons-
tará de dos partes, la primera de las cua-
les, consistente en la reparación de una 
avería de automóvil, tendrá lugar a par-
tir del día indicado, y la segunda, para 
los que hubieren aprobado la primera 
se verificará al día siguiente de la prác-
tica de aquélla, consistiendo ésta en exa-
men de conducción. 
Los llamamientos diarios se expondrán 
en los tableros de anuncios, en los lu-
gares de costumbre, con veinticuatro 
horas de anticipación. 
Este ejercicio no tendrá segunda vuel-
ta, pues únicamente aquellos opositores 
la 
D e t e n c i ó n de cuatreros 
Uno de ellos r e s u l t ó herido grave-
mente al huir de la B e n e m é r i t a 
T E R U E L . 26. — Una pareja de la 
Guardia civil que prestaba servicio en 
la carretera de Teruel a Zaragoza dió 
el alto, pero, como la vez anterior, ln-
en sendos caballos. Como no hicieran 
caso, los guardias dispararon sus fusi 
les para amedrentarlos, pero los des-
conocidos huyeron. Comunicado el ca-
al puesto de la Benemérita de Cala 
mocha, salló un camión con fuerzas que 
recorrieron varios pueblos. Al fin encon-
traron a los dos hombres y les dieror 
el alto a dos sujetos que iban montados 
tentaron escapar. Los guardias dispa 
raron nuevamente, y uno de los fugi-
tivos resultó gravemente herido. Re-
sultaron ser dos gitanos. E l herido, Juan 
Simón Gabarri, fué traído a este Hos 
pital Provincial, donde se espera que 
fallezca de un momento a otro. Su 
compañero quedó detenido. Los caballo? 
on que iban montados habían sido ro-
bados. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
N U E S T R A C A L P 
facción ñor nptrñlpn oa ^« facció  por petróleo es de una ^ 
absoluta y gran economía ¿ J f 1 ^ 
OLOR. Batería de cocina granrt? ^ 
setas. Otros muchos artículos V5 In-
económicos. MARIN. Pl. Herrado 0s 
• 1 H H - Ĵ '10-
L I Q U I D A C I O N U R G E N T F " 
Llnoleum, alfombras, precios do . 
POLO. Fuencarral, 9. queo* 
^iiiiBiicnniiB 
L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS - SALINAS 
Carranza, 5. Tpi¿f„ 
iimimiimiimiMiiinnimmMBBiiim,., — 
. nnñ T-I - J i-i - J 1 que justinquen, a juicio del Tribunal lAdofo); 232, Fernandez Fernandez • ' „ • /T-. -n \ n7X T-. - J •»»• *• / T 1 imposibilidad de poder asistir cuando 
O?:o^0'T.Fer-a!JdC^Ma-rtlneZ "ÍTlscan convocados podrán ser llamados se Luis : 242, Fernandez Menarguez (Ju- nuevamcnt d ^ d l j de inco 
lio); 245, Fernandez Ramos íMartin); K 
labra". — 9: Campanadas. Cotizaciones 
de BoLsa. Calendario astronómico. Bo-
letín sanitario semanal. Santoral. Bol-
sa de Trabajo. Gacetillas. Programas 
del día.—9,15: Fin de la emisión.—13: 
da. "Guía del viajero".—17,30: " E l pa-
ludismo en España", por el doctor don 
Manuel Martínez González.—18: Rela-
ción de nuevos socios de la Unión de 
Radioyentes. Música dc baile.—19: Co-
tizaciones de Bolsa. "La Palabra". Con-
Farroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Mes de Animas. A las 6, ejercicio, ser-
món por don Florentino de Frutos 
Música variada. — 13,30: Sexteto de¡"La hora agrícola". Recital de canto 
Unión Radio: " E l último suefto de 
Virgen" (preludio), "Werther" (selec 
266, Franco Ramos (Atilano); 268. Frei-
ré Sánchez (José); 271. Fuentes Santos! Todos los opositores que bayan sido 
(Emilio): 277, G a m a r r a Pelegrina icliminados cn ejercicios anteriores, co-
(Juan). mo asimismo aquellos que no se hayan 
presentado a la práctica de ninguno de 301 
cía 
Ge 
M Í ^ ^ M I ^ ^ V ^ W O ^ ^ 1 TT^^TJ' I ^ días laborables, de doce a una. Lo^ 
S f f i S J ' 1 ^ " ~ S " a e n d v í i 7e —o—— • — — I/A„..=»;.^. fje:o /-.':.,„„ TD„I„„„;„ /T)„„! cretano del Tribunal, previo envío de 
la por Pepita Rollán: romanza de "Ka- Agustín), pcsctas cn scllos de Cori.cog para 
, c- tiuska", "Pobre pajarito", "Tosca" (vis- ^ J ; 3̂ 6 Guzmán H e S n d e z (JosT): 367>astos de franqueo certiíleado Aquellos 
ción). "Semiramis" (obertura). — 14: si d'arte". "Campanitas. no calléis", Heras Montero (Rafael); 368. Herencia l^6"0, la. .haya" ^ ^ l 0 . 0 ° 
«asmca ae m ^«««. .a Cartelera. Cambios de moneda extran- "Ensueño". "Serenata".-20.15: "La Pa-'Feu (José); 371. Hernán Espinosa (Pa- ^ f ^ ^ ^ S n fSueltarla nedbmU 
I K l o W Música variada.-14,30: Radioci-|labra". Selección del acto tercero de la blo); 377, Hernández de la Cruz ( J o s é . P - J -
solemne; a las 6, termina la novena, ser- n e m a to g ráfico. (Mosaico musical despera "Fausto .—21: Sexteto de Unión 
món por don Hernán Cortés y adoración grandes "films".) Sexteto de Unión Ra ¡Radio: "Los ciegos de Toledo" (obertu-
de la reliquia de la Beata. ¡dio: "Abisinia" (pasodoble), "Las de ra), "Manon" (gaveta y minuetto). "La 
Capilla del Cementerio de la Almuda-! Villadiego" (s chot i s ) , "Bournemouht" ¡gatita blanca" (fantasía), "Fiesta de 
na.—Mes dc Animas. Por la mañana, mi- (charlestón), "¡O Maxixo!" (canción po-' 
(Cotizaciones del 26 noviembre 1935.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 23 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente. 
Se han sacrificado 322 vacas, 49 ter-
neras, 752 reses lanares, 445 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 272; le-
chales, 1.591. 
Se han vendido en el mercado: ter-
neras, 440; lechales, 1.488. 
Hay en cámaras: terneras, 644; le-
chales, 3.025; con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
fas; a las 4,30, ejercicio. 
Cementerio Sacramental de Santa Ma-
pular brasileña), "Quo vadis?" (roman-
r 1.1 — c Animas. A las 12, misal06 morisco). - 15,15: "La Palabra", 
y responso. Sexteto de Unión Radio: "La villana" 
Iglesia de Góngoras.—Novena a Santa1 (selección), "Serenata", "Vals de las 
J A B O N ^ 
^ B l C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U N O X - ^ 
negros" (intermedio), "Recuerdos de 
Andalucía" (bolero).—22: Campanadas. 
22.5: "La Palabra". Concierto por la, 1); 431 ^ Cibr¡4n (Fedenco); 443. 
Banda de Ingenieros: Enseñanza U-kópez López (Manuel); 447, López Ro-
bre" (fantasía), " E l pelele" (tonadilla), sales (Rafael); 449, López Salvador (Vi-
"¡Viva Navarra!" (jota), " E l baile de cente); 455, Lozano Castellano (Félix); 
Luis Alonso" (intermedio), "La del ma- *™, Manzanares Zamora (Pedro); 475. 
Marco Fcrrer (José); 487, Martin June 
M a ^ í a ^ H e S z M ^ ^ S S ' ™ ^ 
382, Herránz Arranz (Luciano); 384, He-|d,rector Seneral de Seguridad, 
rrera Nava (Ricardo); 385, Herrero Gon-i Inspectores farniaceutirus municipales, 
zález (Nemesio Saturnino); 389, Horte-. En la "Gaceta" del 22 del corriente se 
laño Rodríguez (Alfredo). inserta el programa para las oposicio-
412, Juanes Martínez (Emilio de); 422.|nes a ingreso en dicho Cuerpo 
Larrañaga Otero (Ricardo); 427, Lema |Normas para efectuar los ejercicios de 
Lobato (Manuel); 428, León Alraro (Mi- examen de Ingreso en el Cuerpo de Ins-
pectores Farmacéuticos Municipales 
nojo dc rosas" (selección); Obertura so-
lemne "1812".—23,15: Música de baile 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas 
Cierre. 
•iiKiiin m y " a • • • i in i i i in i i i iK iiHiiiiniüiBiiiiBüiniii'i 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me 
tros).—14: Notas de sintonía. Orquesta 
de Radio España: " E l paso del regi-
miento" (marcha), "La granjera de Ar-
lés" (fantasía), "Goyescas", "Córdoba", 
"Minuetto de Manon", "Aire de baile", 
"En Sourdine", "Peter Gynt", "Serena-
|ta", "Canciones asturianas". Noticias de 
|Prensa.--15,30: F . E.—17,30: N. S. Con-
; cierto de órgano.—18,30: Curso de his-
|toria de la música, por Julio Osuna. — 
118,45: Peticiones de radioyentes. — 19: 
_ . . . r- J w o I Noticias de Prensa. Música de baile.— 
Invita a usted a inspeccionar en su E x p o s i c i ó n el coche Ford V-o que hg^Q; F . E.—21,30: N. S. Música de Ri -
h a efectuado el recorrido B A R C E L O N A - M A D R I D en 6 horas 7 minutos. |cardo Wágner.—22,30: Estampas del 
pasado: "Días revueltos", por el cronis-
ta de Madrid Antonio Velasco Zazo. — Los camiones Ford tienen t a m b i é n motores Ford V-8 . 
B A R C E L O , 1 3 — M A D R I D |22,45: Concierto de guitarra. — 23,15: 
ncz (José); 492, Martín Nuevo (Pruden-
cio); 499, Martínez Alonso (Santiago). 
502, Martínez Francb (Manuel); 503, 
Martínez García (Sandalio); 509, Mar-
Constarán los exámenes de dos ejer-
cicios, uno teórico y otro práctico. 
E l oral consistirá en disertar sobre 
dos temas sacados a la suerte por bo-
las, una correspondiente a los temas 
del 1 al 11 y otra del 12 al 21, ambos 
inclusive. E l ejercicio práctico tendrá por 
objeto el resolver dos problemas rela-
cionados con los temas sacados a la 
tínez Martínez (Daniel); 514, Martínez ¡suerte, que corresponderán, necesaria 
Pérez (Manuel): 57, Monteagudo Sanse 
roni (Cirilo Rufino): 568, Moratón Pa-
mies (Gratiniano); 585, Muñoa Vitoria 
(Julián). 
604, Nieto del Rio (Daniel); 608, Ogá-
yar Garrido (Francisco); 613, Olivo de 
Vicente (Eugenio); C35, Pasquau y Pas-
quau (Agustín); 643, Peremarch Nadal 
(Joaquín); 647, Pérez García (Domin-
go); 648, Pérez García (Fernando); 664, 
Pombo Ruiz (Daniel); 665, Ponce Gon-
ál^z O "tonio); 668, Porcel Nieto (An-
tonio); 671, Pozo García (Prudencio del); 
Música de baile. — 23,45: Noticias de 
Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metro?. 
mente: uno, a análisis bromatológicos, y 
otro, a análisis clínicos. 
Sobre el trabajo marcado por el Tri-
bunal, correspondiente a los tencas que 
le hayan correspondido en suerte, el opo-
sitor redactará una Memoria explicati-
va de los procedimientos seguidos y de-
ducciones sobre el análisis practicado, 
la cual será entregada en sobre cerra-
do al referido Tribunal para su califi-
cación. 
Los ejercicios se clasificarán por pun-
tuación, que determinará el Tribunal, se-
ñalando un mínimum para ingreso. Y 
sin limitación de plazas. 
E n la oposición para provisión de va-
cantes se efectuarán un ejercicio oral 
sobre un tema de los comprendidos en 
las 21 primeras lecciones y dos ejerci-
cios prácticos, en la misma forma que 
para el examen de ingreso, no siendo 
necesaria la presentación de la Memo-
ria que en aquél se exige. 
Cátedras de Universidad. — Oposicio-
nes, turno de Auxiliares, a la cátedra de 
Física teórica y experimental (antigua 
de Física general) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Murcia, 
convocadas en 30 de enero de este año 
("Gaceta" del 11 de febrero), y a la de 
Física teórica y experimental, segundo 
curso (Sección de Físico-Químicas), tur-
no libre, de la Facultad de Ciencias de 
Valencia, convocadas en 6 de julio úl-
timo ("Gaceta" del 19), cuyos ejercicios 
de oposición se celebrarán conjuntamen-
te, dando comienzo el día 10 de diciem-
bre próximo. 
E l Tribunal que juzgará los ejerci-
cios ha sido nombrado por orden de 29 
de octubre último ("Gaceta" del 2 de 
noviembre), debiendo advertirse que el 
juez que figura en cuarto lugar es don 
Rafael Salvia Fernández y no don Ra-
fael Salinas, como se consignó. 
Han solicitado las oposiciones a la cá-
tedra de la de Murcia, y se declaran ad-
mitidos a la práctica de los ejercicios, 
por reunir y haber justificado debida-
mente las condiciones legales reglamen-
tarias, los siguientes aspirantes: 
Don Gonzalo González y Gallart, don 
Salvador Velayos Hermida, don Isidro 
Navarro Jiménez y don Manuel Amigó 
Torres. 
A la Física teórica y experimental, se-
gundo curso, turno libre (Sección de Fí-
sico-Químicas), de la de Valencia: 
Don Isidro Navprro Jiménez, don Gon-
zalo Gonzi'.wz. oalazai y C^llart, don Sal-
vador Velayos Hermida, don José Do-
mingo Quiles y don Luis Brú Villaseca. 
Excluido: don Mariano Martín Lorón, 
por no justificar tener aprobados los es-
tudios del Doctorado; y 
Según lo dispuesto en el artículo 13 
del mencionado Reglamento, el plazo pa-
ra recusaciones es el de diez días, con-
tados desde el de la publicación del pre-
sente anuncio en la "Gaceta de Ma-
drid" (22 del actual). 
U R G E N T E TRASPASAR 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor cal!» 
Puente Vallecas, imito Mercada 
NEGOCIO PAPELERIA, Pcrfe. 
mena, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Raz&n 
A P A R T A D O CORREOS m 
Madrid 12. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTI EPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado fin» 
MADRID 
C R E D I T O S 
Utilice usted p a r a sus compras j 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-| 
millas por 
Almacenes San Mateo | 
( F u e n c a r r a l , esquina S. Mateo) 
E S T U F A S 
Eléctricas. L a calefacción más limpia j 
práctica. Varios modelos. Véalos en: 
" L A C A S A E L E C T R I C A " 
L O S MADRAZO, 6 y 8 
(Junto ai "cine" Panorama) 
Radio - Aparatos de luz - Frigorifico» y 
electricidad en general 
« i i i i i i i t i i i imi i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i im 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
lni i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiii i i i i i i i i i i i i i i i i imiim 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 46507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, L* 
A B O G A D O S 
SE^OR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
«Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A D 
DKTKCTIVKS, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
«nimentos. Informaciones jurídicas. Inau-
tuto Internacional (fundado 1918). Pre-
ciados. 50. principal. Teléfono 17125. (S) 
TESTAMENTARIAS, consultas, 5 pesetas. 
Certificaciones penales, últimas volunta, 
des, 10 pesetas. Hortaleza, 110. tercero 
derecha. (V) 
A L M O N E D A S 
LIti l 'IIMCION. Comedor estilo eepaftol. 
mesa consejo. Léannos. 17. can 
AI-MONEDA particular: hay de todo, r>a-
ratlsimo. Barbieri. 3. bajo Izquierda. (TJ 
KOVIOS: Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
tiRANIMOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (5) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
UlUiKNTK. ausencia, vendo magnlllco co 
medor. despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa 
ta. isabelínos, alfombras, arañas, cua-
dros y muebles bail. Velázquez. 30. pri-
mero Izquierda. (V) 
SOI,O hoy. Vendo mis muebles. Orcllana, 
10. (2) 
1 K<.FVTKMENTE marcha vendo buenos 
muebles, baratísimos. Lasases, 39. (3) 
VENDO radio, máquina Slngcr, armario 
lunas, alfombras, despacho, plano, otros 
muebles. Alonso Cano, 58, E , (16.» 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demAs enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrljos, 60. 
hotel. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados y locales de 10 a f. 
Avenida EJuardo Dato, 32. Teléfonos 
26404-26405. <3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDA. 150: nave, 60; sótano. 100 Jim-
bajadores. 104. (2) 
TIENDA, sótano, inmejorable, corf mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
AI.({1 H O tiendas, casa esquina; Metro, 
tranvía, autobús, aotano habitable. Pa-
dilla. 74. (2) 
TRANSI'OKTES Miguel Alonso. Casa es-
pecial para mudanzas, traslados a pro-
vincias. Dos Amigos, 5. Teléfono 15721. 
C¿) 
AI.Ql'H-O galerías amplias cualquier in-
dustria, con cuarto. Francisco Giner, 43. 
garage. (T) 
CHA MARTIN alquilo hermoso notei. pre-
cio rebajado. Teléfono 55883. (T> 
LISTA. It5; exterior, 5 habitaciones, oafto, 
ascensor, calefacción central, 30 duros. 
(3) 
MKNDIZAHAL, 76. Casa lujo, exterior, 
gran confort, 7 habitaciones, baño pre-
cioso, cocina esmaltada, ascensor, mon-
tacargas, calefacción central. 63 duros. 
(3) 
i PISO elegante, amueblado, 600 pesetas mes, 
barrio aristocrático. Teléfono 47665. (T) 
MAtíNIFICO cuarto, diez balcones, dos 
cuartos de baño. Lagasca, 126 moderno. 
(T) 
CUARTOS exteriores, casa nueva, cinco 
habitaciones, baño, calefacción central, 
176 pesetas. Donoso Cortés, 41. (T) 
PARA colegio, clínica, industria, oficinas, 
etcétera, excelente hotel entre cine Ti. 
voll-Pardlñas. Teléfono 71742. (21) 
ALQUILASE amplio principal, lujosamen-
te decorado, confort, entrada única, pro-
pio oficinas, consulado, *cademla, cole-
gio. Alquiler moderado, (ieneral Porlier. 
31 moderno. (10) 
DLSPACHO propio abogado, económico. Li-
bertad, 4, principal, izquierda. (E) 
EXTERIOR, amplísimo, todo confort, 325; 
garage, 80 Avenida Pablo Iglesias. 60. 
(2) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Principe. 
4. (3) 
NAVES Industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14, 
vaquería. (3) 
AKENAL, 21. Casa nueva alqullanse cuar-
tos y tiendas. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas pe-
seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
CEDO horas, locales para conferencias, 
clases. Glorieta Bilbao. Teléfono 49632. 
r8) 
EXTERIORES, soleadlslmos, confort, sie-
te habitables grandes, dos recibimientos. 
Moya, 6 (plaza Callao). (T) 
PARTICULAR, económico, baño, teléfono, 
calefacción. Montera, 25; entrada San Al-
berto, 1, segundo. (T> 
DOS grandes tiendas. 25 duros. Ferroca-
rril, 31. (T) 
CU AUTOS confort. 150. casa nueva, cua-
tro habitables. Arriaza, 18 (plaza Espa-
ña). (9) 
CUARTOS gran confort, 400 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 64. (V) 
CUARTOS, calefacción central, confort. 
285 pesetas. Rodríguez San Pedro. 66. (V) 
CUARTOS, calefacción central, confort, do 
230 y 240 pesetas. Meléndez Valdés, 61. 
(V) 
ALQUILO tiendas industria, comercio, olí 
ciñas, almacén, 125-150-300 pesetas. Pía 
za Gabriel Miró, 1 (semiesquina Bailén) 
(2 
HOTELES Plantío. 250 pesetas, calefac-
ción. Teléfono 28129 (3)¡COYA. 80. Cuarto calefacción central, gas. 
ENTRESUELO grande. Independiente, con- baño, baratísimo. (4) 
fortable, 300. Castellana, 19. (T)' PRECISO despacho amueblado, calle cén-
HERMOSA tienda y piso espacioso. Pasco' trica, económico, seriedad. Señor B. F;. 
Recoletos, 10. (6) Alcalá, 2, continental, (T) 
AZOTEA, confort, las más bellas vistas 
sobre Sierra, 32 duros. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
ALQUILO precioso ático, calefacción, as-
censores, sol todo el día, vistas Botánico-
Retiro. Espalter, 5. (T) 
MAGNIFICO piso, propio para Legación o 
gran oficina, grandes salones, dos ba-
ños, calefacción central. Alfonso XII , 46, 
piso esquina frente Retiro, sin estrenar. 
Alfonso X I I , 46. (T) 
MERCERIA, perfumería, instalación mo-
derna, alquiler 60 pesetas. Razón: San 
ta Engracia, 69, primero derecha. Sán-
chez. 2 a 3. (T) 
HABITACION Citerior, casa particular, 
dormir o despacho, teléfono. Barquillo 
MAGTNIFICO piso particular, sociedad, qui-
nientas cincuenta pesetas. Plaza Matute, 
11. (6) 
JUNTO a Gran Vía, principal confort. Pe-
layo, 3. (A) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
TIENDA moderna, Echegaray, 15, porte-
ría. (3) 
GRATIFICARE 50, facilitándome exterior. 
Mediodía, calefacción central, alrededor 
125. Teléfono 28105. (5) 
POR ausentarme alquílase hotellto propio 
pequeña industria o garage, bonita vi-
vienda. Ayala, 136 moderno. (5) 
37. (T) NECESITO despacho y alcoba amueblados, 
SE alquila alcoba para caballeros. Ayala. muy céntrico. 13735. (2) 
**• C ) H ' . J Q S O piso amueblado, orientación Me-
TIENDA con vivienda, 110 pesetas. Jesús diodia, dos baños, aguas corrientes to-
del Valle, 3. (3) das habitaciones, mil pesetas. Goya, 39. 
HEKMOSO cuarto, seis habitaciones. Brc-
tón Herreros, 28. (8) HOTEL todo confort. Zurbano, 73. Doce a 
LOMBIA, 12, tienda 75 pesetas. Avenida ¡ dos- (V) 
A N T I G Ü E D A D L ; CUARTO todo confort, Mediodía. Avenida 
Plaza Toros. 11. (4) 
OB.IKTOS arte, plata antigua. >l>'JdW?i l ie. (Jieti  cxmif»"—• • .i.fflfc 
pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid. AU^* 
da, 25. San Sebastián. (B) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radio. Para compra'"; 
rato Casa Ardid. Génova. 4. Envioi ^ 
vinclas. . 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos 
nuevos. Los más baratos, santa 
clana, 10. Teléfono 36237. 
GARAGE, dos camionetas, taller, 1W P*J 
setas. Embajadores, 104. 
KSCUELA Automovilista. Enseña ^ 
cir automóviles, 49 pesetas; c*"1^ ,^ 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. ^. 
CARNET, garantizo conducir autom^1;̂  
motocicletas, camiones, mecánica. ^ ^ 
100 pesetas. Marqués Zafra. 18-
AUTOACEDO el automóvil s ' " ? 1 ^ ^ ^ 
no requiere gasto. Precio. ^^liriAd « 
LIQUIDACION cuadros, grabados, mué 
bles dibujos. Compro abanicos porcela 
ñas. miniaturas. Vindel Plaza Cortes. 1U 
(21) 
A NT KiU EDA DES, cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
L O S L A D R O N I : S 
—('.Tú crees que este sombrero le gustará 
a Lucía? 
("Everybody Wcccly", Londres.) 
— ¿ P e r o para que quiere 
— K o , si lo que quiero es 
usted meter la mano en la boca del perro? 
sacarla. 
("Everybody Wcccly", Londres.) 
• 
B L B L A TfX) O 
—Caramba, esperen ustedes que termine de pintar. 
("Everybody Weecly", Londres.) 
895 F f̂i8*. 
Visite al exclusivista de su loc1?. Ap*r. 
diríjase a Manufacturas "Nesiai . (4) 
lado 241. Madrid. t0. 
GARAGK Cotlsa, amplísimo, estsci (J) 
dos servicios. Alcántara, 28. ^ 
AUTOMOVILES, camiones. ón?"1.tl"g Ga-
dos, diferentes marcas, económicu . (3) 
rage Cotlsa. Alcántara. 28. ^ 
VAUXHALL. coche inglés, ''^f/i? ino»-
vos modelos aerodinámicos, rué (ij 
pendiente. Alcántara. 28. nui*5-
0.23 kilómetro, automóviles sle1* " ^ 
matriculas 55800, abonos. Teléto"" (V, 
•ulf** 
ANTES de comprar o vender su • pi 
vil. visite Ayala, 7. 
CEDO coche lujo abono o medio. LSU 
12, tercero izquierda. rJ,|,v 
VENDO coches baratos, semlnuevos. ^ 
bios. Lagasca, 28. nAnrt1̂  
0.75 hora; viajes. 19 céntimos K'io 
Alquiler automóviles nuevos, lo" (7) 
Teléfono 61261. s lt. 
BAJA de tanta. Alquiler a"10"^'^*' 
trenar. 1 peseta hora; vlaJe»' "'í; G**;.' 
tro. Servicio permanente. K 4;iH; 
12. Doctor Gástelo. 19. Teléfono (7, 
60006. ^ 0» 
OCASION. Chrysler, siete plazas, • (j) 
ñez Balboa. 94. IJJ» 
IIURMOBILE. 2.500; patente PaSaTt'i4l<*J 
prueba conducción, urgente. (» 
70117. . gut»* 
ZACARIAS Mateos enseña conduc ,.,» 
móviles, motos. No confundirse, (jj 
San Bernardo, 7. 
RECAUCHUTADOS Badals. P ^ í ! .N'ft 
tos integrales; lo mejor de lo mej 39 {^ 
máticos ocasión. Ronda Atocna. (>i 
tes Castro-Fcrd). trjB» 
AUTO-Oticma. Matriculas. cfarnTetu^J! 
ferenclas. Rapidez, economía. (ti 
Teléfono 15659. j^cc 
ENSEÑANZA automóviles nuevo^.^ Í 
nes especiales para señoritas. 
gracia, 6. Amico. ^ ABONO coche moderno económi ( 
71. garage. Teléfono 53503-
OCHO caballos, conducción, cu ( 
tas. Iglesias. Narváez, 4. ^ -
VENDESE automóvil Avions, 
segundo derecha. 
n o 
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* j )RID.—Aflo X X V . — N ' ú m . 8.110 E L B A T E 
(9) M i é r c o l e s 11 de noviembre de 1935 
I - ^ I Í T L A R vende Ford 17 HP. del 33, 
r * ^ nuevo Hartzcnbusch. 1. carbone-
' i i l I AS descapotables, otros cuatro 
pA irías últimos modelos, liquidólos ur-
Ctcmente . Henry. Alcalá. 72. (3) 
5 v \ l ' l ' T monaquatre, otro centaquatre. 
B •itimos modelos, liquidólos cualquier pre-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
'Jeromin", la eran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
g T e n r y . A l c a l á 72. (3) 
«•r'rEOT 301. otro 201. último modelo, 
P.énflpÍos verdadera ganga. Henry. Alca-
lá 72. í3) 
i * I último modelo lujosamente equl-
8 -/io orecio irrisorio. Henry. Alcalá. 72. paao. y (3) 
ntlDSON'. Graham, Studebaker modelo 34. 
Garage España. (3) | 
i ií'K Nafh Dodgc. siete plazas, moder-í 
B Garage España. (3); 
no 30-33. Chevrolet 34. Garage España. 
(3) 
o * I t L L V Wolseley, Austin. Opel, Citroen 
7 Garage España. (3J 
_ 'Cj j jpADF:s . garantía, seriedad, vean 
auestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
rnMPBO coche de 13-17 caballos, aunque 
sea abierto. Llevad para ver a Precia-
r e 27 principal, de 10 a 1, sólo hoy. 
dcu. < r (T) 
. p l - K ' l ' l - A R vende Citroen, conducción, 
44OOO M. Murcia. 4. 8-10 mañanas. (11) 
rVPESAMOS conducir, rapidez, economía, 
coche''' nuevos, carnet, garantizado, 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
C A L Z A D O ; 
>»4P^T0S descanso. Señora. 9.75; caballe 
ro," 12,50. Jardines, 13. Fábrica. m i 
C O M A D R O N Aír 
I 
• !•}>. Kin| ronret Srnicin, IIK, Cien Bir( 
—Los marineros estarán encantados 
conmigo por el hallazgo. 
—¡Mi madre! Si no me marcho a tiem-
po, paso a la prehistoria, ¡seguro! 
—Traigan picos y palas, porque es po-
sible que encontremos aquí cosas intere-
santes. 
i i i i i i i i H i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i m m ^ ^ 
MAQUINAS ' i l E:s sueldo ganarán propio domicilio 
" personas residan provincias pueblos. 
H O M E O P A T I A , diabetes, catarro, etc. Ca-] B I G King: Hipotecas varias, largos plazos AT.QI ILAMOS caballeros gabinete, alco-i 
tálogo gratis. Glorieta San Bernardo, 4.1 amortización proindivisos. (V) ba, 25 pesetas. Olivar, 8, principal. (7)1 
í2) L E A anuncios Big King. sección présta- P A R T i r i E A n . exterior, económico, pro- M A Q U I N A S escribir calcular vende, al- Apartado 9.077 Madrid 
- 1 , . -.. . . - - rutila roña ra norfortamonto \4 r,rrt 11 T-í r,t. , . * >, i 
xfj-KCEDKS Garrido. Asistencia embara 
zadas pensión, consultas. Sania Isa-
bel, L 
T;>IIÍARAZÜ. matriz, médico cspeclallsL1» 
palma. I I , principal derecha. (2j 
FMBAKAZADAS. Consulta médica gratut 
ta. Hortaleza. 61. Provincias sello. (21 
JÍ^BCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2t 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista, liar, 
men. 33. Teléfono 26871. W 
p.AZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (¡s,' 
pKOFESORA partos, consulta reservadii 
embarazadas, médico especialista. Alca, 
: ift. 157, principal. ib) 
PAKTOS. Estefanía Raso, Asistencia em 
barazadas. económica. Mayor, 40. (11 ^ 
EX profesora de la Maternidad de Bue-
nos Aires. Consulta diaria. Bravo Murl 
, lio. 24. 41120. (V) 
BISINTA, antigua comadrona. Consulta dia-
rla. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P K A l 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V; 
AI-HAJAS, papeletas del Monte. Paga máí 
que nadie Granda. Espoz y Mina, a, en 
tresuelo. IT> 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, B. (9 
IMPORTANTISIMO: particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
. celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
LA Casa Urgaz. Compra y vende alhaja, 
oro. plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13 Telé 
fono 11625. (V 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monie 
máquinas de coser, escribir, aparatos ct 
radio. L a casa que más paga. Sagas'.i 
4. Compraventa. (2) 
INMK I O R A B L E M E N T h pago muebles, la 
pices. oblatos, Merodlo. Recoletos, 4 Te-
léfono 59823. ' (3) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
¡COMPRO urgentemente grandes lotes se-
I manarlo humorístico "Gutiérrez" Padilla. 
80. tercero B. (3) 
COMPRO materiales radio, altavoces, mo-
tores, lámparas, cines, óptica, juguetes. 
Teléfono 73271. (7) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos buhardillas. 76418. Sanz. (V) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es 
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39. 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor. 23 íesquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
C O N D E C O R A C I O N th 
CONDECOKACIONES, espadería, borda, 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor 
21. Madrid. (3) 
CONSULTAD 
B E L L I S I M A , en pocos días, con método." 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con 
aulla Palacios Pelletier. Teléfono 547611 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida no-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas > 
. crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far. 
macla. (2) 
KMl V E N E C I M I E . N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla, 78. Cl > 
ÍLVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-unn 
«lele-nueve. 
E M - E R M E D A D E S génitourinarias, sexua-
les, ma»nz Consulla particular. Horta-
leza, 30. Tres-seis. (5) 
P t f K C l A L I S T A enfermedades piel, vene-
reas Progreso 20 principal izquierda 
I l B E R C L L O S I S . No cobramos hasta cu-
fación. Clínica especialidades Mayor. 68. 
Diez-doce cuatro-seis. (T) 
ÍIMORES Lupus. Combatidos eficazmen-
te, procedimiento modernísimo. Doctor 
'ernández Saeasta, 4, principal derecha. 
4 a 5. (16) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A . 26. Alvarez. dentista: den-
taduras. 50 pesetas consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones preparación 
exámenes Señorita Trude Alberto Aj i . i -
lera. 5 (3) 
CORTE. Fernández de ta Hoz. 38 princi-
pal derecha. Faustina Estrada. Gü) 
^ O F E S O R francés, económico, grupos, 
aemicilio. Guillermo Rolland. 9. 23464 (V) ' 
J A E C E S (París) profesor acreditado, en-
•enanza adultos niños. Luchana 12. se- 1 
^undo. (2) 
' •V. l .Es y especial técnicos, traduccionc--
^artin de los Hcros, 76. principal ízquler. 
¿OFESOR nativo enseña alemán, inglés, 
sardinas, 17. 6213S (V> | 
E*ORITA francesa, distinguida, perfec-
«mente inglés, da lecciones. Teléfono 
«060. (T ) ; 
^ D I C C I O N E S francés, inglés, alemán. 
'Cogemos domicilio. Teléfono 41117. (T>, 
rt« C E s enseña sacerdote, casa, doml-
I \ G C0rrcdera BaJa' Z5- (4) 
y riES-V católica Universidad, lecciones 
1, ' '^icilio, acompañar señoritas. Her-
>llO 3' tercero derecha puerta 8. (T) ( 
ra f1"^011^ francesa, experimentada, pa.' 
rancés. bachillerato, enseña rápida-' 
Tnn.i conversación, gramática, precio 
>Roí-erad0' Preciados- ^ (2); 
en^ ^ ^ R francés, nativo, universitario. ' 
iiec ^í^0- enseña rápidamente personas 
dad slt-ando dominar francés, especiali-i 
8ec Preparación candidatos diplomáticos, ' 
Pi--,. ari03 exterior. Precios moderados, 
"diados, 9 (2) '• 
A , F M \ v i , -
ver ,A aana clases gramática, con-
• i O i 1 Rc,ischack. Apartado 12.145. (3) 
'̂"irn derecho. Academia acredita-
le* cede aulas para estas preparacio-
SrA ^Parteros, 12. (7) 
T c u l l ' T ^ belga ofrécese educar niños, 
•efono 47469. (16) 
F I L A T E L I A \ mos- Le interesa. iV) P'o estudiantes, dos, tres, sin. Madera, 
. - r ^ - ™ . ^ M A ¿ ***** mu «o ' R O D E N A S . Agente préstamos Banco £IU 11- principal derecha. • (2) 
> p DO preciosa colección nue^ e mi se-; p0tecario, Hortaleza. 80 (10) H E R M O S O salón, sin, familia, amigos 
líos, muv barata. Nueno. Nueva del E s - , 1 -
te 5 primero A. (3) A L anual Madrid, provincias. Hortale 
1 primero. Diez a tres. Señor Or-1 A L Q U I L O habitación amueblada, derecho 
(5)1 
FIN C A i 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compu 
o venta, alquiler villas, pisos amuébla los 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
lindando Palacio Comunicaciones 13) 
F I N C A S , compras ventas, permutas. Ad 
ministración de casas. Antigua y acre-
dilada Agencia Villafranca. Génova. 4 
Cuatro-seis. Teléfono 32246. (3̂  
B A R R I O Salamanca vendo casa lujo. Me-
diodía, pocos Inquilinos, trato directo 
Teléfono 51780. (3) 
H O T E L I T O véndese, confort, jardín, ffa 
rage. Gabriel Abréu. 11. (1H, 




q il , rep r  pe fect e te. Morell. Hor ¡ AGUA Maravillosa es un producto nuevo, 
taleza, Ir . (21) no conocido j a m á s ; con su empleo slern-
« / i r^rMCXAC pr* 8erft joven y bella Casa E . MarM-
m v u i s i A S nez Arrietai 7. (ir,) 
M A R I E . Modista, admite géneros Marqués R E P R E S E N T A N T E S con clientela entre 
(11) Cubas, 3. (5) 
fono,"Metro, tranvías. Ríos Rosas,' lO. i P E L 1 E T E R A económica. Confección, reíor-
(7) ma, teñido pieles. Bretón Herreros, 9. 
(V) 
cocina a señora buena reputación, telé-
A G E N C I A para hipotecas Banco Hipóte-1 
cario, 5,50 «To, rapidez. Camacho. Infan-
tas, 26. Cuatro-siete. (5) " S P L E N D I D " , pensión selecta. Teléfono en, 
todas habitaciones, desde 10 pesetas. Pe- L I ISA. Vestido*, abrigos, económico. Ral 
ñalver, 8. (16) D A R I A 200.000 pesetas primera hipoteca, no trato intermediarios. Ofertas escrito, 
toda clase detalles: D E B A T E número H A B I T A C I O N E S hermosísimas, baratas, 
57091. (Tt ' todo confort, casa particular. Atocha, 86. 
150.000 pesetas en seigunda, Banco 605.000, i (7) 
renta 154.600 pesetas. Cabanne. Churruca. SEÑORA honoiable cede gabinete, baño. 
19 5̂ 5 (16) i Calle Dos de Mayo, 6, principal. (2) 
S E ofrecen cocinera y doncella, sabiendo 
su obligación, preferible juntas, inme. 
jorables informes, San Bernardo, 52. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E holel-pensiór, iodo confort. 
Razón: Dalo, 6 (Gran Vía) . (10) 
T I E N D A , dos huecos, calle primer orden, 
dista 10 metros de la Puerta Sol. Razón: 
L a Prensa Carmen. 16. (2) 
F A B R I C A chocolate, maquinaria m o d e m 
Hermosilla, 10. Teléfono 60915. (T) 
B A R o local entre Preciados-Arenal. Te-
léfono 22464. (2) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada. Precia-
dos. 35 primero izquierda. <5) 
T R A S P A S O garage con 100 coches, muy 
céntrico. Señor Muñoz. Churruca, 2. 11-1, 
6-8. (3) 
T O M A R I A lechería barata entre Antón 
Martín-Prado. Teléfono 24288. (V) 
Z A P A T E R I A bien situada traspaso no po-
derla atender, señora sola. Escribid: 
Sánchez. Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordado» de 
uniformes Príncipe, 9. Madrid. f23) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V> 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro. 
Teléfonos 45524 . 36881. (V) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas Kainis-
ka. Hules y gomas. Carretas. 21. (3í 
SEÑORAS: Arreglo, l iño bolsillos. PrlncU 
pe. 22. fábrica Especialidad encargos. 
<3) 
A C U C H I L L A D O , encerado. 0.70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991. 1621Ü. (T> 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
Inmejorable, baratísimo; chanclos, botas, 
zapatos katiuskas. Toledo, 12 Tres Cru-
ces. 9. (3) 
COMPRO créditos, letras. Consullas, asun-
tos. Teléfono 45333. (5) 
electricistas, ferreterías, fallan todas 
partes, buenas ganancias. Apartado 592. 
Madrid. (3) 
N E C E S I T O muchachas sabiendo cocina. 
O'Donnell, 7, segundo derecha. (T) 
mundo Fernández Villaverde, 10. Teléfo- B U E N sueldo ganarán propio domicilio! SEÑORAS: Sus bolsos arregla y tlñe a 
no 40180. (101 j personas residan provincias, pueblos.] todos colores Rodrigar. Atocha, 35. en-
B U E N A modista, económica, a domicilio. Apartado 9.077. Madrid. (3) tresuelo. (4) 
Teléfono 70763 ( T ' , N O D R I Z A S gallegas, reconocidas. Barqui- ' O V U L A C I O N eléctrica, inofensh-a garan. 
MODISTA muy buena, va a domicilio. Te- „ 36i Teléfono 34376. (T) 
léfono 10903. (10)' 
tizada a domicilio. Teléfono 73717. (3) 
, ¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente! C I X K Pathé Eaby, compra, venta, ocasio-
A B R I G O s . vestidos, sólo medida, novias, "servidumbre ariamente informada. Te-; nes: alquilamos películas. Malasafta, 19 
amigos, calefacción, teléfono 204S3. Dato, fantasía, noche^ esmeradísima confec-: ]éfono 13735. (2): ^420. (o) 
11. (2) clon, especialidad hechura sastre. Adm - encardarse tienda elec ; A L Q U I L O pianos para estudio, baile, con-
, , , 'I tense géneros, prontitud. Josefina Peli- 1 K m ihAS»*, joven encargarse nenaa eiec- _. rt «aiiid « Lada í2^ 
P A R T I C U L A R admite matrimonio, dos gros 12 primero Teléfono 26842 ' (3)' tncidad, disponga pequeño capital, suel- »-JCILU. oaiuu, o. j-,au<a. \ ¿ , 
amigos, calefacción, ascensor, baño. In- __¥T."„„ ' , . , ' , ' t : do v utilidades. Mayor. 77. entresuelo.: G A B I N E T E de belleza, masajista diplo-
formes: Dato, 10, estanco. (3) | T O I L L S medida, probadas: vestidos, abrí- (5) t mada, únicamente señoras. General Par-
Mediodía, precio por sus cargas 377.000 ¡PRECISA contratista solvente previa sobre S E alquila habitación a matrimonio, caba-j |[elo Telefonee^lSO^ C0P exactas ^ : r o T . o r A r i O N E S gestionamos nairandol diñas. 17. principal. Teléfono 62052. (V) 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (lüi 
S E venden vanos en el barrio de Sala, 
manca. Sin corredores Mayor 12 entre-
suelo. 10 a 11. (A) 
S O L A R manzana completa, noventa mil 
pies Hipódromo. Zurbano, Espronceda. 
Fernández de la Hoz, rebajado, facilida-
des. Villanueva. 5, segundo izquierda. (T) 
PARA colegio, .clínica, industria, oüeinas 
etcétera, excelente hotel entre cine Tlvo. 
li-Pardiñas, Teléfono 71742. (21) 
P R O P I E T A R I O vende solar céntrico la-
cllidades pago. Teléfono 18771. (3) 
P R O P I E T A R I O vende solares con facili 
dades máximas, precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2i 
M A R A V I L L O S A finca utilidad, recreo 
Guadarrama, véndese casi regalada. 19498 
(3) 
V E N D O preciosa finca Alicante 28.000 me 
tros de recreo, explotación, magnlfici. 
chalet do. plantas: otro una planta, ca-
sa guarda. 2.000 frutales, valor 250.000 pe-
setas, precio 100.000; también permutn 
casas, solares Madrid, hotel Sierra o ne-
gocio convenga. Cabanne. Churruca. 1!» I 
5-8. dfiM 
OCASION Casa moderna, exenta tributos I 
20 años." 325.000 pesetas; renta 33 000.; 
Apartado 1.102. v2) j 
S E vende una hermosa finca en población 
industrial, consistente en fábrica hoy 
TOMARIA 150.000 pesetas hipoteca. Telé- H O S P E D A J E familiar, matrimonio,_ dos 
fono 96660. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Dispongo buenas prime-
ras y segundas, buen Interés. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21, Siete-nueve. 
Teléfono 27990. (2) 
C O L O C A C I O N E S gestionamos, pagando] 
solar bien situado. Sin Intermediarios.1 llero* todo confort. San Bernardo. 67,' * " v"'i después. Instituto Marte Hortaleza, 116. B U R L E T E colocado desde 18 céntimos me-
Zuazo. Alcalá, 2, continental. (2) j principal B . (3) InformeV0Fuencarral 41 ^ (5) tro' 8:aranttzamos trabaj0- Teléfono 26629-
C O L O C A R I A dinero varias hipotecas. Luis A D M I T E N S E uno. dos amigos, habitación' da (8) D E S T I N O S . Acaba de acordar Guerra pro- ^ 
Garda. Ancha, 56. (3) j exterior, baño. Larra , 5. entresuelo cen- ' _ veer con licenciados del Ejército todos P I N T O R E S católicos, especializados todos 
H U E S P E D E S tro izquierda. (8) P A R T I C U L A R , confort, económico, dos 
amigos (22, Mayor). Coloreros. 1, prime-
ro. (8) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (15) 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquillo. 12. (3) UNICO, preciosa habitación, confort, con 
sin. Escosura, 48, tercero derecha 3 (pró R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
M U E B L E S 
C A M A S , muebles esmaltados, lavables, cha.1 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
, . C O M E D O R cubista, sillas tapizadas, com-
S E Ñ O R I T A honorable desea habitación sin , . . . . vecniillas Deseñe-íñn 
muebles, derecho cocina Escriban: Moni. P'610' áia Pesetas, veguiiias. uesengano F A I . T A criada para todo. Montera, 22. Pa-
serrat, 4. Señor Torres. (V) I ^ ^ pelería. • (2) 
A L M A C E N E S Reneses venden armarios \ K C K S I TO se^UldS dom-ella. pinchando 
bien. Teléfono 26211. (7) 
los ministerios. Diputaciones y demás or-1 trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 
ganismos del Estado. " L a Patria", diario M U D A N Z A S , desde 12 pesetas. Guarda 
nacional, renv.te relaciones de vacantes.! rv^iohioc ^-.rv,,'™^ o.„o/„o,*„= T ^ ^ ~ A ~ . 
Suscripción, seis pesetas trimestre. Re 





P A T E N T E S 
ximo Quevedo). (8) 
H A B I T A C I O N , con o sin. económica. Al-
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén- berto Aguilera, 5, ático derecha. (3) r . f tvriri , - , í .T, „„ Ia ^ ^ J J s l naia„t* 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. P E N S I O N Crespo de primer orden, desde ^ E ^ R ' ^ ^ ^ J ^ Z ^ r ^ ^ } 
Concepción Arenal. 3. (2) 9 pesetas. Eduardo Dato. 32. Teléfono 
28131. (V) 
F A M I L I A católica ofrece habitación dos 
amigos, únicos, con. Razón: Esgrima, 9, 
ultramarinos. (3, C O N C E D E S E licencia explotación patento 
numero 110.187. por Mejoras en los apa-
ratos para la respiración submarina." 
Vizcarelza. Afrencla Patentes. Barquillo 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. <18) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dalo, 8. (10) ¡ P R O P O R C I O N AMOS huéspedes y gratui-
H, Orolava. Recién Instalado, todo confort,! lamente relaciones hospedajes. Precia 
número 128.729, por "Un crisol con cale-
facción eléctrica, especialmente para li-
notipias." Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo. 26. (3) 
especial para estables. Máxima seriedad.! dos. 33. (4)1 26. (3) 
propia, salto de agua y magnífico hotel 
propio para verano. Detalles: Dominíro 
Agustín. Núñez de Arce, 4. Madrid. (T) ¡ P E N S I O N Suiza. Paseo del Prado, 14. To-
S O L A R E S . Se venden parcelas en Fuente do confort, excelente cocina española, 
del Berro, 9; Tomás López, 4 y 6 y solar desde 7 Pesetas completa. (3) 
de Ibiza-Lope de Rueda-Sáinz de Baran- P E N S I O N Guevara. 5-6 pesetas, habitado, 
da. condiciones convenientes. Apartado' nes exteriores. Fuentes, 5, segundo. Jun-
12.250. Madrid. (3) 
N E C E S I T A N S E oficial y aprendiz fumis-
tas, inútil pretender sin buenas referen-
cias. Apartado 660. (9) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, de 
todo proporcionamos gratuitamente mun-
dial, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
A P O R T A N D O a mi negocio tres mil, doy 
empleo con 250 mensuales, contable com-
petente, persona capaz llevar dirección. 
Escribid: Fabricante. Alcalá, 2. (2) 
D E S E O señoritas, trabajar "cine". Princi-
pe, 14, principal. Señor Valdivia. (A) 
Avenida Eduardo Dato, 20, principal. {3) A L Q U I L O habitaciones pensión completa LOS concesionarl0s de las patentes M ^ i ^ ^ ^ " i S S i S ^ ^ á i ^ t S S L S ü 
F A M I L I A honorable cede habitaciones,! Campomanes, 10, entresuelo derecha. (4), ñolas que se detallan están dispuestos a ^ ^ w ^ ^ m f ^ í ^ ^ r t ^ ñ ? 
máximo confort, pensión completa desde F J 0 1 I T ^ admite económico, estable, con- conceder licencia de explotación de las «omanos , primero, 
7 pesetas, a caballero, matrimonio o dos f t pardjñas 8. primero izquierda. (4) mismas con arreglo al artículo 89 de la 
amigos. Eduardo Dato, número 23. quin- ' , . 1. * ,A lev del Ramo (" 
lo izauierda Teléfono 20410 (9) P E N S I O N , aguas corrientes, ducha, telé- Je> ue' «^mo. 
1 fono calefacción. Serrano. 8. (T! 68.044. Rigg. "Un procedimiento perfecc 
ENSION desde 5 pesetas, baño, teléfono, P*™ de cinc"1"6 ^ ^ % Cias ^ jorahles . Dirigirse por escrito 
balcón calle, habitaciones Independien- "erales de sulfuro de cinc . (4^ Apartado 9 ^ (3) 
tes. Pontejos, 2. entresuelo. (16) 100.033. Knorr-Bremse. "Un aparato de I . j t o i ' O R C I O N A M O S servidumbre informa-
P A R T I C U L A R , dos habHaclones exterlo- ^ ^ ¿ ^ ^ da seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
res. confort, con, sin. Goya, oS. tercero. ches de tope central".. (4) 
, . , , .,! T 113.623. The Falrey Aviatlon C.n Limited. 
ADMITO uno, dos huéspedes familia. Lom- "perfeccionamientos, en montajes pai^ 
bía, 3, peluquería. 
(A) 
muebles, camiones guateados. Traslados 
provincias. Teléfono 57268. ( E ) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O habitaciones, desde 4 pesetas. Te-
léfono 14010. Droguería. (V) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, 
toda clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
B U R L E T E S invisibles, colocados desde 
0,25 metro. Jardines, 31. 12168. (V) 
V E N T A S 
S O B E R B I O abrigo visón legitimo, verda-
dera ocasión. Teléfono 48956. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeflltas. tt-
ñas y de imitación. Montera. 7. (V) 
a con fuerza ^ c ¿ { ^ A j ^ ^ N o ^ u d é t a . ¿ I r i g l o ^ Pensión ^ _ 
rrilla. 9. frente Congreso. (3) 
(4) I M P O R T A N T E casa necesita corredores, »I««r-,T¡.-v A T 'w m. , 
X i grandes conocimientos, trabajar articu- A L M A C E N carbones detall L a Española, 
^i '" los fácil venta, sueldo, comisión; referen- Almagro. 14 Antracita inglesa 40 kilos. 
lo Arenal, (5) cañones". 
i;a 
(4) 
OCASION. Casa nueva, céntrica, esquina, 
renta 29.000 pesetas, precio 225.000, inútil 
agentes. Apartado 3.049. (T) 
M A G N I F I C A adquisición. Casa céntrica, 
confort, renta 78.000 pesetas, precio 600.000 
rebajar Banco. Escribid: I l la . Estudlan-
VENTA-Berr l . Platos regionales; se come C E D O habitación a. señora, señorita, úni- 116 269. Ferrand. "Tubo virolado de pared i 
tes, 4. (T) S E alquila habitación con cuarto de baño y 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rus-1 calefacción, para dormir, a joven o ca-
lleas Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2)| ballcro. Hernam. 52. i T ) 
V E N D O casa nueva, céntrica, rentando 10 CASA particular, caballero, dos amigos; 
«t libre. Blanco. Dato. 10. (5) bonita habitación baño, con, sin. Ferraz, 
, . , 5. tercero izquierda. (Vi 
A R T F ' ' 
com 
Hortaleza, 22. (V) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid, 
comisión uno al cinco por ciento. La¡ 5307 "Alas". Alcalá, 12. (3) 
Compañía Hipotecaria. Plaza de Santa E S T A B L E S i máximo confort 
Arrando, 10, tercero centro. (3) 
bien y barato. Servido por señoritas. Pos- i cas. con o sin pensión, baño. Teléfono 
tas, 32. (5) ¡ 62680. (T) 
N U E S T R A Señora la Antigua. Cocina bll- P A R T I C U L A R alquila habitación matrimo-
balna. Paseo del Prado, 12. primero Iz-i nio, dos amigos, individual, confortable, 
qulerda. (23) 1 teléfono 56610. calefacción, pensión com-
pleta, n-ato inmejorable. Alcalá, 157, se-
recta. obtenido mediante extensión de la 
pared". (4) 
13603. (4) 
C M o r E R E S . Disponiendo camioneta, ve-
hículo cualquier marca, pero seguro, ca-
paz transportar 250 a 1.000 kilos 'diarios,' 
tendrán fuera Madrid trabajo asegurado 
ocho meses. 50 a 100 kilómetros, invir-
liendo recorrido dos a tres horas maña-
na, resto'libertad, garage gratis; ofertas 
por kilómetros, preferibles más venta-
josas. Escribid: Inquilino. Castillo Piñei-
ro. 6. principal. (V) 
, . , o. tercero izquierda. <V) 
BAGA. Agencia préstamos, hipotecas, j j ¿i * 
npra, venta, cambio fincas, solares. C A B A L L E R O edad, honorable, desea pen-
. ' 99 (-ir\ sión con habitación amplia para oficina. 
gundo izquierda, esqulná .Torrijos, ! (T) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación, con, sin; 
confort. Menéndez Pelayo, 27. tercero A 
centro. (T) 
E S P L E N D I D A habitación soleada, todo 
confort, 75 pesetas. Lista. 88; segundo 
centro derecha. . ; • . (3) 
128.110. Glocaud. "Un procedimiento para 
obtener documentos impresos, sobre los 
cuales se pegan hojas de papel carbón 
de cualesquiera forma, destinadas a la P R E C I S O joven, vestido decentemente, 
reproducción de textos, con sus corres-; despacho, depositando 1.500 mediante do-
pondientes elementos de máquinas para la cumento notarial, sólo tardes. 150 mes. 
obtención de dichos documentos". (4) Detalles personales. "Publicación". Alca-
120.960. Profesor Dr. Jean Bllliter. "Un pró- lá' 2- Continental. (T) 
cedimiento. y su aparato especial corres-, A R T E A G A: Colocamos grandes, pequeños 
pondiente, para la deposición electrolíti-¡ capitales, máximas garantías, grandes 
ca de metales". (4)1 rendimientos. Hortaleza, 22. (V) 
buen sitio, piso bajo, con teléfono, ca- P A R T I C U L A R gabinete confortable, exte- 124.33". Mauser Werke. "Pistola de tiro rá- p. 
lefacclón, precio económico. Escribid: | rlor, con pensión y soleado. Santa E n - pido o de repetición automática". (4) D e m a n d a s 
Ana, 4. Madrid. 
gracia. 28," primero. (3) I 116.381. Knorr-Bremse. "Válvula de mando JOV1I .N ^ « A M , . - 0̂ afto- ec,ad habi,ndo 
P E N S I O N económlcá, balcones plaza Ma-1 para Jrenos neumáticos de una sola cá- cumplido servicio militar se ¿frece para 
yor, baño, teléfono. Zaragoza, 21. ( V ) , m a r á . (4) dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
COMPRA y vende, con racinaaaes: "ncasi F A M I L I A , sin huéspedes, tomarla dos tres: C O N V A L E C I E N T E S . Pens ión- sanísima. 124.538. Mauser Werke. "Pistola de tiro ra-l o cosa análoga, completamente informa. 
Francos Rodríguez. 104. 2.° centro. (16) pido". (4) do. Señor García. Paseo Florida, núme-
P A R T I C U L A R , bonita, exterior, dormir. 128.733. Imperial Chemical Industries. "Per-! ro 37 antiguo. (T) 
100 mes: baño teléfono, calefacción, as- feccionamientos en la calcinación de pi- I N S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona 
censor Conde Aranda. 5 primero izquier- ritas o sulfuro de hierro, para la produc-1 
d (A) ción de óxido de hierro, azufre y bióxido 
de azufre". i M) 
urbanas ¿ e Madrid. L a Compañía Hi^o-: estab]e con s¡n bañ Corredera Ba-
tecaria. Plaza de Santa Ana. 4. KáJti&J Ja> ^ segundo. (3) 
, „ . . - „ , , , , , „ , , „ „ P A R T I C U L A R , confort, honorable, toma-
V E N D E N S E baratas y con fácil dades va- r{a un huésped Menéndez Pelayo, 43, 
rías fincas rusticas en provincia Anean- quinto E . (3) da ^ ' V ue "-̂ '"o merro, azmre y UIUAIUO : (23) 
te. Telefono 1830o. Madrid. ^ P A R T I C U L A R , exterior, confort. Francis-j P A R T I C U L A R , todo confort." mucha serle- de azufre . (4) D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
CASA en calle unporlante. céntrica, co- co Ferrerj 20, principal derecha. (2) dad. Teléfono 45776 (T) 128 813. Imperial Chemical Industries. 'Un' Informadas. Católica Hispanoamericana, 
merclal, superficie 4.500 pies, renta iH.áUO f W w « O N Castillo Arenal 23 Católica. procedimiento de refrigeración y su apa- Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
pesetas, precio 52.000 duros. Villafranca. A distinguido estable, bellísima habitación 1 P E > S I O > Casti 10 Arenai' .̂v ^diuw»-... ^ esoeclal corresnondiente nara la •rAD*«<v»A w . . , 
Génova. í. Cuatro-seis. (3) Mediodía, calefacción central, teléfono.! calefacción Teléfono 11091 (T) c o n . e r l S n de^ 
C A S A ocho habitaciones, corral, sirve ta- confort moderno, esmerada pensión, ca-: P E N S I O N Ibérica. Desde cinco pesetas géner03 freSCos".H (4) . . . ° I ™ ' fundas- barnizados. 33524. (2) 
dustria 8 000 pesetas- solar 60.000 pies, sa nueva, próximo glorieta Bilbao, en fa-¡ Preciados, 29, segundo. (2) P E R S O N A tormal. religiosa, excelentes re-
r-iatro fachadas 0 75'. José Paulete, 5.1 niilia honorable^ Razón: Prensa. Carmen, i c . s ^ católica cede habitación señora, se- PARA informes o noticias relacionadas con ferencias. ofrécese para portería de mu-
Puente Vallecas (T) 16. t2H ñorita estable, con. Barrio Argüelles. estas patentes, ^ dirigirse a los señores Jer. La Milagrosa. 57269. (23) 
P O R marcha forzosa vendo terreno, oca- H U E S P E D E S en familia católica Calle de i 35705. ^ 
sión única, para hotel con gran jardín, i San Andrés, 33, tercero izquierda, frentfl G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl-
40 metros fachada carretera Hortaleza. | teatro Maravillas. (10) | simas pensiones, habitaciones, partlcu- PRESTAMOS 
próximo tranvía, autobús delante. Deta- SEÑORA cubana alquila gabinete exterior, ! iares Príncipe, 4. (4) , , > T „ , „ , A . A 
los- Anartado 9.015. (T) matrimonio, dos amigos, con. Trujillos, K . * . , / ; " . ' ^ estable, R T E A O A . Agencia préstamos, hipotecas 
nes. Apanaao „ , . „ _ . . 6 segundo derecha (2) H E R M O S I S I M A habitación dos estables. urbanas, casitas, todas cantidades, valo-
V E N D O casa Chamberí, buen asunto o, segunao aerecim. u ; , d confort, excelente comida. Carrera, re usufructos comerciantes nensionis 
Anartado 3.080. W P E N S I O N . 5 pesetas. Espejo, 15, tercero San Jerónimo, 36, segundo (esquina San- { J J fflX^^fe^^SSfí?2Í 
P E R M U T O buena, casa por solar en buen (cerca upera). | ta Catalina). W tomóvlles. (V) 
sitio. Ofertas: teléfono 16279. (8) S E alquila habitación casa nueva, todo P A R T I C U L A R , completa, seis, siete pese- A R T E A G A . Colocación grandes pequeño» 
P R O P I E T A R I O S . Magnifica ocasión. Per-; confort. ¿Y4aH. (d), taSi exteriores, calefacción central, baño capitales, operaciones garantizadas gran-
mulo por solares casas con sólo Banco A L Q U I L O habitación confort, con, sin. t teléfono, bonísima comida. Metro un pa- dpS rendimientos Hortaleza 22 (V) 
barrio Salamanca, Argüelles, Chamberí, Preciados. 10, entresuelo. (5) so. Alonso Cano, 5. Metro Iglesia. W J : ^ K i Hipotecas menor Interé, oue 
y Vallehermoso. Benigno Serrano. Eduar- C A S A honorable, todo confort, comida es- A L Q U I L A S E habitación, despacho, confort. Banco Hipotecarlo »*«»^" H"o 
do Dato 21. Siete-nueve. (2) j merada. Doctor Gástelo. 12. Tel. 59642. Teléfono 23017. junto Callao. , (T) H l v ' 
V E N D O solares Santa Engracia. Donoso! (3) M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami- B,C' ^ t / ^ f ^ J LomPra usufru. 
Cortés, Narváez. Núñez Balboa, Maído- G R A X I S facilito casas distinguidas, rell- | gos, pensión completa, económica as- LUS' ,,uud5 propieuaae.. 
6 pesetas: fabero, 5,80; almendrilla mo-
ro, 5; fabero, 4,90; astillas, 4. Ayudémos-
nos todos, Teléfono 49244. (T) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposlclo-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche , 
garay, 25. (T) 
PIANO colín Ronlsch, semlnuevo, oaratl. 
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1 (3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
léfono 16734. % (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz Teléfono 
20328. (10) 
E S T E R A S , tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mitad precio Infan-
tas. 34. Teléfono 25681. (6> 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes baratísi-
mos. Fernándo Mas. Santa Engracia. 61. 
Teléfono 40976. (5) 
¡ ¡AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. C a -
bestreros. 5. (20) 
LEÑA de pino seca, barata, para calefac-
ciones y astillas. Teléfono 7710O. (2) 
HASTA fin mes esteras a peseta metro. 
Leganitos. 10. (V) 
GANGA. Particular vende tres mantones 
Manila bordados mano mil pesetas Telé-
fono 25885. (3) 
Clarke. Model & C." Alcalá. 
Teléfono 52422 
servidumbre cristiana. Informada. 57269. i POR ausencia, despacho estilo español, 
económico. Leganitos, 33, entresuelo de-
recha. (2) 
N O V I A S : Comprar los encajes baratos. T i -
rón de Hortaleza. 49. (V) 
B U R L E T E 0,10 metro. "La Pelota de Go-
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. (2) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa me-
jor surtida. García Rico y Compañía. 
Desengaño, 13. Teléfono 16821. CatáloKO 
gratis. (2) 
1.000 máquinas Singer para coser, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín. 8 (casi 
esquina Fuencarral), (8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
músicH cámara, fines culturales y con- N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
ciertos benéficos. Apartado 614. (T) : estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
S E ofrece doncella o para niños, hablando Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
francés. Jorge Juan, 155. (T) F O R D , ocho caballos. M. 54.534. 5.500 pe-
'SK ofrece lavandera, asistenta, económica setas. Marqués Urquijo, 34. Mañanas. 
(V) Calle Valverde. 16, portería. (T) I (T) 
iu  atiiuit;.  JCI . LJÍI mil . Oí/h  ( ) 
61. Madrid O F R E C E S E procurador ejercente adminis-
1 ' tración, secretarlas, preceptor, pasante, 
análogo. Rosillo. Isabel la Católica, 17. 
Agencia. (5) 
P I N T O R . Pinto habitaciones. 7 pesetas. 
Respondo trabajos. Teléfono 47322. (T) 
AMA seca, informada. Plaza Santa Bár-
bara, 8, droguería. Teléfono 32262.* (T) 
D E S E A S E conocer aficionados distingui-
dos, pianista, violinistas, objeto hacer 
nado, Don Ramón de la Cruz y otros. | giosas Montera, 24. Preciados, 10.' (5)1 censor" calefacción" baño, ducha, teléfo- B I G King. Dinero automóviles, radios mué- O F R E C E S E matrimonio joven sin hijos ' P A R T I C U L A R , hermoso despacho español 
Benigno Serrano. Eduardo Dalo. ¿ \ . «"irUjjgpQ gabinete exterior. Olld, 14. primero no. Conde Xiquena, 13. ( E ) bles, máquinas escribir. (V) para portería. Churruca. 9, 'carbonería'1 Prohibido traperos. Menéndez Pelayo. 41, 
te-nueve. Teléfono -/990. , , izquierda. W E S P L E N D I D O gabinete exterior, todo con- B I G King. Solvencia máxima moral, ban- (V)} segundo centro Izquierda. (2) 
NUDAS propiedades compro, P.P^1 ¿fa' A L Q U I L O habitación confort, teléfono,, fort casa nueva, caballero formal, otro caria. Fuencarral. 64. (V) PINTOR formal . habitaciones desde cinco 1 S O L A R de 25.000 pies en paseo Imperial, 
tado, cédulas hipotecarias y casas matrimonio. dos amigos, con, sin. Alca-I para dos. Bravo Murillo. 27. Mateos. (V) Aj iTIOlPOH sobre alquileres interés sel» Pesetas. Teléfono 75625. ( l l ) i número 4. Precio seis pesetas pie R a -
drid. Apartado l-2»2- ^ .fl_ v-ndo¡ ^ . 38. Informarán portería. (6) ^ L Q r i L A S K espléndida, habitación, pen- por ciento contrato privado "La Comí I N S T I T U T R I Z francesa, diplomada, exter-! zón alli mismo. ( l l ) 
JUNTO^ paseo^ y es^ac^t" 0 ^¡p^ o^en^. MATRIMONIO joven, honorable, con niña sión completa, 8 pesetas. Teléfono 28551. pañla Hipotecarla". Plaza de Santa Ana. na. referencias, lecciones, acompañar. A R T I C U L O S cristalería de Serrano, 49, )i-
de seis años, desea pensión eñ casa i-a- Preciados, 29, 1. (V) 4 Madrid ( l l ) 55883. (T) quídanse Torrijos, 60, hotel. (2) 
70 
(3) 
pequeño's solares, baratos, bien orienta 
dos y exentos de tributos por 20 años 
Teléfono 61633. 
POR 205.000 pesetas. Incluidos derechos rea. 
les, plus valia, notaría y registro, vendo 
tólica, poca familia, con calefacción, te- xj A R I X ACIONES desavuno baño 5 pese- P R E C I S O 40.000 nuda propiedad, valores P E L E T E R A económica reforma abrigos. C O M E D O R y radio continua. Alcalá,  
léfono, ascensor, etc.; como únicos huéa- ' Marau¿3 valdeielesias' 1 cuarto ( E ) Estado. Valverde. 6. principal. 5-7. (3> trabajos piel. Cnstolló, 40. Teléfono 55731.' moderno, quinto centro derecha. ( ) 
pedes. Preferible Avenida Menéndez Pe- ' H • o • • • ._, .«.,IK,Tr.-, . ' . * , , 
layo o próxima Retiro. Escribid: D E B A - P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefar- D I N E R O empleados, personas solvent-s. ¿ * i , m . r i r « - v , , , . , , I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hye-lay 
T E . 46.937. (Tt ción, todas habitaciones, desde 7 pese- Nelevic. Montera, 15 anuncios 
(16) O F R E C E S E caballero informado como pre-
Te-
(2) t^^utdar^ . jTe?é frnr616L33 .Chana ' m A r t i c u l a r darla sólo comer, rnuy tTsl^PuTrta del .ftd. « a t á t e O w ^ T * SE f acilitk dhiero' "a emp^eaToTcomercian-' S n o ' VlK™1 L I M I T E S provincia Santander-Oviedo ven- sano. Castelló. 40. tercero izquierda. (T) principal. (V) tej, jubilados, por mercancías, automó. ^ Q,r„j„ . „ 
den molino con salto de agua, que ac- todo confort Lombía R P A R T I C U L A R cede habitación conforta- viles y sobre cualquier garantía, gran t J l ™ Z t i a e y " Í L ^ ¡? S ^ anafloSa-
ciona 20 a 30 toneladas harina día. para S^e^"ilaBaderecha COnfort- 1^mt>i*.*: h]e. Ayala. 112, entresuelo centro. ( E ) rapidez en las operaciones. Escribid: herenc ias . Martín Heros. 7. portera 
fábrica de cementos o cosa análoga. In- tercero n aerecna. L „ ' , , . , D. V. López. Fuencarral 47. (3) (V) 
íormará: Benjamín Pérez. Compañía, 22. H A B I T A C I O N E S , corrientes^con- ^ J ^ ^ 1 ^ ^ ^ ' ' ' ^ A f ^ ^ G A LAgen^a_préstamos: Horlale.a, ^ g ^ . ^ é f o n o ^ T ^ ^ ' ^ 
eos balcón, persianas hierro usadas. Prin-
cesa, 60. (3) 
U R G E N T I S I M O . Liquido camas, colcho-
nes, armarios, comedor, lavabo, despa-
cho, perchero, lámpara, cacharros, todo 
ocasión. Bastero. 6. (5) 
(3) I íortables. lodo Incluido. 6,50. Teléfono 
51182. Villalar. 6, principal. Sfintfincipr 
S O I X R F S previa vendemos constructores 51182. Villalar. 6. principal. (T) T R E S amigos estables, confort, econórni 
Mlvencta Consorcio. Ancha. 56. «3) A L Q U 1 L A N S E habitaciones, baño, calefac- co. Barquillo. 22. segundo izquierda. ( E l 
magnificas casas, ocasión. ^A"' coni.sin.-..ls.aac Pera1' entresuelo C O S M O P O L I T A pensión, completa, f. pe-V E N D E M O S roíTsorclo Anchi . 56. Teléfono 13589. (3) centro. (Moncloa). (16) setas, cocina, trato familiar, «electa 
oonsortu r» . , . - ! - ] r„atrr. r» C E D E N S E habitaciones casa nueva, as- Puerta Sol. 9. segundo. Baño, teléfono 
' ' S ? S O p a V a e % ^ fe ^ ' t e ' " ^ ^ ! " COrredera ^ rr Z " . R E P X R A C I O N E S radios todas marcas « muchacho 18, oficinas, cconó- ronda Valencia 
^ c l o ^ s . Doy facilidades. Fuentes. 12 ^ ^ ^ f f i t i e a d a . todo ^ . ^ ^ X ^ ú ^ ^ " " ^ ( | K M » ^ % ^ V ^ y U g aUe^a , re 
fort a npr-jnnn. hnnomhiA Cactnii^ A O o-na (V) ' 0 (1) n i - n v í - w T - • ., i ductor, véndese 300. Teléfono 49239. (3) 
vía. carretera ±ior.ai . ^ H E R M O S A habitación todo confort, par- fort. económico. Jorge Juan, 93, princi- , /• p i g r o s , ¿. ( « cosa análoga. Señor Várela Marqués de cos a ^ PaJarerla. Luchana, 8. (8) 
ticular, caballero. Velázquez. Teléfono pal derecha. ' (V) r ^ J f . , 4 ^ t o c ^ _ y ^ u i j 0 , 25' U> VK.NDO autopiano. musiquero, rollos, pre-
22. participa numerbsa clientela su tras- *^i«uuu tv,.™. ( E ) i balcones, friso. Alcalá". 10. (V) 
lado de oficinas y domicilio por amplia- O F R E C E S E asistenta formal, 3 pesetas y M E D I C O S : Véndese cama operaciones E u -
ción negocio a Hortaleza, 15, desde pri- ^ ^ ^ - ^ ^ Para todo. Zurbano rcka, lavabo clinica casi nuevos. Liber-
mero diciembre. (V) ^ centro principal ¿. (V) . taci 22. (A) 
R A D I O T E L E F O N I A " Í M « W t f & T ® " ^ " ^ ^ r W ^ S 




F O T O G R A F O S 56046. lores, lámparas, cines, óptica, juguetes. 
FOTO Aida. Galería ultramoderna^; los me-
A M P L I A C I O M > . 
tografía Industrial". Gloríela Bilbao. 1. 
(3) 
Preciados. 33. 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 136-J. (4) 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. C A R P I N T E R O católico colocaríase fijo 6 
(16) pesetas. Teléfono 25037. (3) 
R E S T A U R A N T E S Ó F » É Ü É S B cocinera mayor, buenísimas re-
ferencias, poca familia. Teléfono 13603 
(T) 
P E N S I O N , 5 pesetas; ascensor, baño. Fuen- L A B O R E S 
lores "retratos Puerta del Sol, 9. (2)¡ carral, 9, segundo Izquierda. (2) D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
trabajos selectos. "Fo- G A B I N E T E , alcoba, exteriores, confort, "Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 
con, sin, caballero, dos amigos, matrimo- Hortaleza, 43. (5) 
nio. precio moderado. Torrijos, 35, ter- i i o R o n -
cero izquierda. (8) L . L D K U - 0 
G U A R D A M U E B L E S P A R T I C l L A R pensión confort. Castelló, O B R A S de Sardá y Salvany. presbítero. \ ENTA-Bcrr i . Platos regionales; se come: 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas; reco-| ^ tercero A derecha- W 
glda. gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. E S T A B L E , casa honorable, elegante, con-
(5) fort. Flor Baja, 5, primero izquierda, es-
( i C A R D A M U E B L E S . el más Importante quina Dato. (3) 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. Pn G A B I N E T E S confortables, con o sin, telé-
lo. (8) fono, baño. Vergara, 6. (3) 
H I P O T E C A S D O R M I T O R I O , despacho, sacerdote, caba-
llero, 100 pesetas mes. Veneras, 7, pri-
segundas, casitas mero derecha. (5) 
Teléfono 73271. (7) 0 b ! S S r f S í , ' " f e í ^ .PfW'-lMftoi.liígStrttldá. 
' buenísimas referencias. 
ciosa radiogramola americana, estado 
nuevo. Fernández los Ríos. 52. entresue-
lo. (T) 
encuadernados, pesetas 27. Principales li-
brerías religiosas y la editorial "Librería' B U E N sueldo percibirán residentes mi 
^tuxoi3'^' crónica, rebelde, cura fe 
farmacias. Atocha, 110. (21; 
íica, artística, excelente vendedor se ofre-
M A D E R A S ^ W K ^ W T » " i , ^ á L ^ S á s t ó i ' : 
f ^ L ^ ^ T " " ^ l l l A , b e r l 0 Asu"era' Ksmáo ^ l ' S S í W V S P U i 1 S r J ^ M a ^ T J S i I S . , & P M ~ ' ^ ^ " T T , t t , , , í * » - " e « " • • ' ^ '««"«•«• 
.yin cruz, 20, principal. Teléfono 11716. (T) 
p c p r , - / ' i r ' i A R T E A G A . Primeras,  
* » colocación capitales. Hortaleza, 22. (Vi A D M I T E N S E uno, dos, confort, económi-
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosoo Puerta del Sol, frente ai 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Madrid.-Año XXV. -Núm. 8.110 Miércoles 27 de noviembre de 1 
E n Nueva York va a ser expues-
to el monumento al famoso hu-
morista norteamericano n Mark 
T w a i n » . He ahí al escultor W a l -
ter Russell, dando los úl t imos 
toques a la figura central, la del 
escritor, a la que rodean las de 
veintisiete personajes de s u s 
obras 
(Foto Vidal ) 
£1 doctor don Manuel Cabello, a 
quien se le ha concedido el pre-
mio de la Academia Médico Qui-
rúrgica, por haber realizado con 
gran éxi to un importante trata-
miento quirúrgico de la tubercu-
losis (Foto Santos Yubero) 
m E n Albuixech, una familia entera se ha reintegrado al seno de la Iglesia. Des-
pués del matrimonio de Juan Manuel 
H e r n á n d e z (1 ) y Encarnación Malla ( 2 ) , 
fué bautizado un hijo de ambos. Los 
tres y un sobrino (4) recibieron por pri-
mera vez la comunión (Foto Sigiienza) 
\\\ 
E l doctor don José D o m í n g u e z , que 
también ha sido premiado por la 
Academia Médico Quirúrgica, por 
su brillante ac tuac ión en su trata-
miento de la tuberculosis 
E l aprovechamiento del calor so-
lar para la industria es la piedra 
filosofal que persiguen actual-
mente los sabios. E l doctor H . E . 
McLoy, de Harbor City (Califor-
n i a ) , ha construido esas escale-
rillas de espejos, con las que dice 
que obtiene 1.500 grados de 
temperatura (Foto Vidal ) 
Concurrentes al banquete que la A v i a c i ó n española 
ofrec ió ayer a Juan Ignacio Pombo, acto que presidió el 
ministro de la Guerra (Foto Rico) 
Medalla y diploma que, junta-
mente con una crecida suma, 
constituyen el Premio Nobel, el 
supremo galardón 
(Foto M o n t a ñ a ) 
E l nuevo gobernador general de Cataluña, señor Villalonga, saludando a la bandera, 
al entrar en la Generalidad para hacerse cargo del gobierno de la región 
• (Foto Centelles) 
El comisario del distrito del 
Hospicio, don Fernando F a -
goaga, a quien se ha concedi-
do la Cruz del Mérito Militar 
por su actuac ión en octubre 
(Foto Santos Yubero) 
Ante la proximidad de la frus-
ta de Reyes, los fabricantes a 
soldados de plomo prePfra"' 
para ponerlos a disposición a 
los Magos, grandes ejercn 
de e t í opes (Foto Vidal) 
